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E D I C I O N L A T A R D E 
ACOQIDO A XA FRANQUICIA POSTAD E IXSCK1PTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN I.A HABANA 
A Ñ O L X X X V I H A B A N A , JUEVES, 19 DE D I C I E M B R E DE 1 9 1 8 . N U M E R O 2 8 6 
E B E R T Y 
H A N P R E S E N T A 
Á S Ü Ñ T O S 
C O L E G A S 
D I M I S I O N 
SERVICIO CABlEGRAñCO C0MPIEI0 DE IA PRENSA ASOCIADA (THE ASSOCIATED PRESS) TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO HilO DIRECTO 
Programa modesto, y que pue-
de ser aceptable y aun plausible , 
es el publ icado p o r nosotros esta 
m a ñ a n a y que s i rv ió de base a 
las elucubraciones, elocuentes y 
en lo general discretas, de las per-
sonas que t o m a r o n par te en la 
reunión celebrada anoche por el 
Club Femenino de Cuba. Femeni-
no, no feminis ta ; es u n mat iz . 
Obra de p r o t e c c i ó n y obra de 
e d u c a c i ó n ; nada m á s , y no es p o -
co. Ahora , que puede ser buena, 
o puede ser p é s i m a , s e g ú n la ten-
dencia que inspire el p rog rama y 
la corriente en que se engolfe el 
Club Femenino. 
Hay una f á b u l a — c r e e m o s que 
de E s o p ó — e s c r i t a para demostrar 
que la lengua es lo me jo r y es lo 
peor que posee la humana espe-
cie. De la e d u c a c i ó n , pa r t i cu la r -
mente de la e d u c a c i ó n con fines 
sociales y de propaganda , puede 
decirse lo mismo. 
Reservemos pues el j u i c i o , has-
ta ver si debemos a p l a u d i r — ¡ o j a -
l á ! — o si tendremos que censu-
rar. 
EBEBx i a\JS COLEGAS PEESEN" 
TAN 2 A DIMISION. 
Pa r í s , Diciembre 19 
Dice "Le JournaP que el Gabinete 
socialista presidido por Ebert ha di-
mitido a consecuencia de las sesloneit 
turbu'entas del Congreso de Obreros 
y Soldados celebradas el dia 17, y en 
las cuales el lider de ios socialistas 
independientes Ledebour a tacó r lo-
lentamente i Ebert en la forma más 
agresiva. 
MERCADO NEOYORQUINO 
Nuera York, Diciembre 19. 
Sumarlo del "Journal de Wal l 
Street": 
"Ayer hubo en el mercado de valo-
res algunas reacciones. Liquidación en 
ferrocarriles y otras empresas de trac-
ción Influyeron en el abatimiento que 
se adr i r t ió «n todo el mercado. Opo-
sición al dominio por cinco años de 
los ferrocarriles. Quebranto en las 
acciones de empresas productoras de 
acero en los Estados del G'»>fo. Los 
valores de los aceros y cobres reac-
cionaron. Alguna firmeza en í le r tos 
ramos do TÍTeres y en motores y l lan-
tas. E l mercado monetariv a l cuatro 
por ciento " 
L A "CUBA CAÑE SUGAR" 
Las acciones de la "Ciiba Cañe Su-
gar" declinaron un cuarto de punto, 
en cada acción, según una venta efec-
tuada ayer de seiscientas de ellas. 
LO QUE VA DE AYER A HOY l í!or 100 a las «Te origen dudoso y otras i Esta estadíst ica se refiere a la ciudad 
Londres, diciembre 19. I procedencias. dê  Par í s , solamente, sin hacer men-
Las compras de Navidad exeeden I *;ste aíio la producción bri tánJca su- oión de las bajas experimentadas por 
este afío en Londres a todo lo que se J«"j«istra el 79 por 10O del total, Eran- • la población de los suburbios o ba-
recordaba en los mejores tiempos. En cia mantiene el 20 por 190. quedando i rrios exteriores. 
algunos de los grandes almacf nes tío-1 a 108 demas países el 10 por 100 res- En 1914 cayeron sobre la capital 4^ 
merclales ha habido necesidad de re- í*'U!le' Entre esta lUitma pavtida íumv-I bombas; en 1915, 70, de las cuales se 
guiar la entrada de los clientes por • ^ los restos de antiguas mercanc ías ; senta y dos fueron arrojadas por e! J 
la excesiva multi tud que los invadía y i aus+iiacas y alemanas que aún había enemigo en un solo díar el 2C de mar-
llteralmente Imposibilitaba el despa-
char a todos. 
Interesantes datos han sido recopi-
lados respecto a las mercancías d;; 
Pascuas antes y después de la guerra 
comparadas con las del año actúa?. 
En 1913 Las procedencias austriaeps y 
alemanas representaban el U» ñor 10 ,̂ 
almacenadas desde los tiempos ante-
riores al conflicto. 
zo. En 1916 el enemigo empleó 61 bom-
bas contra Pa r í s y en 1917 once, Du-
, rante los últ imos diez meses de la 
CERCA DE DOS M I L BAJAS HUBO | gueira hubo que lamentar 1,211 bajas 
¿ A 
M E D I R U O ? 
E N 
EN PARIS 
Pa r í s , diciembre 19. 
Por primera vez se han publicado 
cifras oficiales respecto a las perso-
del total, correspondiendo el 15 por \m ñas muertas y heridas con motivo de 
a los productos franceses, el ?0 poi i los raids aéreos alemanes y el oom-
ciento a la producción inglesa y el 10 bardeo con el cañón de gran alcance. 
(Por EVA CANEL) 
No sé si es iceumbeneia del señor 
entre aeroplanos y zeppelines arroja-
ron sobre la ciudad 228 bombas qu«í 
Pasa la página 12, columna 1. 
LOS ESTADOS UNIDOS Y L A GUERRA U N I V E R S A L 
E X A M E N D E L A C U E S T I O N T E R R I T O R I A L D E T A C N A Y A R I C A , 
P E N D I E N T E E N T R E P E R U Y C H I L E 
ANTECEDENTES D E L A P A R T I C I P A C I O N D E B O L I V I A E N L A GUERRA CON PERU Y C O N T R A C H I L E . — T R A T A D O S QUE SE C E L E B R A R O N — C L A U S U L A S SE-
G U N D A Y T E R C E R A D E L T R A T A D O D E A N C O N . — M I S I O N N O R T E A M E R I C A N A A PERU Y C H I L E ANTES D E L A F I R M A DE ESE T R A T A D O — E L PROTOCOLO 
SOBRE E L PLEBISCITO.—OPINIONES D E CHILENOS Y PERUANOS SOBRE L A C O N T I E N D A D E T A C N A Y A R I C A . 
L a a g i t a c i ó n provocada en Es-
jpana por los catalanistas y los 
/republicanos empiezan a u t i l i za r la 
¡por su cuenta y pa ra su p rovecho 
los elementos sindicalistas, p a r t i -
darios, no de subversiones p o l í t i -
cas, sino de la r e v o l u c i ó n social. 
Es t á en e l o rden . 
Se sabe generalmente p o r q u é 
surgen los acontecimientos; casi 
nunca se pueden prever todas sus 
repercusiones, aun las p r ó x i m a s , 
y se ignora siempre su desenlace 
defini t ivo. 
La r e p e r c u s i ó n bolsevichista 
era ahora inevi table . 
Si la a ter radora tendencia a n á r -
quica de la r e v o l u c i ó n rusa, y 
hasta sus mismas terr ibles m o d a -
lidades se e s t á n a d u e ñ a n d o en 
Europa y en A m é r i c a d e muchos 
espír i tus exaltados y simplistas 
' í cómo pensar que e l con tag io n o 
llegase a E s p a ñ a , y , siendo l a oca-
sión propic ia , e l deseo d e i m i t a r 
^1 e jemplo! 
3$ Sft 9$ 
A p r o p ó s i t o de con t ag io : 
La C o m i s i ó n adminis t ra t iva d e l 
partido socialista f r a n c é s ha v o -
tado recientemente la siguiente re-
solución: 
"El armisticio ha sido firmado. El 
partido socialista (Sección Francesa 
^e la Internacional Obrera) se rego-
cija de la cesasión de las hostilidades, 
preludio de la paz próxima. 
Saluda la República Alemana y 
la ocupación del poder por la clase 
obrera en Prusia y en los estados con-
federados. 
Como en la Rusia de los Soviets, 
*s el socialismo el que aparece en to- su cargo de Registrador Mercantil ue 
& la Europa central y en todas par- ?anc51?pí£l.t\is. ha io™^0 ^ se-
ies como el liquidador abenado de la 
situación política y social que ha de-
Jado la guerra. 
. Partido ve, de este modo, jus-
, icada la confianza que no ha cesa-
do de tener en la acción de los pue-
blos. 
Nos ocupamos hoy de los chtepazos* 
de desagrado ' entre P e r ú y Chile con 
espír i tu completamente imparcial y 
solo en funciones de narradores, sin 
ocultar, empero, que verian:.os con 
gran satisfacción que ambo?, paísed 
ofreciesen al Rey de España, ser el 
mediador ya que siendo hijas de la na-
ción quo las descubrió y fomentó y 
ostentando el Rey tan grande y reco-
nocida tendencia de justificación, ha-
bría de resolver a satisfacción de to-
dos el conflicto que a la postre no 
es "vital porque no afectan las dis-
crepancias entre ambos pauses n i a su 
honra n i a su independencia. 
Y al h.ablar así pensamos que no 
hay hostilidad a la tendencia de la IJv 
ga Pan Americana que por otra par' 
te se halla todavía on estado de ne-
hulosa, porque así como lar. naciones 
hispano americanas de esto Continen-
te conservan como en Â aso sagrado el 
idioma, la religión y la literatura de 
España , en una función do arbitraje» 
que no contiene aspiración alguna po: 
l í t ica, sino maternal, España podría 
mediar; en varios casos de disputas 
territoriales ha dado España su laudo 
con satisfacción de todos, en Améri-
ca. 
Tiene hoy además otro pun^o intei 
resante la cuestión del dominio defi-
nitiTO de Tacha y Arica sobre el que 
estriban las diferencias entre ambos 
países y es la gran semejarla con 
la de Ais acia y Lor ena y la de Iíjs 
Provincias Bált icas de Rusia. 
Chile conquistó en la truerr?. esas 
dos Provincias y por el tratado d3 
Ancón quedaron suyas como pertene-
cieron a Alemania la Alsacia y More-
na por el llamado derecho d^ conquis-
ta por injusto y cruel que éste fuese 
Durante el dominio alemán se descu 
brieron en Alsacia y Lorena valiosas 
minas de potasa y de hierro, respec-
•tivamente, como se han descubierto 
enormes yacimientos de nitrato de so-
sa en Tacna después que Chile la ocu-
pó y fomet tó E l plebi^tftcv de que 
luego hablaremos, que se había de ce-
lebrar en 1S94 para saber por el vo-
to de los habitantes de Tacna y Arica 
si quer ían formar parte del Perü o de 
Chile, se parece al que los alemanes 
quisieron instaurar en Estonia, Ldvo-
nla y Curlandia, para que decidiesen 
esas provincias Bál t icas si quer ían 
seguir siendo rusas o si aceptaban la 
nacionalidad alemana; alegaban los 
rusos de orden y con ellos los aliados 
que en ese plebiscito no debían tomar 
parte m á s que los residentes rusos 
pero no los alemanes que en tropel 
invadían ese territorio. 
Y ahora lo que impide el plebiscito 
en Tacna y Arica es que el Pe rü quie-
re que solo voten los residentes pe-
p B/TR 
M o r r o de 
Pta. Chacota 
A r i c a 
rmdcata 
ampa 




l u n i n 
Ca le ta B u e n a 
I q u i q u e 
S.Lor 
Pa t i l l o s 
Río toa 
Pta, Arenas 
T o c o p i l l a 
C o b i j a 
M e j i l l o n e s d c t S u i 
Mapa donde aparecen Tama , Arica y Tarapacá , 
D E J U S T I C I A 
DE REGISTRADOR MERCANTIL. 
GÜINES 
Ha sido nombrado Registrador Mer-
cantil de Güines, el señor Davil Ma-
nuel Fernández y Superviene. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Se ha aceptado la renuncia oue de 
Considerando que algunas de las 
condiciones del armisticio dejan ver 
claramente, por parte de los gobier-
1105 aliados, el intento de dar a la 
^"nmal intervención contra la Rusia 
Solucionaría una extensión más 
Srande, el Partido declara que ape-
i\¿ IaS fuerzas del Proleta-
ado francés a fin de impedir que 
socialismo naciente, así en Rusia 
como en Alemania y en Austria, 
a aplastado por las coaliciones de 
* p a l i s t a s extranjeros. 
Jos V11;^0 invita con insistencia a 
sinrí 3adore5 ^noeses a juntar sus 
feo^1Catos, y sus grupos socialistas, a 
atener los periódicos de su clase y 
ñor Félix Dicikinson y Chartrand, 
PERMUTA 
Se ha resuelto aprobar la permuta 
solicitada por loa señores Jacinto Ma 
ta y Truj i l lo y José March y del Cas 
(Pasa a la CÜATRO, -f-
a mantenerse prestos a provocar el 
triunfo del socialismo tanto en Fran-
cia como en los demás paises de Eu-
ropa." 
De este manif iesto no recorda 
mos que se nos haya d icho nada 
p o r el conducto t e l e g r á f i c o . 
Y sin embargo, su impor tanc ia 
es enorme. E l socialismo f r a n c é s 
t iene cien diputados en la C á m a -
ra , y su C o n f e d e r a c i ó n General 
d e l T raba jo , aun m á s rad ica l que 
la C o m i s i ó n Admin i s t r a t i va Per-
manente de l Pa r t ido , cuenta los 
adherentes por centenares de m i -
les. 
ruanos y no los chilenos, porque ya 
•se sabe que éstos como los Alemanes 
de las provincias bál t icas ocupadas 
ñor Alemania habr ían de votar r.or la 
incorporación a Chile. 
Replican los chilenos que en (A Tra-
tado de paz de Ancón de 1883 no se, 
dijo que fuesen solo los residen tea 
peruanos los que emitiesen el voto y 
ese es el nudo del desvío entro am-
bas naciones. 
Quizá no esté de más que digamos 
aquí que Chile tiene un área, de 303 
m i l millas cuadradas y 2 ?00,000 ha-
bitantes; que la Provincia actual de 
Tacna, Chilena hoy por hoy, que coñr-
prende las dos peruanas de Tacna v 
Arica, tiene 9,231 millas do área y 
24,000 almas, teniendo la ciadad de 
Tacna 9,500. * 
Pe rú tiene una extensión territo 
vial de 480,000 millas cuadrndas (on-
ce veces mayor que la de Cuba) y 
cuatro millones de habitantes. 
Y Bollvia que, como veremos, estu 
vo enzarzada también en la cuestión, 
tiene 640,000 millas cuadradas de te 
r r i tor io y dos millones de habitantes. 
E l año de lís71, en Bolivia, a Mel-
garejo le ar rebató el poder a mano 
armada el Coionel Agustín Morales, 
auien fué asesinado en Noviembre 
de 1872, suordléndole en la Presiden-
cia el Coronel Adolfo Ballivian, que 
murió én 1872. Este último Presiden-
te celebró un tratado secreto con 
Perú en 6 de Febrero de 1873, quá 
produjo las más graves consecuen 
cias. Mirando a la Historia y para 
Véase !a Correspon-
dencia de España en 
la segunda página. 
aclarar bien la cuestión pendiente en-
tre Chile y Perú, hay que recordar 
que en Agosto de 1866 Bolivia y Chi-
le para evitar una guerra firmaron 
un tratado después de fijar el para-
lelo 24 como límite entre ambas na-
ciones y consintió Bolivia en que 
Chile percibiese la mitad de los de-
iechos de Aduana en la costa, entre 
los paralelos 23 y 24. 
En 1870 Bolivia concedió a una 
Compañía Anglo-chilena el derecho 
de explotar ciertos depósitos de n i -
trato al norte del paralelo 24. Los 
beneficios que obtuvo Chile en la eje-
cución de esos pactos fueron consi-
derables y n i Bolivia n i Perú veían 
sin ei;cono que Chile echase raíces 
en el rico distrito de Taparacá . 15n el 
mapa que acompaña este ar t ículo se 
ve trazado el paralelo 25 y el 24 está 
mas al Norte, pero no lo suficiente 
para que aparezca en el dibujo. 
El Tratado citado de Febrero de 
1873 firmado entre Pe rú y Bolivia era 
defensivo contra una agresión que se 
temía, sin duda, de Chile. A l mor ' r 
el Presidente de Bolivia Ballivan su 
sucesor el Dr. Tomás Fr ías firmó un 
Tratado con Chile: consistió éste en 
no percibir la mitad de los derechos 
de los puertos de la costa, siempre 
que las industrias chilenas estable-
cidas en Bolivia fuesen exentas de 
derechos durante 25 años-
Este Tratado no se ratificó nunca y 
4 años después el sucesor del Dr 
Fr ías , General Daza, como precio pa-
ra que Bolivia ratificase pidió el pa-
ro de 10 centavos por quintal de ni -
trato de sor.a que se exportase, y ds-
clarando que si esta contribución no 
se pagaba, sé confiscaría esa mer-
cancía por el Gobierno de Bolivia 
Contestando a esa declaración y para 
protejer a sus súbditos, Chile blo-
queó con su flota los puertos de An-
tofogasta, Cobija y Tocopilla. E l 24 
de Febrero de 1879 el coronel chileno 
ocunó a Antofogasta y el lo . de Mar 
zo Bolivia declaró la guerra a Chil'ü. 
Se ofreció el Perú para mediar y 
Chile no lo -iceptó, porque conocía 
el pacto secreto entre Bolivia y el 
Perú , y en cambio pidió que se anu 
por efecto de la caída de 39C bombas. 
Fué el día más terrible do bombar-
deo el 6 de ag-osto de este año cuando | Alcalde o de la Sanidad, y como no | 
quiero involucrar los términos, vale 
decir, las atribuciones, l lamaré la i 
a tención de las dos entidades: así 
como así de médico a médico, si ambos 
son distinguidos, no va nada, y como ; 
el señor Alcalde también es médico, 
dirigiré mis fervorosas súplicas al Dr. 
Varona Suárez como tutor y curador 
de los, servicios municipales, y al doc-
tor López del "Valle como celoso inte-
resado en no dar ocasión a la pálida 
para que nos lleve en volandas. 
¿No han parado mientes alguna vez: 
los aficionados a oletear donde gui-i 
san, en la manera que tienen los car-1 
niceros de la Habana de partir la car-
ne? Entre las pocas personas que pue-
den llegar bey al mastiqueo de un 
trocito de pulpa, ¿no hay algunas que 
se hayan visto amenazadas de ahogar-
se, por los muchos huesecillos que 
se le corren a la garganta, pues tan 
pequeños son que n i en los dientes 
tropiezan? 
Es un horror, señor Alcalde, que 
partan los huesos a machetazo limpio, 
cuando ya no hay Municipio moderno 
que no imponga a los carniceros el 
uso del serrucho. 
Un insector de mercados quo oyese 
un golpe de cuchilla o viese un hueso 
astillado sobre el mostrador sabr ía 
cumplir con su deber velando por la 
tranquilidad pública. 
-¿No come el señor Alcalde puchero 
y por lo tanto sopa? 
SI la come de gallina y jamón se-
gún su clase económica y su categoría 
social* no digo nada; pero si el pu-
chero de su casa se hace con carno 
de hueso que esl la más slrstancioss* 
para el caldo y además 1c áCaden otro 
hueso de canilla porque el tué tano 
es un venero de sustancia, fíjese, y 
sent i rá que en cada cucharada de so-
pa se deslizan cuatro o cinco huesoy 
de tamaños varios; los hay corno ave-
llanas, como lentejas, como granea 
de arroz y como cabecitas de alflle-
res. 
Y si el señor Alcalde no hace as-
quillos a los garbanzos y les dispen-
sa la honra de aceptarlos de vez en 
cuando, verá cómo a cada dos o tren 
acompaña cuando menos uu hueso quo 
si se traba entre la glotis y la epi-
glotis hace un flaco servicio a la de-
Dos obreros mueren en 
una mina 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
El Alcalde Municipal del Cobre, co-
munica que a las cuatro de la madru 
gada de ayer fueron víct imas en t;l 
nivel número seis del pozo r. dinero 3 
de las minas de aquella localidad, los 
obreros Laureano Arias y Domingo 
Santos Pérez., de nacionalidad » Epañc-
la,- a consecuencia de un golpe do 
agua que les produjo la nne/te ins-
tan tánea . 
V E N C I M I E N T O DE CONTRI-
BUCIONES 
Industrias tarifadas^ Se-
gundo tr imestre. 19 de Di-
ciembre. 
Fincas rú s t i c a s . Pr imer se-
mestre. 13 de Febrero de 
1918. 
Azúcar de Cuba en 
Portugal 
Ki señor Ealdomero Marozzi Cón-
sul de Cuba en Oporto, Portugal, ha 
participado a la Secretar ía de Estado 
que durante el mes de septiembre úl-
timo se importó por el puerto de Lis-
boa, procedente del de Cádiz, un car-
gamento de azúcar de Cuba por valor 
de escudos 323,233, que debió estar en 
ol depósito francés de aquella plaza 
gaditana. 
lase ese documento secreto y que Pe-
i ú derogase una ley de 1875 que ca-
si creaba un monopolio de los ya-
cimientos de nitrato de Ta rapacá ; 
al rechazar P e r ú esas dos peticiones 
Chile le declaró la guerra. 
Después de una larga lucha en 
que la escuadra Chilena llevó la me 
jor parte y a pesar de los escesos que 
se imputan a sus tropas de tierra a l 
ganar en Enero de 1881 la batalla de 
Chorrillos y Miraflores, se firmó al 
tratado de paz de Ancón de 20 da 
Octubre de 1883 entre Pe rú y Chile 
y el 11 de Diciembre siguiente otro 
también de paz entre Chile y Bolivia 
por el que perdió ésta toda su costa 
del pvar sin tener.salida alguna K él. 
Mas iu;.;go, en 18 de Marzo de ISG» 
firmaron estos úl t imos países el Tra-
tado de Santiago por el que Chile de-
claró que si, a consecuencia del ple-
biscito pactado en el Tratado de An-
cón con Perú , adquir ía el dominio v 
la soberanía permanentes de los t e r r i -
torios de Tacna y Arica, se obliga-
t a a traste; irlos a Bolivia en la 
misma forma que los adquiriese me-
diante el pago por parte de esta úl-, 
(Pasa a l a pág . 11, col 5) 
Las demandas de los Pasa la página 12, columna 7. 
D E A R T E 
Considerando 
Válgame Dios y con qué mala for-
tuna dí pruebas de mi capacidad cul-
tura l ar t ís t ica . ¡Quién podría sospe-
char que la sinceridad prometida tra-
jese a mi án ima en tan corto tiempo 
TINA COMISION DE DUELOS DE 
CABFIJÍTERIAS SE ENTRE VIS-
TA CON EL SUBSECRETARIO 
DE GOBERNACION 
Llamados por el Secretario de Go 
bernación concurrieron esta m a ñ a n a 
a la '•aludida Secre tar ía varios miem-
bros de la Directiva de la Unión dr. 
Industriales de Carp in te r ía on Gene-
ra l , los males en ausencia del doctor 
Montalvo, se entrevistaron con el sub-
secretario interino. Este les dió a co-
nocer la resolución de los obreros 
S i f f o 3 Ü V - f ^ J a un0<ll,illce P o r ! t a l cúmulo 'de inquietudes. Yo, que t"en 
^ n i . m ! V U de Un 2? Pür C1f-n' go la fortuna de, pasar por c:o las 
to de aumento en sus j óma le s que tie- ; r óc t i c a s sociales por ser estas cosas 
non presentadas a sus patronos y les ¿e fórmula, que, casi siempre 
recomendó que llevaran esa noticia a j - ^ v . ^ ^ + 0 „ „ ™„0i™. -h^ se^tídn la. 
la Junta que los dueños do carpinte-
r ía ce lebrarán el domingo o el lunes 
1 róximos. 
Por su parte la comisión de patro-
nos manifestó que ellos estaban dis-
puestos a concederles un cinco por 
ciento de aumento a sus obreros, pero 
que no obstante, l levarían a la junta 
indicada la nueva petición de los ope-
rarios para que ella resuelva en defi-
nitiva. 
Los comisionados iban presididos 
por eL secretario de la Unión, señor 
Antonio Navarrete. 
POR RIFERO 
E! capitán del Ejérci to La Torre, 
desde San Antonio de los Baños co-
munica que ayer a las tres y media ' 
de ia tarde detuvo el cabo Capote a 
Miguel Costa Ibonet, por expender i 
papeletas de rifa no autorizada, y que i 
a las cince y medía de la tarde de-
tuvieron el soldado número 21 y el I 
vigilante húmero 4, Ramí'.n Cao, ií\ 
Graclliar.o Cáceres por ponar cU s re- ¡ 
vólvers sin. licencia, * 
EL SECRETARIO DE L A GUERRA. BRIGADIER MARTI , CON L A Ml£iIO]\ 
QUIO CON UN BANQUETE EN EL HOTEL INGLATERRA. 
BELGA, 
nos revientan y muelen; be n i o a
| enorme tristeza de perder el saludo 
¡ de un señor a quien apreció sincera-
mente y a quien nunca nada le pedí. 
| Y, es el caso querido lector que 
j esto me pasa, por que como tú sabes, 
de poco tiempo a esta parte, las ma-
j nifestaciones ar t í s t icas se sucedieron 
tan aprisa y menudearon con tanto 
éxito que un día sí y otro también 
se nos presentan graves complicacio-
nes a los que como el señor Presiden-
te de la Asociación de Pintores y Es-
cultores, miembros directivos de la 
misma y un servidor de ustedes em-
pujamos, quiero decir que podemos, 
facilitar local apropiado para la ex-
hibición de cuadros más o, menos au-
ténticos, conste que no me refiero a 
los imoortados por el señor Buffardi 
—a pesar de todo lo legislado con 
relación a las nobles obras de arte 
por el Gobierno de Ital ia y su Consi-
glio superiore delle Antichite e Be-
líe Ar t i—y digo, que no pasará desa-
percibido para ustedes mi influencia 
con el venerado director de este dia* 
rl0_.a quien el arte y los artistas de 
í Cuba tanto le deben—y al admirado 
compañero Mariano Miguel, con los 
que puedo en caso determinado in-
¡ f luir para .pie los salones de esta ca-
sa sirvan como otras veces de alber-
gue al arte. 
' Pues bien: cátame casi odiado por 
un buen señor, ejemplar de padre 
araantísimo. por no quererme hacer 
cómplice de su ceguedad paternal co^ 
mo lo hicieron otros, soliviantando así 
la modestia de su hijlto a quien quie-
ro y admiro. Este niño, que como di3¿ 
admiro y quiero, sabe que su maes-
tro engaña a su padre s haciéndole 
creer que el chico pinta lo que el 
maestro le pinta al chico; pero en fin, 
el chico y yo nos sonreímos silencio-
samente. . , , „„ -
Otro s í : con toda seguridad soy pre-
suntuoso, vanidoso, orgulloso, 
dioso, pobre de espíri tu y quo 
cuantas cosas más para un 
nvN 
sé yo 
; i : jet o. 
ohsí:- Pasa a la página 12, columna 6. 
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Para el D I A R I O DE L A M A R I N A 
ÍX IXtAUTAClON DE LOS BÁBÜOS ALEMANES INTEKNADOS EN 
NCKSTKOS Fl'EHTOS.—LA EPIDEMIA SIGUE ACTUANDO. LOS 110-
TíEüí;!íS DE BAKCELONA. E«<E3n'LAR CONDUCTA DE LOS MEDI-
OS. LAS VICTIMAS DDE LA CIENCIA. DEMANDA DE PREMIO PA-
U LAS FAMILIAS DE LOS SACRIFICADOS. UNA FRASE DE AM-
BROSIO PARE. CAMPABA SANITARIA DEL ALCALDE DE MA-
>BD).—ANTE LA APERTURA D £ L PARLAMENTO. /E-MAS QUE 
HAN DE D I L UCIDARSE. 
tos, 
sentación del Consejo de Af1mln?3tra-
eión nombrado, fué a Bilbao a tomar 
posesión dfil vapor "Eurlphia." 
¡ Parece que la mayor parto de estos 
barcos se hallan en pésimas condicio-
nes, como que llevan más de cuatro 
años fondeados. Se ha A'Otado un cré-
flito de dos millones de pesetas par: 
Madrid, octubre 23 do 1918. 
Creo QU9 un mes antes do que la 
jreápta do España publicara la reso-
lución del Consejo de Ministros de. 
Incauta-stj do aisr.nos do los barcos 
alemanes refugiado, en nuestros puer 
IjttformS vo do ello al DIARIO 
LA MARINA. Sometidos enton-
ces les periódicos españoles, según rehabilitarlos, poniéndolos en cóndi-
lo han estado hasta hace poc-s días, : clones de servicio. Serán destinados 
a la previa censura, y no siendo au- a ias necesidades urgentes del gobier-
torizada la publicación de esa clast; no. es+0 eS) a conducir a España ví-
de noticias, me fué dado anticiparla, .veres y materias industriales, que son 
Esa incautación se ha operado ya, ¡ preCisaSi En general ha parecido bien 
en convenio con el Embajador de Ale- a ia opinión esta medida. Mediante 
mania. E l día 13 se verificó una en- quedará un tanto restaurada la 
trovista del Ministro de Abastecimien | pérdida sufrida en el tonelaje espa-
tos, señor Ventosa, y el Enii ulador j ftoi por los torpedeamientos, 
del Kaiser, Príncipe do Ratibor. Del | Estos vapores recibirán el nombre 
efecto del coloquio y de lo en él t ra- j ¿e España níiniero 1, España número 
tado, dió cuenta la Gaceta en la si- Uj, y así sucesivamente, 
guíente nota oficiosa: , Quede consignado el hecho, que es 
"Con objeto de que la administra- i ios qUe no Se prestan a comenta-
ción de aquellos buques, nacionales o | rios 
extranjeros, de que so haya incauta- j 
do o cuya incautación decrete en lo j 
sucesivo el Gobierno, sftnplifique y ! La epidemia continúa extendiéndo-
responda a un provechoso régimen | so por España. Loe el público con 
de unidad, S. M. el Rey (q D. g.) se i vehemente interés los telegramas ofi-
ha servido disponer: Que bajo la pre-! cíales y particulares que al caso se 
sidencia de V. I | so constituya y fun- i refieren. Siguen los últ imos informes 
clone un Consejo de gerencia y ad- i acreditando que Barcelona es una de 
ministración de las naves incautadas, ! las poblaciones donde mayor fuerza 
formado por los señores Barón do i destructora presenta la epidemia. Co-
Satrüstegui, don Tomás de Urquijo y mo demostración de ello diré que el 
don José Juan Dómine y al que día 19 hubo allí trescientas veinte de-
asis t i rá como secretario el que lo es 
del Comité del Tráfico Marítimo, don 
Juan Romer. La gestión de este Con-
sejo se extenderá a todos los buques 
mercantes que estén en aquel caso; 
sus acuerdos serán ejecutivos, y su 
funcionamiento autónomo, dentro del 
O E 
g a m o s e l R a n c h e d e l a C e n a C l á s i c a 
L a A N T I G U A D E MENDY, es la casa Je la tradición; 58 años 
sirviendo cenas de Noche Buena, Comidas de Pascuas, le dan el 
Decanato para ofrecer delicadeces de Pascuas, sabrosuras de 
Noche Buena. 
H a g a i i p r o n t o s u r a n c h o , r e v í s e n l o y p i d a n l o q u e o l v i d a r o n e n l a p r i m e r n o t a 
E M E N D Y 
T E L E F . A-2834. 
B A T U R R I L L O 
social, en torpe lmpac¡encia 
no evoluciona pronto la f̂a. 
pueblos, eso sí es c e n s u ^ 1 ^ 1 
«tetes ta ••a eos inicuo y por tal ha de educar a la " 
de la cual germina una 
Je esperar Ui preparación cíe ? ae k 
secuentos para reformar lo" i * sub-
ios sentimientos colectivos ̂  a itos v 
•¿9, mil puñal y a la bomba, al n w ^ 0 1 ' ^ al 
Justos elogios los hechos por la 
prensa habanera de la sersate/, de-
mostrada por la poderosa Asociación 
de Dependientes en las elecciones par-
ciales celebradas el pasado domingo. 
Ni un escándalo, ni un leve diiígusto; 
por aclamación fué proclamada ^a 
candidatura y por unanimidad fué 
aprobada. Y esto, t ra tándose do una 
colectividad compuesta por 3 
ciudadanos de sangre latina, es un ĉ™™̂?11™ imponer por 
magnífico exponente de tacto y con-
fraternidad. 
E l presidente electo, don Antonio 
Pérez, es persona de indíscutido pres-
t igio; son hombres de bien los vices 
' y vocales; la Directiva queda integra-
da por individuos de buena voluntad 
y de notable concepto social Y so 
puedo vaticinar que duraute su ges-
tión la marcha ordenada y firme do 
la Asociación no ha de sufrir inte-
rrupciones, lo cual halaga a cuantos 
sabemos apreciar los altos fines so-
ciales, de beneficencia, de educación 
de es erar 'a p r epa rac ión"^ T -
s tes r  r f r r l a i 8 
li tnq lectivos^ * 
y al . 
una idea eso es absurdcTy onV^ror 
ducento. La violencia nunca v ^fro. 
sólida. E l odio y ia venra J *0 obri 
a todo atropello. Tan t i r tmía t 
del déspota coronado es la ti -0 ^ 
las muchedumbres. El sociaiv aiUa ^ 
tiano, el que aconseja amar"^0 Cris-
mo. repartir nuestro nan con ?r6íi-
oesitado, proteger al bueno vnin 
digno, ese no puede transigir a 
obras de destrucción, de desmn 0011 
ción, de violencia y de 
precisamente desmientan l ^ ^ v i . ^ 
máx imas : "ama a tu — 
y de cultura social que ella realiza hagas a otro lo que no 
alúa-
funciones y el día 20 doscientas cua-
renta y cuatro, siendo así que la mor-
talidad o r i n a r í a en la ciudad condal 
es do cuarenta a sesepta en las vein-
ticuatro horas. La prensa do Madrid 
A buena parto de la de Cataluña, cen-
su ran ' ené rg i camen te a aquel ayunta-
Comité del Tráfico Marítimo, cuyo injiento, que no obstante disponer de 
plan podrá ser oido cuando V. I . lo ¡ yn presupuesto pingüe, tiene desor-
repute útil para su mejor servicio." Iganizados los servicios de higiene y 
Los barcos alemanes incautados | sanidad. Médicos notables hay en 
son los siguientes- ¡Barcelona y ellos han acudido, como 
"Euriphia de ^ ^ t o ^ de esperar al cun^ elementos W do interés que se conozca en Jos los problemas interiores y exte 
deado en Bilbao; "Javonna. de 3 ,áb . . sus debeiei?. pero siendo de ochfenta i ' ^ ^ Cuba. Irieres que nos rodean, que no despier-
tonoladas, fondeado en Almena; 'Ro-;a noventa mi l los epidemiados, ya se iecmcos- | En este momento, cuando hay que ta la a tenc ión de las muchedumbres 
ma." de 2,108 toneladas, fondeado en ¡comprenderá que no han bastado to-1 E l Ministro de la Gobernac ión se esperarlo todo del sabor, de la abne-| la renovac ión del palenque público 
Cartagena; "Crefeld¿' de 3,829 Jone-idos los esfuerzos de los facultativos.;ocupa activamente en remediar tanU, gación, del heroísmo de esos millares Sin embargo, una discreta ref'e' 
' ,Lo mismo ha pasado en los servicios deficiencia y en las oficinas centrales de médicos que son en los pueblos Ixíón l 
de 2,150 toneladas,, fondeado en Se-1 funerarios. Algunos cadáveres han; de Sanidad se trabaja sin descanso, abonados defensores de la vida espa- las p róx imas sesiones van a ser tra-s-
vil la y "Neumenfelds," de 5,281 t o — 
neladas fondeado en Vigo. 
Estos barcos suman un 
registro bruto do 18,787 toneladas, i aun a 
equivalentes a unas treinta mi l to-jpor parte del vecindario. ; no practicaban ya la profes ión , ^ i n í t s e r í a l l é ^ a r t í cu los de primera necesidad y 
neladas de carga. ¡Según los postreros despachos oficia- han ofrecido al Gobierno y han salí-1opinión v escuela, la de cuantos pue-ila imprevis ión oficial en lo que atare 
El Marqués de Urquijo, en repre-jles, la epidemia sigue estacionaria en;do de sus residencias para internar- j en inf luir más o m^nos en los acuer- a los o r ígenes de la epidemia. 
Orense, Oviedo, Bilbao, Santander,' Se en obscuras aldeas, donde han de ¿os de la N'ación. Es preciso, es ur- Es evidente, y ya lo he dicho en 
Badajoz, Burgos, Mahon, Ciudad Real, luchar con la escasez de auxilioy gente que las Cámaras voten una ley ¡otros momentos, el fracaso del Minis-
i Tví0íiUna' >< Ferro1' Huesca' P'ilma farmacológicos, con la fa l ta de hospi-|por la que se conceda un premio a ' t ro de" Abastecimientos. No ha logra-
de Mallorca, Cácores, Pontevedra, xO- tales y aun con los resabios de la in- jios médicos que con esfuerzo cono-¡ do és te que n i un solo producto de los 
ledo, begoyia, ban bebastian, Soria, cultura. ciclo peleen contra la epidemia, y se precisos para la vida se rebaje a su 
Almena, Castellón, Cádiz, Granada, ^ de tre.nta mé(1icos r i i ralos han cree un servicio do viudedades y or- natural cotización. En cambio ha pon 
fallecido por el cotnagío Con e^te mo ifaRtla(ie3 Para los 11116 ardido la turbado con poco meditadas disposi-
tivo ha publicaéo en el l í e r ' i l do ¿e f r'rntecci6n y el amor 6 esas elevadas )cienes la vida agrícola, según lo de-
fallecido por el contagio. Con este mo- |víct imas- . | muestra la protesta violentísima do 
ciencia y escri tor doctor i 'íjOS médicos-cumbre, los que gozan | todas las asociaciones de labradores 
solicitando del Estado pon-ide grandes clientelas y cuentan e n ^ e España , y aun, entre ellas, las de 
siones ¡para las viudas y los iiuérfa- eIlaF a los altos personajes, es tán en i Ca ta luña . Este enojo de clases tan 
el deber de solicitar de éstos su numerosas y prudentes, que j a m á s se 
concurso para esta obra reparadora, salen de la modestia en sus requeri 
en nuestro país. 
A esa Directiva pertenecen algunos 
cubanos- no es un Centro genuina* 
mente español la Asociación aunque 
español fué su origen y a España 
respetan y aman sus componentes. Y 
véase con cuánta razón salimos a la 
palestra hace pocos años y por el 
a a a tu prójimo " . 8 
> quiere»! 1,0 
hagan a tí." -lluer^qU6t, 
/ hora, que los apóstoles del * 
lísmo, con raras excepciones s la' 
san de la evolución a la revé1. ^ 
exageran y exigen imprudentcn p1? 
y con frecuencia vienen a ser et, ^ 
de rontíí ices de la equidad y a'bo Î62 
de la democracia, acicatee • ^ 
crédi to y la bondad de ese Centro mo-jlas pasiones y explotadorese-laS-Ini 
vimos la pluma, cuando apasionados 
o malos algunos compañeros trata-
ron de presentar al país , como foco 
de intransigencia anti-cubana a la 
mori t ís ima Asociación de Dependien-
tes, que es por el contrario auxiliar 
valioso en el desenvolvimiento de las 
actividades cubanas en pro de la es-
tabilidad y el progreso de la Repúbli 
ca. 
ladar fondeado en Tenerife: "Riga,", o h a r í a comprender a todos aue 
^« o-ic,. ^0iario<. miHp H  -j o nos.  o  
4 -;permanecido sin ser enterrados y engodos los médicos han sido moviliza- fióla; habr ía que intentar algo extraer cendentales. 
¡la casa mortuoria, tres o cuatro días, I dos, viéndose con esta ocas ión rasgos diñarlo Habr ía que despertar la con- I 
tonelaje do lio cual ha dado motivos a quejas y sublimes de heroísmo. Hasta algunos ciencia'do los gobernantes la de lo»! Dos temas importantes han do 
manifestaciones tumultuosas facultativos ancianos que por su edad nar íamentar ios aue pronto'van a reu-:ser t e t a d o s ; la elevación excesiva ae 
Suscríbasa al OSARIO DE LA MA-
RINA v anúnciese en ci DIARIO DE 
L A MARINA 
Huelva, Murcia, 
za y ^ i to r i a . 
Dentro de estos nombres 
Tarragona, Zarago-Dr. A. G. Casariego 
t ^ d i m ? 1 ! ^ los Pueblos de las proyinclas ' * ^ £ 0 ; P f y ¡ 
^ i . ¿<T-i Cnwiñnne*" respectivas, de suerte que, según u n » } • 
.... ^ ::...^ „ ' ¿ ' . . ."F». ' , , ^ I estadíst ica publicada ayer por una Bleizegui. soln Vías EJiliiu 
ln Ssuic:»' } 
SAN 
.ab, Knfermedades d<? publicada revista médica muy 
ayor r  
autorizada, na-
m señoras . De 12 a fe' jgan de siete mi l los pueblos infesta / Z A R O 340. 
nos de esas víctimas. Y sobre esto 
dos. En muchos de ellos" la s i t u a c i ó n d i c h o y" 611 otra Parte algo que 
w 
i l i i r 
• 
Y los médicos de la Real Facultad j mientes al Estado, revela hoy ta l 
se hallan en la obligación ineludible ¡ofensa, que en el estilo ce sus que-
de rogar al Rey que aconseje a sus'jas palpita la violencia. Piden ellas 
ministros el proyecto de que hablo, ¡la dimisión del señor Ventosa. Es de 
P o r e l t r a j e d e l n i ñ o , s e a d i v i n a e l c a r i ñ o d e l o s p a d r e s . 
V I S T A B I E N A S U S H I J O S 
S Y A B S P A R A N I Ñ O S 
M o d e l o s o r i g i n a l e s y t e l a s d e c a l i d a d . 
A n t i g u a d e J . V a l l é s 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A . 
Cuando el Estado se ha vuelto pródi-
go y arroja por los aires su numera-
rio, olvidado ya de aquel "santo ho-
rror al déficit'' que proclamó el genial 
Echegaray, no será aceptable la ne-
gativa que se funde en esa doctrina. 
Ambrosio Paré , el sublime cirujano 
francés, renovador de los procedi-
mientos en el siglo X V I , decía a su 
señor y cliente Carlos I X : "Si no hon« 
rais a los físicos (a los médicos) se-
rá que despreciáis las vidas de vues-
tros vasallos." 
FFrase que debe ser la base ¡le esta 
campaña. 
En Madrid seguimos hasta el pre-
sente libres de la epidemia. Ha au-
mentado un poco la mortalidad, pero 
no ha ocurrido cosa extraordinaria. 
E l Alcalde de la Capital, señor Sil-
vela, poniendo en ello todo el es t ímu 
lo de su actividad prodigiosa, higie-
niza la Vi l la y Corte, desinfecta las 
casas antiguas y pobres y aplica un 
rigor meritorio para castigar a los 
perezosos y descuidados. 
Los cafés, teatros y locales de cine-
matógrafos son limpiados, escrupulo-
samente. Lo mismo se hace con los 
t ranvías y coches de servicio público. 
Recorren la población carritos de ma-
no que riegan el pavimento con líqui-
dos antimicróbicos. En suma se hace 
cuanto es humanamente posible para 
lograr la salud pública. 
Se acerca el día de la reapertura 
de las Cortes, pero este suceso no 
produce gran interés en la opinión. 
Son tantos, tan graves y tan complg» 
£ ! p rob lema del agua resuelto 
con el f i l t r o INGLES G A L V O . Q u i -
t a todas las impurezas de l agua, se 
adapta a todas las l laves. " L a L l a -
v e . " Ncptuno , 1 0 6 . T e l é f o n o 
A - 4 4 8 0 . Habana . E. O l a v a r r í e t a . 
suponer que esas protestas t omarán 
ca r ác t e r parlamentario en las próxi-
mas sesiones. 
Y lo mismo digo de las quejas uni-
versales contra los que habiendo de-
bido poner una barrera infranqueable 
a la invas ión epidémica han dejado 
que pasen los días y los mesos^, has-
Un lector que oculta su nombre, pí 
déme opinión sobre comentarios he-
chos por un periódico—cuyo recorte 
mo envía—a un editorial del nuestro 
en que se dijo: "el socialismo ba fra-
casado." 
Convengo con el comentarista en 
que socialismo y bolshevismo no son 
la misma cosa; como no son lo mismo 
la convicción honrada y el fanatismo 
estúpido, la defensa do los propios 
derechos y el ataque violento al de-
recho y la propiedad ajenas. 
No puede sor DIARIO DF L A MA-
RINA contrario al socialismo sensa-
to, pacífico, EVOLUCIONISTA, que 
pretende llegar a la realización de 
su ideal mediante la t ransformación 
paulatina y progresiva de la socie-
dad." Diario eminentemente católico, 
el nuestro no olvida que la Iglesi?, 
ha'proclamado por labios de sus pon-
tífices la bondad de la causa de los 
humildes y la obligación en que esta-
mos todos de cooperar a toda obra 
de justicia en pro de los humildes. 
Y sabemos todos en esta casa que fué 
Jesús , y fueron sus divinas doctrinas 
y sus santos procedimientos, las ba-
ses de toda equidad social, de todo am-
paro al infeliz y de toda elevación de 
los desheredados. 
Per antonomasia se dice SOCIA-
LISMO; el fracaso ha sido del revo-
lucionaro, del activo e impaciente, 
del exagerado y extremo, cuyas pre-
dicaciones trajeron el aeratismo, el 
bolshevismo, que son la adul teración 
del noble principio, como las cruel-
do los extravíos de las mu'iituH^ 5 
Contestado esto a mi consul té 
permítaseme repetir que cuandn 
proletariado decreta, en apoyo ¡le i, 
reclamación gremial, el paro 
la in terrupción de la vida de un uaf' 
cuando a sabiendas dificulta que vf' 
ya leche para los inocentes niñof' 
los obreros principalmente—que'},!? 
medicinas para los enfennog, a^ 
luz, pan, para todos, Principálmenu 
para los trabajadores, entonces su s 
cialismo cruel tiene más de bolshe 
vismo que de evolución social, mi» 
de t i ran ía y de suicidio que de imt 
defensa de aspiraciones lícitas. 
Nadie, ni reyes n i esclavos, ¿i w 
gueses n i obreros, nadie tiene dereclio 
a privar do alimento al niño, de ali 
vio al paciente, de agua y luz y pan 
al resto de la colectividad. Podrá t> 
ner derecbo ¡tr is te y torpe derecho' 
un gremio, o cien gremios, a conde 
i.ar al hambre a las madres, las esuo. 
sas y las hijas de sus componentes, 
ya que tan mal las quieren; pero pri 
var de medios de vida a los hi;-os j 
las madres de los demás ciudadanos 
solo cabe en el aeratismo imbécil ca 
ya t i ran ía sustituye a la de los mil 
repudiables déspotas de la historia. 
J. N . AR4JMBÍJRU. 
M E R C A D O FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
• " ! IT» 
VALORES 
Jfew York, aiclembre 1S. 
La pesadez fué la regla preomm, 
nante en la sesión de hoy del niercadi 
de valores, después de un princlpi) 
bastante firbe, no tardando ios pre 
mios en ceder, con motivo de la.( U 
{íeras ofertas. La presión no se-Iiml 
tó a ningún grupo particular, df.sph 
gnxio los petróleos y otras favorilas 
I recientemente fuertes, ciertas {«iiIíb 
cías reaccionarias. 
I La confusión incidental a la *cti(ii( 
dades del fanatismo son la conup. | ^ ^ adniinistración h;ioia las ( m 
ción de la fe ra-icnadora y consciente., - . ^ do ixaí,aron m i m ^ 
presión en la moderada iiquidadói Toda evolución es lícita. Todo pro grama social que procure vencer por 
el convencimiento, por la persuasión, 
por la bondad propia y la reotifleación 
de la conciencia ajena, es respetable. 
Revolucionar, trastornar el orden so-
cial, lesionar intereses y dert-chos le-
gítimos, causar males al organismo 
ta que se ha producido el estado ac-
tual tan doloroso y lamentable. 
Si no hallaran en la inmediata con-
gregación de los parlamentarios, eco 
vigoroso estos motivos de la queja 
nacional, acabar ía de quedar desacre-
ditado un régimen que desde hace va-
rios lustros va decayendo en la con-
fianza ciudadana. 
J . ORTEGA MUJS'ILLA. 
de las acciones ferrooarriievRS. aun 
que las pérdidas sufridas por ('«.n ili 
visión fueron relativamente limita 
das. 
BOLSAS DE ORO PARA SEJSOSia 
" E l Bosque de Bolonia" há reclb̂  
do en bolsas de oro enchapado de 11$ 
kilates, caprichesas novedades. 
Son de oro de colores, mallas finBí| 
tupidas, .forma chic, cierre de zafirt 
cabóuchón. 
Se garantiza su duración por máí 
de 50 años. 
Gran surtido de gemelos de yagí 
plataf ina, con esmaltes finos, de grai 
gusto. 
alt. In' 
De lo bueno, lo me jo r , en corba-
tas, camisas y ropa i n t e r i o r . 
L A CASA S O U S 
OBISPO, N U M E R O 12, A L L A D O 
D E L I N S T I T U T O . 
T e l é f o n o A - 8 8 4 8 
Artículos plateados 
" E l Bosque de Bolonia" ha recibido 
nuevos ar t ículos plateados propios 
parar egalosd e bodas ycumpleaños 
Juegos de tocador, de mesa, de caft 
y the. La clase de esta plata es ga-
rantizada por toda la vida. 
Cubiertos de mesa en general, ga-
rantizados lo mismo; hay gran va-
riedad. 
a l t I n . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
. R i c a r d o M o r é 
INGJEJNIKUO INmjSTKIAlí 
SxJef« de lo* Negociólo» da &f«rea» j 
Patea 
BarRtlü», 7. alto».—Teléíaao A-«45». 
Apartada nümmio 1M. 
Se hace cutgo de los siguientes traba. 
Jos. Memorias y planos de Inventos. aolU 
citud de patentes de Inrenclón K«Klstro 
de Marcas. Dibujos y Clichés de marcas 
Propiedad Intelectual, Recursos d« alaa-
da Informes periciales. Consultas, QUA-
'i'IB Registro de marcas y patente,» «n 
los países ext:«nJ«roB y d» marcas i a. 
tornaclonales. 
Q u e b u s c a s a i r e a b r i e n d o t u v e n -
t a n a , n o e s a i r e l o q u e p i d e n 
t u s p u l m o n e s ; e l a s m a 
l o q u e n e c e s i t a e s 
M e d i c i n a q u e d e t i e n e e l 
a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e e n s e g u i d a 
y c u r a p r o n t o . P í d e l o a t u b o t i c a r i o . 
S a n a h o g O y s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o " E l C r i s o r V 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
A Ñ O L X X X W D I A R I O DE L A M A R I N A Diciembre 19 de 1 9 1 8 . 
P A G I N A TRES 
" C O V A D O N G A " 
(POR C. CABAL) . 
•Una vez quise yo que un dolor 
julo se pareciera a las nubes, se 
arrastrara por las cumbres y se hi-
ciera jirones en los cie los . . ." Y una 
•vez bailó unos montes que parecían 
anudarse..-y una fuentecilla donde 
beben las rapazas, porque la niña que 
bebe en ella dentro del áñq se casa; | 
v una virgen "pequiñina y galana.., 
aue es preciosa y morenina, porque 
vino de la guerra, que hizo la noche 
día. porque quisieron robar la . . .y que 
si tiene en el manto alguna pinta de 
sangre» es qne cubrió con él a los 
cristianos cuando entraron en lucha", 
y esa virgen tan guapa está en un 
sitio "en que parece que los montes 
8e redimen y se disponen a lanzarse 
en vuelo, llevando una catedral a 
manera de custodia". Y entonces Cons-
tantino Cabal dió a luz un libro, por 
la substancia, la obra de Historia es-
pañola mejor en lo que llevamos de 
siglo; y por la forma, acabado y per-
íectísimo, ^s tante a conquistarle un 
renombre imperecedero de poeta in-
signe y admirable pintor de las se-
rranías y de las almas- Su erudición 
maravillosa, bañada en raudales de 
savia artística : el decir suelto y ga-
llardo, algo vaporoso, siempre dul-
; ce y conciso, rico todo de aroma; 
v color; aquel sutilísimo sentido crí-
tico y honda mirada, a cuyo influjo 
vístense de CJ»rne his tórica los áridos 
huesos del Códice, y el ^antár de 
gesta y la leyenda populr ; la poe-
sía lugareña; todo, todo • venido, 
por maravillosa manera, fundirse 
en una joya literaria,—plinto de 
mármol y alabastro, sobre el que sus-
téntanse las glorias de Covadonga; 
fcimno triunfador a las edades heroi-
cas de la Reconquista asturiana- Y 
hay en el libro una parte a la que 
podemos aplicar la frase de Agust ín 
Thierry, loanro a Walter Scott: C 
est mieux que de l'hlstoire. Yo sólo 
sabré, decir qne, al leerla, he senti-
do los escal >fríos de lo sublime, 
porque topé allí el alma sentimental, 
dulce y sabrosa, creyente, romances-
ca, divina, de Asturias. Aquello vale 
más que la Historia, y quien lo ne-
gase mostraría no entender cómo 
ía pasión (no la parcialidad) entra 
en algo esencial a la grandeza de la 
Historia clásica, n i cómo pudo decir 
Aristóteles que " la poesía encierra 
más verdad que la Historia", lo cuali 
no as por qué, hubo gentes en el 
mundo que lo negase o pusiera en l i -
tigio. De hoy más , los historiadoreá 
tabrán de seguirle; los literatos no 
podrán desconocerle; el crít ico ha 
de consultarle; el mitólop* ha de 
ayudarle; al poeta inspirarle; al as-
turiano extasiarle, y a todo buen es-
pañol colmarle de alegría. 
España le debe mucho, Asturias. . 
casi todo. Y yo, que conozco al señor 
Cabal^ envióle una efusiva enhora 
buena*y le saiudo como al Pelayo de 
ímestra historia provinciana. 
Y ahora, algún pormenor. En seis 
páginas, cuya letra cabe holgada eu 
tres, Cabal, deshace, burla burlando 
(íiez y seis etimologías de Covadonga 
y expone la verdadera. Cueva de la 
Señora (Coca dominica, dómnica, 
dñnecra, don ora), aduce en esas seis 
páginas más de ochenta argumen-
tos, claros, inconcusos, y aun tiene 
espacio para hacer crítica de críticos, 
salada, finísima, admirable. Y ello es 
hacedero sí, como ha hecho el autor, 
ro so busca "1 nostín del: fulano di-
jo, Zutano af'rma, yo he leído, etc. 
y una soberana armonía va xmifican-
do los Jisp?rsos miembros. A lo an-
terio.* fcignen otras páginas de sabi-
duría maravillosa, que han de causar 
una vevoluc'^r en la critica his tórl-
oo-lit-Tii-» ia de aquelols tiempos an-
tiguos "en cu o sucedieron la leyenda 
y la on^-r,. .y que parecen una lá" 
niínn tío Iri^mcc que ernarda perpe-
tnamento rt tenidos algTinos rayos de 
luna". 
Titúime esta parte Las Fuentes, y 
atirmo qn>! nadie ha pintado con 
más t.^ifica concisión la génesis d i 
los Códices ni ha derramado luz su-
perior a la suya sobre los famosos 
Pergaminos de Albelda, San Millán 
y el Anónimo latino llamado de Pa-
cense, nersona^e que sacaron de l"» 
nada historiadores de extravagancias 
Y en esta parte, como en las áemás» 
van pasando páginas adnjirables. 
como sillares ciclópeos, que por arte 
de magia se ordenan, úñense, sostié-
uense y soprepónense, surgiendo a la 
. Par un edificio que es palacio y tem-
plo de la verdad. 
Otra parte del libro l lámase Las 
•Leyendas ¡30 leyendas ponulares en 
cuarenta páginas! ¿Es índice? ;.E3 
esquema? ¿Es colección de herba-
ban Juan, que es noche de inquiétu-
así: "En el temblor del crepúsculo 
dormían las montañas y los campos, 
^a suavidad de la noche, próxima £-
derramarse sobre todo, comenzaba a 
üenar con lentitud las anchuras del 
Paisaje. Y contaban los pastores "his • 
tonas de pasión y d o l o r . . . " Sí," en 
esquemas ár idos: "Y en la noche de 
^an Juan, que es noche de inquietu-
ês y misterios, las xanas salen del 
l0» siéntanse en sus bordes, empie-
zan a peinar su pelo de oro. La luna 
abre en los cielos con luz desa-
J-ostumbrada; la luz platea ios árbo-
es. Y ellas esperan a que lloqrne el 
^ancebico. "Sí, hojas marchitas: " V 
vni - Rodrigo se alejó lentamente, 
oiviendo muchas veces la cabeza, 
nientras se apagaba el sol. Y se ale-
Jv lentamente camino d- Portugal-
Para vestirse el hábito de mo^ie, v 
n;nrTaÍ'Se Gn 1m sepulcro.." Y mi l 
^nceladas sublimes y mil prodigios 
cal1"11^1^ Vaga, íne^ncól ica . nn^eli l 
de i • 'viene después una historial 
ienif mvasi'5n agarena: historia, sin i 
Beiip, poroue ^ dicta y la escribe la 
tnaip f" Toda Pura- clora, serena, ' 
¿loa i ^rofun(ía. como -ouellog I 
lac , Je .Huí?0 t e n s ó n oue divinizan 
as Pfgmas r l - Alba T - í W - n t * , 
• Amador del Fneyo. 
NOTICIAS D E L MUNICIPIO 
Va 01 a AeoiAo it6 
S E M I - S E D A 
Colchones, Almohadas. Cojines y Cuadrantes. 
nuestra uccion 
Faustas. Mañana será el santo de los 
Domingos de Silos y de un que otro 
Julio y Zenón. SI entre ellosi hay 
alguna persona menuda, regálenle 
unos zapaticos; poro siempre que sean 
de La Bomba, Manzana de Gómez. A 
la madre, pueden regalarla "Los pe-
queñines al col", del Dr. Leo, para 
que lea, y leyendo, sepa quién es la 
Librería Cervantes, de Qallano 62, en 
libros útiles para las familias. 
ZAUS 
mana blandura, 
S E M I - S E D A , permite al cuerpo, 
hundirse en el colchón; todos los 
músculos, por igual reposan y des-
cansan. S E M I - S E D A , siempre 
conserva su espesor y suavidad. 
S E M I - S E D A , son briznas de seda finí-
simas, con toda la muelle delicadeza y 
elasticidad de la seda. Una masa com-
pacta de S E M I - S E D A , conserva siempre 
la suave f lexibi l idad de la seda pura. 
S E M Í - S E D A , hace de la cama una delicia. 
DE VENTA 
EN XODAS PARTES 
S a n I n d a l e c i o 1 7 . 
y C A 
H a b a n a 
oyden 
m i ^ n t a ™ 0 ! . ^ 1 tIaS .Juiltas de Rechlta- blanca necesaria, ahí está La Opera, da en el 116 de Galiano, hay que pen-
en el número 70 de Galiano jsar ya en la guinea, el guajolote los 
También es costumbre outre la gen- pescados finos en conserva, el turrón 
te limpia de Cuba, cambiarse de traje y el mazapán españoles y' los vinos 
exterior Iss jueves. Esto exige dos co - iy licores más exquisito?; que El Bra-
sas: ropa bastante, que aunque s«a | zo Fuerte brinda en el 132 de esa 
barata, debe'estar bien hecha, (como calle Y come sin herramientas no se 
la de E l Sportman, Prado 119) y una j puede trabajar, hay que ir inmediata-
t intorer ía como La Palma, (Egido 13, j mente al dentista, para que las com-
teléfono A-52&2) a la cual pueda uno píete o componga. El Dr Fausto L 
confiarla cuando se marcha o ailru- Tur ró (no turrón, como anteayer so 
dijo nqUi) tiene en. Habana 97 un ga-
binete acreditadísimo. 
ESTA XOCHE. La crónica habla de 
varias bodas Una de ellas será la de 
miento de este término. 
UNA BANDERA 
En el despacho del Alcalde se veri-
ficará el día 12 de Enero próximo el ac-
to de la entreg-a de una bandera cubana 
al'Club Kotario donada por los estudiantes 
de la Universidad de la Habana. 
El acto será presidido por el señor Va-
rona Suárez. 
ro 
HOY JUEYES, cambian de ropa 
blanca la inmensa mayoría de los 
que pueden hacerlo. Lo.s que pudien-
do no lo hacen, pasan por sucios o 
» ESTA TARDE. Expira el plazo para 
pagar Ja contribución del segundo se-
mestre sobre industrias tarifadas. En 
cambio, se abre otro que a todos i n - l l a Srita Elvira Hurtad^ 'áe'MenéÓká 
teresa: el de las provisiones para la ! apellido q-ie es prenda de nobleza 
Navidad. ) j siempre, con el joven Sr. Rafael Ar -
Empezando por reponer la loza y mada Sagrera, que lleva el de un gran 
. la batería, las copas y los oubiertos ! poeta gallego, pues es hijo de don 
inciviles Fara proveerse, tanto se-iy demás cosas similares que La Va- ¡Ramón Armada y Teijeiro, mi d{stin-
noras como caballeros, de la repá1 j i l l a ofrece con profusión espléndi-¡ guirio amigo. 
Hablando de bodas, claro que hay 
míe hablar de obsequios. Y no puede 
hablarse de obsequios rpor el lado 
artístico, sin bablar de !os lindísimos 
cuadros de Bohemia,- Galiano 93, es-
pecialmente en flores y pai?ajes; de 
los muebles en caoba y cedro, la-
queados, tapizados, etc.. "oue en San 
Rafael 136 venden Carballai Herma-
nos; de la.« flores, macetas y plantas 
que para casa y jardín tienen A. R. 
Langwith y Compañía en sus cárme-
<nes de Domínguez, (teléfoh.) A-3145). 
y sobre todo, de los ader3zos de per-
la.;* y de brillantes, que en selección 
ciel más refinado gu?to, del arl-j mán 
delicado, muestran Cuervo y Sobri-
nos en su joyería de San Raafel y 
Aguila 
DIAS. Hoy los celebran algunos Ne-
mesios y Timoteos, como también las 
F U N E B R E S 
ios de Liquidación 
3 R A N S U R T I D O E N 
1 1 3 , ( a l t o s ) 
Hemos recibido la grata noticia qtie 
nos da el señor S. Benejam, de ta-
ber llegado un gran cargamento de 
novedades de invierno del magnifico 
zapato Boyden, después de vencer las 
múltiples dificultades en su transpor-
te, por la falta de cabida en los va-
pores y por motivo de las hueTgas ha-
bidas recientemente, que paralizaron 
el ;Hfico de vapores con k«s Estados 
Unidos. 
Esta noticia la ponemos en conoci-
miento de los muchos clientes del afa-
mado calzado Boyden, que espera-
ban con inipaciencia su llegada, quie-
nes ya podrán pasar por la peletería 
Bazar Inglés, San Rafael e Industria, 
a escogerlos, pudiendo asegurarles 
que los nuevos modelos de esta tem-
porada, son de «suma elegahcia y de 
gran distmeión. 
alt. 2t.-19. 
c 97S0 lt-30 
3 
("Si vis pacem para hellnm'*) 
Recordemos un hecho pasado: re-
oordemos la guerra ruso-japonosa, y 
no la recordemos con ánimo ds hacer 
la historia de la misma y de recons-
t ru i r su proceso, sus vicisitudes y 
alternativaa, y mucho menos la efer-
vesencia que produjo en el mundo en-
tero, dividido en dos bandos, el rusó ; 
filo y el japonés, tan apasionados uno 
y otro como lo han sido en los tiem 
pos actuales los francófilos y lo» 
germanófilos, los que hemos (.'quién 
no era francófilo o germanófilo ) 
puesto de nuestra parte cuanto hemos 
podido por buscar adeptos a la causa 
de nuestras simpatías , y para hacer 
que la francofilia o la germanofilia 
riesen aumentar la legión de sus 
adeptos. 
E l recuerdo de la guerra ruso-japo-
nesa viénese a las mentes natural-
mente. s 
¿Por qué? Por una razón sencillísi-
ma que no es otra que la Conferencia 
de la Paz habida en La Haya, preci-
samente poco antes de que estallara 
la guerra que. tan fatal fué para lo& 
rusos. Junto a un cablegrama dando 
cuenta de los buenos propósitos que 
animaban a los diplomáticos reunidos 
en Holanda, en pro de la reduoción 
de armamentos y de la constitución 
de un alto Tribunal de Arbritrage que 
arreglase las cuestiones que pudiesen 
agriar la concordia y amistad exis-
tente entre dos pueblos, recuerdo, y 
lo recuerdo perfectamente porque en 
aquel entonces tenía la obligíación de 
comentar, y "sacarle* punta", los ca-
bles, que apareció otro anunciando al 
mundo que el Japón había aumentado 
su escuadra con cierto número d* 
grandes acorazados y de cruceros l i -
geros. 
E l comentario me lo dió hecho, co-
mo si dijéramos, la proximidad , de 
ambos cables y el que el primero des-i 
cribiese cómo los diplomáticos pen-
saban hacer del mundo una familia 
incapaz de llegar a las manos por de« 
savenencia más o menos, mientra'? 
que el segundo acusaba preparativos 
bélicos completamente en desacuerdo 
con lo que en La Haya se intentaba. 
Hice el comentario que es de supo-
ner, y sobrevino a poco la guerra. 
Ahoia, después de cuatro años horr i -
bles de desolación y de muerte; des-
pués de haber peleado catorce o quin-
ce naciones, y de haberse destrozado, 
a tal extremo que la reconstrucción 
de alguna de ellas será labor que 
empleará muchisimos a ñ o s : despuéa 
de haber visto cómo caían imperios y 
monarquías y como surgían virulen-
tos nuevos métodos de gobierne^ cuya 
acción parece iniciar para la huma-
nidad una nueva era: después de ha-
bernos extremecido por las primeras 
causas, y de empezar a preceuparnos» 
por lo último, estamos en pleno ar-
misticio y próximos a asistir a las 
conferencias que darán por resultada 
que se firme la tan ansiada paz. 
Aun no han comenzado las confe-
rencias. 
Nadie puede suponer las sorpresas 
que del resultado de aquellas le espe-
ran a la humanidad, porque quién 
sabe si los estadistas reunidos en 
Francia se verán en el caso de no 
saber con qué gobierno de algún paí» 
poder tratar, toda vez que, al paso 
que van las cosas, en un mismo país 
se dará el caso de funcionar dos go-
biernos distintos a un tiempo. 
Pero, no ahondemos en un asunto 
en el que ahondarán los más conspi 
cuos estadistas de los países belige-
rantes. 
Hagamos lo que. al parecer, todo el 
mundo hace; suspirar por el buen re-
sultado final, por la az definitiva, por 
la constitución de una armónica l i -
ga de naciones: por el desarme par-
cial de las mismas, por su renacimien-
to moral y material. Y una vez hecho 
"La MaternidacT, es eí 
un libro que se ofrece a 
dres, que esperan angustiadas 
el día del alumbramiento. 
P r o c u r e e l l i b r o d e " L a M a t e r n i d a d ' % c o -
n o z c a s u s v a l i o s a s o p i n i o n e s , s i g a l o s 
p r á c t i c o s c o n s e j o s q u e c o n t i e n e y a g u a r -
d e t r a n q u i l a e l d í a f e l i z d e s e r m a d r e . 
P a r a l a s s e ñ o r i t a s t i e n e t a m b i é n c o n s e j o s v a l i o s o s . 
L a M a t e r n i d a d s e e n v í a a t o d a d a m a que lo p ida a 
COMPUESTO MITCHELA, A p a r t a d o 1 6 3 2 , Habana . 
L L É N E S E E S T E ^ C U P O N 
S í r v a s e r e m i t i r e l l i b r o La M a t e r n i d a d a l a 
S r a . . 
Calle. . N o . 
C i u d a d o P u e b l o . 
H a y que remit ir e s t e p u p ó n y e l a n u n c i o . 
I ANUNCIO DE VADIAI 
eso, de todo corazón, y pidiendo al 
Señor que ilumine a los pueblos y a 
sus grandes hombreSu y los dulcifique, 
séamo permitido rep%jducir un cable-
grama publicado ayer, procedente de 
la siempre bien informada agencia 
"The Associated Press". 
Dice el cablegrama: 
"Og-flcn. Utah, diciembre 18. 
Mi» John M . Browning ha perfeccio-
nado las ameí ra l ladoras para los ae" 
roplanos: perfeccionamiento por el 
cual con solo coinprimir un gatillo se 
disparan s imul táneamente tres ame-
tralladoras en un avión, o sean tres 
m i l seiscientas cápsulas en un minuto 
y sobre el mismo blanco.', 
Naturalmente que hoy no comeni 
el cablegrama: no soy, en la actual 
dad, comentarista como lo fui en ni 
tiempo. 
Y a fe que sería sensible que pasa-
dos dez o quince años tuviese asunta 
para un articuleJo como el que escrñ 
bo ahora, y que lo empezara diciendo* 
"Recordemos un hecho pasado: recen 
demos la guerra . . . etc. 
Por lo demás, parece, segtm calvto 
grama de ayer también, que las con* 
ferencias empezarán a celebrarse eí 
día seis de enero. 




En EL TEMPLETE 
nn acuerde Ayunf Cllmpliniicnto de un acuerdo del desde h16^0' 61 A1Cal<le lm lU*V"csto <I«c 
» lmo\ k 1 61 día 28 (le Febrero pro 
12 „ ~ abra al Público el Templete, de 
E* 0 do la tarde. 
<íue n,?^6*0 (1e la llispoS¡ci¡0n es el de 
Por w f Ser visita'lo el histórico edificio 
aa úlVV1TÍStas (lue vienen a la naba-Pareante la temporada Invernal. 
^msL^11^ 3 108 visita"tes ha sido 
í'alrai. 61 enlpleado señor Francisco 
El AlCHO PLAZAS DE MEDICOS 
la Cámar^6 ha enviado un mensaje a 
baelO, i MuniciPal interesando la apro-
as solí f Otr0 <lUe le dirigió días pasa- I 
de Jl ,10 ,a (,reaci6n de ocho pía- I 
«"--Uicoa unmicipales para sw ŝ- ] 
i 
NIÑOS JESUS Y 
FIGURAS SUELTAS 
PARA NACIMIENTOS 
L I B l í r R I A NTl iA . SHA. DE BELEíí 




á PRUEBA DE GERMENES Y CON CAMARA 
''•••1(1 obtenido Medalla' de Oro 
PARA B!El() 
ta contra enfemscdndes. 
en varias Exposiciones en Brropa 
UNICOS IMPCKTADORES 
G A R C I A & M A D U R O , L T D . 
Grandes Almacenes de Loza, Cristalería y Porceiana 
" E L A G U I L A D E O R O ' 
.CnbaSl, esqnlna a Sol, freníe a !a Plazoleta del Convento de Santa Clara 




Para fiestas de niños 
"E l Bosque de Bolonia" ha recibi-
do hermoso surtido de juguetes ca-
prichosos, pr.za las fiestas de los n i -
ños en Pascuas. Piñatas de sorpre-
sa, con infinidad de premios en el in -
terior. Adornos para la mesa con pre-
mios, verdaderas novedades 
alt. I n 
i 
E s t o 
E L E G A N T E E S T U C H E D E C U B I E R T O S F I N O S 
S ó l o V a l e $ 8 . 9 0 
T a m b i é n hay otros tipos de cubiertos, preciosos, m a g n í f i c o s , 
que se garant izan por 50 a ñ o s . En es tuches y piezas sue l tas . 
L a c a s a de los regalos primorosos. 
O B I S P O 9 6 . a ^ c o T E L . A - 3 2 0 1 . 
. A/^oia — 
Evita á las muchachas dolores do 
cabeza y otros más peno/os, muy; 
mortificantes. 
Todas las boticas tienen Capudol. 
C. 10143 alt. Cd.-5. 
Cubiertos de Plata a l mejor pre-
cio en el 
B A Z A R CUBANO 
B e l a s c o a í n , 16. 
T e l é f o n o s A - 6 4 1 8 y A - 6 4 2 5 
— 41.-18 
C o m e d o r e s E c o n ó m i c o s 
P . V á z q u e z . N e p t u n o 2 4 - . 
c 10315» al 6t-14 
P Á G i r i Á C U A T R O IfiAíxiÚ un. L A i W u v i n i A 
H A B A N E R A S 
L a T e m p o r a d a d e O p e r a 
Velada deliciosa la de anoche 
La sala del Nacional, colmada de 
bellezas, resplandeciente de animación, 
ofrecía un aspecto indescriptible. 
Fu-ron los honores de la represen-
tación, en término principal, paia 
Edith Masón, 
Cantante americana. 
Vino en la anterior temporada. 
Tuvo a su cargo el role de la pro-
tagonista de Madama Butterfly, la 
hermosa, la sentimental ópera de fue-
cini que hace evocar siempre en sus 
pasajes culminantes, el recuerdo de 
Lucrecia Bori. 
corporada a la Compañía de Bra-
calc. 
Cantará tres óperas. 
Una de ellas, ThaU, para su debut, 
donde desplegará el lujo de algunas 
de las toilettes de su equipaje sun-
tuoso. 
Trae cartas de presentación para 
la señora Lila Hidalgo de Conill y pa-
ra otras distinguidas damas de nues-
tra sociedad. 
Yo me v i honrado con la visita 
de Mme. Walska. durante un entreac-
to de Butterfly, en el palco donde me 
encontraba. 
Puso en mis manos unas líneas del F - é su creadora en la Habana. 
En el lucimiento de la velada del señor Eloy Martínez, escritas desde 
bella colaboración! el Waldorf Astoria, y departimos por 
L;i joven. 
Y es encantadora. 
En el g r l lé donde asistió a la re-
anoche tuvo una 
la penial Anna Pavlowa con el es- algunos momentos como si hubi 
pcctáculo de sus bailes. mos sido antiguos amigos. 
Espectáculo maravilloso. 
Nadív más fino, más delicado. 
El ballet final de la Pavlowana con, 
el incomparable Volonine resultó de! presentación, acompañada de^ una no-
V ô ri-yt-iAny ! táblc escultora. polaca también, la ro 
t n cierto encantador. ^ i i i - u ' * j c 
r „ i „-í_;«-í* cleoban los señores Héctor de oaave-
La sala piecio^a. . f> r>- • . 
Ocupados aparecían todos los pal- U t e y Francois G. Cisneros junto con 
cos el popular caricaturista Massaguer 
En dos de éstos, de platea, reunían-
se los oficiales de la Misión Belga que 
veivan de la comida que les ofreció 
en í'.i^lSüterra el Secretario de la Gue-
rra. 
La concurrencia, entre la que pre-
dominaba el elemento del abono, se-
lecta, escogidísimo, era muy numero-
sa. 
Un nombre primero. 
Marianita Seva de Menocal. 
La bella y elegante esposa del se-
ñor Presidente de la República lu-
cía un precioso traje color cereza. 
Magníficas las joyas que llevaba. 
Perlas todas. 
Acompañada estaba en su palco de 
las íeñoras María Herrera Viuda de 
Seva, Marie Dufau de Le Mat y Con-
chita Fernández de Armas. 
Mención especial de los grilles. 
En el del piso principal, derecha. 
def.C'Jlaba la señora Caridad Sala de 
Manmón con la gallardía de su f i -
gura ostentando una toilette esplén-
dida. 
De tono claro el traje. 
Las alhajas que lucía, brillantes en ] 
Lejos de mi propósito dar una re-
seña minuciosa de la concurrencia me 
limilaré. por de pronto, a señalar al-
gunas figuras salientes. 
Estaba en su palco la Marquesa de 
Larrinaga con la señora Teté Bances 
de Martí, la bella esposa del Secreta-
no de la Guerra, y en el palco inme-
diato las dos interesantes hermana? 
Lolita Colmenares de Casteleiro e Iso-
lina Colmenares de Vizoso con la jo-
ven y elegante dama Carmen Arós-
tegui de Lnnga. 
Angela írabra de Mariátegui, la 
distinguida esposa del Minist:o de Ls-
paña , y la del Secretario de Gober-
nación, Eloísa Saladrigas de Montaí-
vo. con la que se veían a sus hi j i? , 
Herminia, la señora de Piedra, y a la 
lindísima Gloria, próxima ya a hacer 
su presentación oficial en scciedad. 
La señora María Jaén de Zayas, de 
gran toilette, en na palco de pi.itea. 
Nena Pons de Pérez de la Ri 'a. 
en un palco principal, con Aurora 
Blasco de Márquez, la elegante espo-
sa del Cónsul de España. 
Estelita Machado de Rivero, ical-
su mayor número, eran de gran mé- ¡ zada en su natural belleza con los 
rito v gran valor. encantos de una lincea toilette, dc-sta-
Una constelación. 
Es el efecto que producían. 
Con la señora de Marimón veíanse 
a su sobrina, la blonda y adorable 
cábase en un p a l o entre Nena Rive 
ro, la adorable, la ideal Nena, y la 
espiritual rubita Palmira Fernández;. 
En el palco inmediato, la disúiig ú-
Maximina, y a la gentil señorita M a - í ^ a d*™* Anais Cuimell de Sánchez 
deleine Luchetti, cuya boda con Mr. ^ i s t a con su hija Caridad, una f i 
Steen, el culto y caballeroso Encar-
gado de Negocios de Noruega, está 
concertada para el último sábado de 
Diciembre. 
En el grillé de enfrente, platea, era 
la admiración de todos una t r i n i d a d ! ^ f™c™*}v* Mana Teresa cor. 
tíertha r an tm, la bella mademoiselle, 
gurita deliciosa, próxima a brillar e; -
tre las más encantarJoras jeunes filies 
del mundo habaftero. 
En otros palcos: 
Lolita Bonet de Falla Gutiérrez v 
de señoras jóvenes y bellas a la vez 
que elegantes y distinguidas. 
Sus nombres? 
Alicia Fárraga de Mendoza, Adria-
na Párraga de Carrillo y Consuelito 
Lámar de Mendoza. 
Esta última de negro. 
La severidad del traje parecía im-
primir a su belleza un nuevo atrac-
tivo y un nuevo encanto. 
Agitaba entre sus manos un aba-
nico de plumas negras de gran ta-
maño. 
Es lo que priva. 
No se ven en las noches de ópera 
hija del Cónsul de Portugal. 
Amelia Franchi de Ortiz, interesan-
te dama, con la señorita María Pede-
monte, 
María Luisa Lasa de Sedaño y sus 
dos hijas. Julia y Elena, a cual más 
encantadora. 
Mariana de la Torre de Mendoza y 
su hermana, Dolores de la Torre de 
Kindelán, con Cheita Aróstegui de 
Pedroso. 
Rosa Rafecas Viuda de Conill con 
Adriana Alvarez de la Campa y Con-
chita Pagés. 
Elsa Pensó de Sénior, radiante de 
N u e v a r e m e s a 
Tenemos el gusto de participar a 
nuestras favorecedoras que hemos 
redbido una nueva remesa de 
T r a j e s - s a s t r e , 
A b r i g o s y 
S a y a s d e l a n a 
Se exhiben en nuestro Salón de Con-
fecciones, con la Exposición perma-
nente de 
S o m b r e r o s d e S r a . , 
P i e l e s , 
V e s t i d o s d e n o c h e , 
V e s t i d o s d e c a l l e , 
S a l i d a s d e t e a t r o . . . 
A la vez pueden ver la 
S e c c i ó n E c o n ó m i c a 
en la que ofrecemos estos artículos a 
precios reducidísimos. 
Visite hoy mismo nuestro Salón de 
Confecciones del segundo piso. 
" E l C n c a n t o 
una toilette de exquisito gusto. 
La elegante señora de Llerandi y 
su inseparable, la bella y muy intere-
sante Enriqueta Comesañas de Co-
mas. 
Teresa Carrizoza de Robe l ín y su 
hija Teté, la señora de Torruella, y 
más, muchas más, entre las que no 
podría olvidar a Mar ía Luisa Giralt 
de Martínez Diaz, Felicia Mendoza de 
Aróstegui, Esperanza de la Torre de 
Rodríguez Alegre, Louise Brown de 
García Mon, Conchita F e r n á n d e z de 
Cuervo. Cheche Grau de Sainz de la 
Peña , Emelina Vivó de Mendoza, Jo-
sefinta Hernández Guzmán de Iraizóz, 
Virginia Catalá de Zamora y Fausta 
Fernández de Soliño. 
l .n luneta, en primera f i la , Cario-
tica Fernández de Sanguily, Elena 
Vieta de Poey y Georgina Giquel de 
Silva. 
Algunas más , como María Fab ián 
de Weber, Lita Bustillo de Rodríguez 
Arango, Edelmira Machado de Carre-
rá, Eugenita Ovies de Viurrún, Rosa 
Blanca del Campo de Morales, Nena 
Ponce de Bustillo, Rosalía Fernández 
Quevedo de Bidegaray, Esperanza La-
sa de Montalvo, Elvira Obregón de 
Cruz, Felicia C. del Castillo, Lita S. 
de Pennino, María Antonia Moré de 
Tosca no y Cristina Jiménez de Ar -
mand, en la que era de admirar el 
Cubiertos de Plata a l mejor p r e -
cio en e l 
B A Z A R C U B A N O 
B e l a s c o a í n , 16 . 
T e l é f o n o s A - 6 4 1 8 y A - 6 4 2 5 
más que abanicos de plumas, en co- elegancia, con la gentil y muy gra 
ciosa Teté Berenguer de Castro. 
Clementina Pino de Lezama, con 
lores diversos, pero de proporciones 
excesivas. 
Ultima palabra de la elegancia. 
En el grillé vecino de platea, Lola 
Pina de Larrea con dos de sus hijas, 
la señora de Prieto y la linda Beba 
Larrea, completando el grupo la jo-
ven e interesante Clementina Macha-
do de Pina. 
Y en otro grillé, el que hace vis 
con el del Unión Club, una polaca be-
llísima. 
Es Mme. Ganna Walska. 
Viene desde Nueva York, donde zu 
esposo, el doctor Fraenkel, goza de 
un traje de brocado blanco, ciegan 
tísima. 
Caridad Varona de Moya, en el 
palco del Alcalde de la Habana, pon 
su hija Beba, tan graciosa y tan bo-
nita. 
Blanca Massino Viuda de Hierro y 
tres de sus hijas, todas bellas, todas 
elegantes, como Blanquita Hierro de 
Carreño, Amelia Hierro de González 
y Amalia Hierro de González del Va-
lle. 
Julia Torriente de Montalvo y su 
alta posición social y financiera, in- hija, Julita Montalvo de Padró , con 




Acabamos de recibir un surtido completo 
de los afamados cubiertos 
S 
F E R R E T E R I A M O N p R M I 
O'REILLY No. 120. ÍElEFOfíO No. Jl-3112. 
t n la ópera, en 
las bedas, en tedas 
partes, llaman la 
atención nuestros 
zapatos de sdrée , 
tanto de señoras 
como de caballeros. 
PELETERÍA 
J a n P & f á e t e I n d u s t r i a TeIe:A'S647~ P i p a e l catalogo de novedades 
gusto y elegancia de una toilette mag-
nífica. 
Tres encantadoras. 
Señori tas de nuestra sociedad siem-
pre tan celebradas como Nena Valle, 
Natalia Arós tegu i y Cuquita Soto Na-
varro. 
La linda M a r í a Lozano. 
Y completando bellamente la rela-
ción, Hortensia Scull de Morales, que 
era anoche, en la gran sala del Na-
cional, una de las figuras más ele-
gantes. 
L a 
Ofrece a su numerosa clientela, mu-
chas lanas y sedas, para vestidas. Va-
riedad de colores, entre ellos los de 
últ ima moda. 
Antes de comprar su ropa de in -
vierno, vea nuestras telas y nuestros 
modelos de sombreros. 
N e p t u n o y Campanar io 
Lucía un traje primoroso. 
Después, como parece ya conveni-
do, afluyó hacia Inglaterra un con-
tingente brillantísimo. 
Mañana , el debut de Amato, el fa-
moso barí tono Amato, con Payasos, 
precedida la representación de los bai-
les de la Pavlowa. 
Y el domingo Lucía en matinée. 
ALEMANIA 
DENTE 
ELEGIRA SU PRESI 
De Justicia 
(Viene de la PRIMERA) 
do t i l lo , Notarios respectivamente 
Cien fuegos y Sagua la Grande 
NOMBRAMIENTO 
Para el cargo de Registrador Mer-
cantil de Sancti Spír i tus ha sido de-
signado el señor Victoriano Bivas Mc-
unndez. 
Ü L T i l v T A n í Ó R A 
GUILLERMO HOHENZOí.LEllN, EN-
FER3IO 
Amergen, Diciembre 10. 
E l ex-Kaisor se halla on cama ata-
cado de un ^rave eufriamiento. 
Copenhague, Diciembre 19. 
Dicen de Berlín qne el Gobierno ha 
eonvoefldo una conferencia para el 
29 de este mes, en la que imm 
parte todos los Estados Alcniaiwí a 
f in de elegir el Presidente de la Repii-
blica 
P A R P L A T E 
0NE1DA C O m i T Y 
10 AÑOS DE GARANTIA 
Cuchillo, Cuchara y Tenedor 
1-25 
12 Cuchillos, 12 Cucharas y 
12 Tenedores, $15.00 
" V E N E C I A " 
O b i s p o . 9 6 . T e l é f . A - 3 2 0 1 
alt 5t-H 
i T o d o d e p r i m e r a c l a s e y l o s m e j o r e s p r e c i o s l 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 
CIO i 4» 
2t-18 c 10419 
— 
PARA AUEBLtS FIMOS: 
AMJtBLfcRlA: A. de ITALIA m T A 427Ó 
FABRICA: PCAOA 1. T i I/SI5. CERRO 
•oí 
Talle Esbelto. Figura Graciosa. Líneas Elegantes 
L a s f o r m a s f e m e n i n a s , s u f r e n t r a n s f o r m a c i ó n n o -
t a b l e c u a n d o s e e n c i e r r a n s u s c o n t o r n o s e n u n 
o r s e 
Q u e t i e n e u n t i p o d e c o r s é p a r a c a d a f o r m a , t o -
d o s p o r i g u a l , e s b e l t o s , g r a c i o s o s y e l e g a n t e s . 
Corsé W A R N E R , hay en todas las tiendas elegantes-
KW L X X X V 1 i/iaRIO D E LA MARINA Diciembre 19 de l & i ^ 
P A G I N A CINCO. 
N T A N A 
^ U S A 
L O M A S D I V E R T I D O P A R A 5 0 5 N I Ñ D 5 . 
O S VEA/TA U N / C A M B U T E E N 
" L A S E C C I O N X 
O B I S P O 8 5 . 
H A B A N E R A S 
La boda de anoche 
p e i r l F e c i t a m ^ i n i i t e c o m p a t í l b l e s s ñ 
s e i m s a i n i l a s m c o m p a i m l b l e s 
a s 
« 4 ? 9 
Fué en el Angel. 
Radiante su altar mayor, como la 
gran nave central, de luz, de belleza 
y de esplendores. 
Alicia 'Crusellas, la adorable fiancée, 
llegó al templo para su boda con el 
distinguido joven Alberto Márquez y 
Romero, desplegando el gusto de una, 
toilette admirable 
Precioso todo lo que en sus galas 
de novia contribuía al realce de sus 
naturales dones. 
Un primor el ramo. 
Obra exquisita del jardín E l Fénix 
que recibió Aliioia como delicado ob-
sequio de la joven y bella señora Ro-
ra Blanca Oarballo de Martín. 
Breve la ceremonia. 
Y tan sencilla como' solemne 
Fueron padrinos de la boda el se-
íior .racunoo Márquez y la siempre 
Interesante dama Paquita Alvarez v iu -
da de Crusellas, madre de la novia, 
en nombre de la cual actuaron como 
testigos el doctor Enrique" Roig y loa 
peñeres Oscar Giquel y Manolín Hie-
rro. 
A su vez suscribieron el acta ma-
trimonial como testigos del novio, su 
señor tío, mi amigo muy querido y 
muy simpático Bolívar S. Romero, el 
peñor Andrés Terry y el Vicepresi-
dente del Trust Company of Cuba, Mr 
O. A. Hornsby. 
Numerosa la conciurrencia. 
Lleguen hasta Alicia 7 Albérto los 
votos que desde aquí hago por su 
felicidad. 
Completa y definitiva. 
El último compromiso 
Tengo una grata nueva. 
Llegará a nuestra sociedad, difun-
dida por esta breve nota, producien 
do an placer y una simpatía. 
ün nuevo cempromiso. 
Pactado quedó en la tarde de ayer, 
para formalizarse ulteriormente, en-
tre la señorita María Josefa Argüe 
lies y el joven José Ignacio de U 
Cámara y O'Reilly. 
Linda la señorita Argüelles-
Es la hija de los distinguidos es-
posos Juan P. Argüelles y Clotilde 
Claussó. una figurita ideal, con to-
dos los encantos de la edad,la gracia 
y la belleza. 
Cuanto a su elegido, joven descen-
diente de una lamilia en la que están 
vinculados los altos prestigios de su 
noble estirpe, es el heredero de los 
títulos de Conde del Castillo y de 
Conde de Buenavista. 
Título el primero con Grandeza 
¿e España que se propone llevar des-
pués de efectuado su enlace. 
Al compromiso contraído ayer por 
1 nosotras tenemos mucho gusto en dai 
j le por este medio nuestras m á s ex-
I presivas gracias. 
Do usted, atentamente. 
Bol i r ia CarrallaL'* 
Nada tiene que agradecer al ero-
nieta la gentil señori ta Carballal. 
Fra mi -deber servirla. 
* * * 
Boda. 
Una más en la semana. 
Señalada está para mañana en la 
Iglesia de la Caridad la de la seño-
r i ta Celia Martínez Casado y el -
ñor Agustín Bolado. 
Se celebra a las 9 de la noc^.e. 
* * * 
Sigue el tema. 
Para dar cuenta de otra boda. 
Es la de Nena GarOía Zubi^arreta, 
l indísima señori ta, y el distinguido 
joven José de la Guardia Montalvo, 
compañero en la crónica, al i e r a l que 
su hermano Antoñico, hasta fecha no 
muy lejana. 
Dispuesta ha sido la nupcial cere-
monia para las nueve y media de la 
«di 
i r a s s i i e r e s , 
l a u a c o y c o l o r " F l e s l u ^ j to-
l a s d a m a s © l e g a i r a t c s ¿ 3 ® 
l a H a f e a i a a l o s c o m i o c e i n u 
I C L 
G a m a y S ñ s t o 
y R 
a i m ü i e s 
D E 
los simpáticos jóvenes seguirá en la ^ i ? 6 . ^ P^ximo sábado 
pnaha próxima la petición oficial. Eri la Islesia deJaCaxidad. 
Mi enhorabuena entretanto H. H. H. 
En viaje de recreo. 
Rumbo a los Estados Unidr.s, por 
Ja -vía de Key West, embarca hoy Mr. 
Richard En'-igth, 
Es el Jefe' de la Policía, mil a pro 
Píamente, Chieí Commissioner, de la 
Kran ciudad de Nueva Yorh 
Va en unión de su esposa, joven y 
oistinguida lady con la que vino a la 
Habana a principios de la anterioi; 
semana para pasar los primeros días 
110 su lima de miel. 
Llevan de su estancia en esta ca-
pital las mejores y más gratas impre-
siones. 
¡Feliz viaje! 
* * * 
ia l como viene. 
Pna carta llegada a mí? manos 
«osde hace algunos días y que hoy ma 
complazco en insertar. 
l'ice así: 
~j"Se.ñor. 
•wis compañeras y yo quedamos 
t< padecidas a la generosa coo-
vpiraíl6n quo 1103 lia Prestado en la 
-aaa que celebramos a" favor de las 
nctimas de la epidemia en Oriente. 
Usted, dando publicidad a nuestro 
proyecto desde su leída se.ción, nos 
Tiento y direosión en metros por 
gundos: Nueva Gerona, N . 3. Guane, 
EB. 2 7. Pinar, N . flojo Habana, NE. 
ís 3. Roque, Calma Isabela, NE. 4 0. 
Camagüey, NE. 1 1. Santa Cruz del 
Sur, NL. 1 8. 
Estado del Cielo: Nueva Gerona, 
Guane, y Roque, cubierto Pinar y Ha-
bana, nublado Isabela, cubierto Ca-
magüey, y Santa Cruz del Sur, des-
pejado. 
Ayer llovió en San Cristóbal, Ba-
hía Honda, Orozco, Hoyo Colorado, 
Santa María del Rosario, Campo Flo-
rido, Arroyo Arena, Amarillas, Ma-
tanzas, Cienfuegos, Sagua, Santo Do-
mingo, Cascajal,, Caibarién, Remedios, 
Yaguajay, Meneses, Mayyajtgua, 
Obdulia Vázquez Bello. 
Linda vi l lareña, hermana del popu-
lar y muy simpático congresista, que 
ha venido de temporada a la Habana. 
Felicidades, Obdulia! 
* * * 
A l concluir. 
Estuvo ayer de días una dama. 
Tan buena és ta como Esparan^a 
Alcócer de Capilla, la Presidenta del 
Dispensario de la Caridad, de la qve 
hay que hablar siempre con alal-.anza, 
con cariño y con admiración por sus 
acciones generosas. 
Fué muy agasajada. 
A su residencia del Vedado llega-
ron en todu momento mensajes de fe-
licitación. 
Muy merecidos. 
Dignos de sus bondades. 
Enrique FONTAINTLLS. 
Rancho Veloz, Carahatas, Isabela, de cetas, Guaralcabulla, San Diego dei 
Sagua, Sancti Spír i tus, Zulueta, Fo-
mento Nuevitas, Zaza del medio, Pla-
C u r e s u C a t a r r o 
P E C T O R I N A 
G A R R I D O 
ANTICATARRAL PODEROSO 
Valle, Encrucijada, Calabazar de Sa 
gua, Quinta, Camajuaní, Vega Alta, 
.Unidad, Mata, Vueltas, CIfuentes Ca-
racas, Palmira, Maínicaragua, San 
Juan de las Yeras, Baez, Esperanzas, 
Ranchuelo, Quemados de Güines, Ro-
drigo, Jicotea, Sianta Clara Güualma-
ro Santa Cruz del Sur Morón, Céba-
nos, Elias, Algodones, Chambras, Pun-
ta Alegre, Punta San Juan, Pina, Ja-
>Iartí , Francisco, Yara, Senado, Minas, 
Lugareño, Nuevitas Camagüey, Bue-
yecito. Manzanillo, Campechuela, Me-
dia Luna, Canto, Río Cauto Bartle, 
Holguín, San Andrés , San Agustín, 
Santa Rita, Guisa, Jiguani, Baire, Ve-
lazee, Bayamo, Sagua de Tánamo, Ca-
^ P i a n o s " R I C A 
E x c e l e n t e s p o r a r m o n i o s o s . 
La pureza de sus voces, su sonoridad, prueban sus finas 
condiciones acústicas. Su clara expresión y su correcta 
pulsación, son características. 
E l R I C A es el piano del hogar, 
melodioso, duradero y módico. 
Pianos "Rica" se oyen en el Palacio de la Música. 
A n t o n i o A l v a r e z , S . e n C . 
libros 
yo' Mambí, Caimanera, La Maya, Son-
go, Cristo, Palma Sbria(no, Central 
Palma, Aguacate, Central América, 
Cobre, Caney, y Santiago de Cuba. 
ya i r í a Z a r r i e n t o s 
«yudado de una manera eficaz y 
Bastones y Paraguas 
Con finísimos puños de oro y pla-
ta, de las maderas más caprichosas. 
Sueltos y en elegantes estuches 
conteniendo ambos objetos- Preciosí-
sima colección. 
" L A CASA QUINTANA" 
Av. de I ta l ia (antes Galiano), 74-76. 
L O B U E N O S I E M P R E E S B A R A T O 
E s t o r e s u l t a 
c o n e l c a f é d e 
l a F lor de T i b e s " , R e i n a 3 7 . Teléf . A - 3 8 2 0 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Duele Social 
ha^iil ca^legrama fecha 16 del actual, 
laileoif la triste nueva de haber 
edari , en Gij6n^ a una avanzada 
dor rip , !:eñor Félix García, inreda-
SociPrio^ fundación de la poderosa 
el ü que hoy eleva su palacio en 
El de Martí-
t u a w ^ ñ 0 r 1Garcia desempeñaba a c 
Para t .el cargo cie Representante 
Cent ntos de inmigración. En el 
íausto0 Socia1' al conocerse tan i n -
a m^-nUtíva- se izaron las banderas 
* media asta. 
cuam^anse en paz el con «nos 
Que hT amiSOs sembró la simiente 
y re^?; producido tan Opimos frutos, 
t>omf^ SU Viuda' la señora Antonia 
sentid nuestra condolencia más 
Tenemos p a r a la Temporada de la eminente diva 
en e l N a c i o n a l , preciosas 
S a l i d a s 6 e I 5 e a t r o 
el fallecimiento ocurrido en Málaga, 
del señor Ramón Benítez y Benítez, 
Canciller de esta República. Fué el 
extinto un socio activo y entusiasta 
batallador como pocos, que ocupó la 
Presidencia de la Sección de Propa-
ganda y perteneoió diferentes veces 
a la Junta Directiva. 
Por su carác te r franco y por sus 
actividades poco comunes, gozó de 
generales simpatías en dicha Asocia-
ción. Descanse en paz y reciban sus 
familiares nuestra expresión de con-
dolencia. 
E L T I E M P O 
Don Ramón Benítez 
.ri,, * ha traumitido el cable por 
uueio de ia. Secretar ía de Estado, üüno 20 
Oobsevatorio Nacional 18 de de D i -
ciembre de 1918. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómet ro en mil ími t ros : Nueva Ge-
rona, 761. 5; Guane, 762. 5; Pinar, 
764 0; Habana, 763 6; Roque, 766 5; 
Isabela, 763 0; Camagüey, 760 0; San 
ta Cruz del Sur. 761 5. 
Temperaturas: Guane/ 16 6. Pina, 
máximo 24 mínimo 18. Habana, má-
ximo 23 3. mínimo 22 8. Roque, má-
ximo 26 mínimo 20. Isabela, máximo 
24 mínimo 23. Camagüey, máximo 25 
jninimo 24. Santa Cruz del Sur, mí-
V e s t i d o s 6 e ( T a l l e . 
I 3 r a | e s - S a s t r e . 
Y a hemos hecho u n a g r a n rebaja 
estos A r t í c u l o s 
Z Z V b r i ^ o s * 
de precios en 
Lo de Barcelona 
Muchos se preocupan por \os sucesos 
•de Barcelona y han perdido el apetito... 
el que no recuperarán hasta que no to-
men lor de españa, licor estomacal de 
delicioso sabor e inmejorables propieda-
de». 
Bl licor flor de espaiía, compuesto con 
plantas aromáticas muy alios&s, se ven 
de en todas partes. 
Contratos y subastas 
administrativas 
CONFERENCIA DEL DI?. ANDRES 
SEGURA Y CABRERA 
Hemos recibido, impreso por orde*í 
de la Secre tar ía de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, un follet j que con 
tiene la interesante conferencia pro-
nunciada en la Es tac ión Experimen 
ta l AgrcnOraica de Santiago de las 
Vegas el día 18 de jul io del corriente 
aPo. 
E l doctor Andrés Segura, Ijetrado 
en comisión y competento autoridad 
en la materia, empieza en su diser-
tación por ceder e l doctor Carloa 
Armenteros, Subsecretario de la Se-
cetnría de Agricultura, Comercio \ 
Trabajo e) acierto de hab^r acordad', 
la conferencia. Y en cuanto a ésta, 
recomendamos su lectura por lo pro^ 
vechosa y realmente út i l que resulta 
y por la c1aridad con que en ella s< 
expone cuanto a Contratos y Subas 
tas Administrativas se refiere. 
Agradecemos el envío del interesan 
te folleto. 
C u b i e r t o s d e P l a t a a l m e j o r p r e 
c i ó e n e l 
B A Z A R C U B A N O 
B e l a s c o a í n , 1 6 . 
T e l é f o n o s A - 6 4 1 8 y A - 6 4 2 5 
4t.-18 
/ k i 1 p o r lO0r s o b r e j o y a s 9 
v a l o r e s . 
K E P T U N O 1 AJT-iSTÁB 
c C i d 
OBISPO Y AGUACATE 
T e l é f o n o s A - 3 2 5 8 y M - 1 4 3 7 . 
A d m i r e p e r o n o e n v i d i e 
a V e n u s . U d . p u e d e s e r 
h e r m o s a c o m o e l l a s i u s a 
-i 
I 
G r a n e s p e c í f i c o p a r a d e s a r r o l l a r e l B u s t o d e l a s 
c l a m a s , l l e n a r e l c u e l l o y r e d o n d e a r l o s b r a 2 o s . 
Se vende en las Sederías arredltadas y en las Droguerías y Bo-
ticas. Gratis se enfi.ará el Catálogo. Pídalo a Josephin© Le-irevre 




P A G I N A SEIS Ü Í A R Í O DE L A M A R I N A D i c i e m b r e 19 de 1 9 1 » . 
A Ñ O L X X X V I 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
La falta de periódicos de España 
nos obligó a suspender témpora men-
nos ODiigo « ^ neriódicos aún no 
te esta sección. ^ S Q ^ „ " os recl. 
11 Giraron Pero en cambio bemos reci 
bfdo una carta firmada por "Un cas-
tftllano" y "Un catalán. 
S t r o s amables comunicantes de-
sean A p o n e r , desde las columnas de 
eSe periódico, su criterio sobre el 
problema autonomista, que tan rudas 
controversias viene originando an Es-
paña Y nosotros somos gustosos en 
¿lio- que asuntos como este de la au-
tonomía de las regiones, que tan di-
rectamente interesa a España debe 
preocupar por igual a todos los espa-
ñoles y bacer que todos paren míen-
16 A c t ú e s , dejamos la palabra al 
castellano y al catalán que han tenido 
la bondad de escribirnos: 
"Un Castellano rancio y un Catalán 
también rancio, desean exponer sus. 
ideas o criterio. 
No es nuestro ánimo molestar o 
mortificar n i a los extremistas, n i a 
los atrasados, en materia de liberta-
des, si bien es verdad que no esta-
mos conformes ni con unos fcl con 
otros. En materia de gobernar, avan 
zamos siempre en lo firme para no 
tener que retroceder. 
"No podemos n i aún siquiera dis-
cutir una ofensa que tienda a la de-
sintegridad de nuestra patria Espa-
ñola, n i siquiera una idea que se en-
camine al desmoronamiento Nac'onal. 
no y no. Ni queremos discutirlo, n i 
oirlo discutir. Sí queremos y aplau 
dimos y somos partidarios de una au-
tonomía amplia,, no ya para Cata luña y 
Vizcaya, sino para todas las provin-
cias de nuestra patria española en lo 
que se relaciona con los Municipios 
y Diputaciones Provinciales y aún 
más, sin tocar a lo Mil i tar , que sea 
condición necesaria, y que todos los 
empleados civiles para cargos de 
cualquiera de las provincias, sean hi-
jos nativos de la misma en donde va-
yan a ejercer el carro De esa ma-
ñera no podría ninguna pro-vincia 
echarle la culpa a Madrid de la tar-
danza para hacer o quitar un puente, 
ni tampoco para sembrar o arrancar 
un árbol y cada cual en esa forma 
sería responsable de sus actos. 
''Lo expuesto, es lo que a nuestro 
juicio debe de pedírsele al gobierno de 
España, más o menos amplio, y ese 
gobierno, con su Roy, que es muy 
querido de todos los buenos españo-
les, es tará dispuesto a razonar y com-
placer a las representaciones Provin-
ciales Españolas . 
Hoy más que nunca España está 
preparada muy bien para todo lo que 
sea libertades bien entendidas dentro 
de la unidad Nacional, y ílecimos es-
to, porque tenemos un Rey que no se 
lo merecen algunos españoles, bue-
no, patriota como nadie, honrado, cí-
vico y decidido, con una voluntad sin 
igi;al para llevar a su patria al ma-
yor grado de libertades, aun a costa 
de, si necesario fuese, renunciar a su 
corona por el bieñ de su patria; pero 
siempre con dignidad, digna de un pa-
triota como él, que ha probado a l 
mundo entero, ser en la paz el hom-
bre más grande de la tierra, sin ne-
gar que en la guerra lo ha sido Woo-
drow Wilson el Presidente más gran-
de del mundo. 
Queremos paz y libertades con ba-
ses firmes para España , pero jamás 
nada que pueda empequeñecer rues-
tro terri torio de la nación Española . 
Reciban los españoles que no quie-
ren el desmoronamiento de nuestra 
patria, nuestro parabién y elogios, y 
los que no quieran ser españoles, que 
mediten bien para evitar que después 
estén peor. 
Y a nuestro Rey un abrazo sentido 
en nuestro corazón, por sus virtudes 
incomparables. 
Habana, diciembre 10 de 1918 
Un Castellano. Un Cataliin.» 
La carta, como han podido ver los 
lectores, no se distingue por lo afili-
granado del estilo. Pero en cambio la 
avaloran la ingenuidad de las confe-
siones en ella contenidas y la since-
ridad que a esas mismas confesiones 
preside. 
El castellano y el catalán se mues-
tran partidarios de una amplia auto-
nomía administrativa para todas las 
regiones. En eso están de acuerdo to-
das las provincias españolas. E l mis-
mo Maura que fué quien provocó la 
retirada de los parlamentarlos cata-
lanes, dijo en su último discurso del 
Congreso que nadie discutía el dere-
cho de las reglones a la propia ad-
ministración. Y no es solamente eso. 
Castilla, Valencia, las Vascongadas, 
Andalucía, Asturias, Extremadura y 
otras han pedido la autonomía para 
sus i'espectivos Ayuntamientos y Di-
putaciones. ¿Cómo esas regiones han 
de oponerse a que se conceda a Cata-
luña aquello que piden para ellas? 
Pero parece que existe por deter-
minados elementos el deseo de tergi-
versar el problema. Los reglonalistas 
catalanes no quieren conformarse oon 
la autonomía administrativa. Pretem 
den, que a Cataluña, se le reconozca 
soberanía nacional. Aspiran a una 
legislación, suya, independíenlo de 
la legislación española y para ello pi-
den el derecho a tener gobierno pro-
pio y a elegir un Parlamento catalán 
compuesto de dos Cámaras . Y en este 
punto es donde salta la oposición de 
las restantes regiones, a excepción de 
las Vascongadas, por entender que ahí 
está precisamente el peligro contra 
la unidad de la patria. 
Los acontecimientos se precipitan, 
A la retirada de los reglonalistas del 
Congreso siguió la unión de ellos 
con los republicanos. A esa unión si-
guieron los choques sangrientos ocu-
rridos en Barcelona y Bilbao, quo r e -
visten gravedad suma, y la suspen-
sión indefinida de las sesiones de Cor-
tes. 
La situación del Gobierno se hace 
m á s difícil por momentos. Los pro-
blemas nacionales se van entremez-
clando con rapidez extraordinaria y 
el Gabinete que preside el señor con-
de de Romanónos se encuentra, sin 
fuerza y autoridad suficientes para 
acometer de frente la solución de los 




L A LENGUA INTERNACIONAL 
Con la victoria de Lloyd George, de 
"Wilson y de Poch ha perdido proba-
bilidades de pronto efecto el canal 
del Duina al Dniés ter ; y el divino 
Danubio, que unido al Rin hubiera 
controlado e,' comercio de Europa 
Oriental y entrar en manos germa-
nas, no verá tampoco por luengos 
años realizados esos dorados sueños . 
Ĵ as conmociones interiores que se-
guirán hasta que se consoliden las 
nacionalidades y las formas políticas 
recientemente establecidas entre el 
B a n d e r a s y A d o r n o s 
Fílayle de Lana y de Algodón 
Banderas de todas las naciones, t a m a ñ o s j clases. 
Banderas españolas con el esculo de España . 
Banderas Italiana con el escalo 
Banderas de señales para Ferrocarriles, 
Estandartes bordados con hilo de oro o plata. 
Gallardetes de raso, seda, etc. 
Confección de toda clase de adornos. 
. .COMPAÑIA NACIONAL BE ADOKNOS. 







L E S 
Q u e e l f r i ó s e a p r o x i m a 
Quizás sea el surtido más lindo que haya en esta ciudad; pero una 
colección m á s grande y más variada- que la nuestra! es imposible. Las 
damas conseguirán en esta casa lo que en ninguna otra. Precios de Eá-
brica o un 50 por ciento más barato que otras casas. 
Las señoras y señori tas deben de aprovecharse de esta gran oportuni-
dad. 
Boas, Capas, EsicJavlnas, Zorros y Estolas. 
t u n \f n u p i i i u ; 
Sombreros Elegantes, Artísticos y Bonitos 
Esta casa una vez más ofrece a las damas en general más de mi l 
sombreros para que escojan su modelo. 
" L A MIMP'» popular casa de sombreros, ofrece: 
Modelos terciopelo Francés , a 10 pesos. 
Modelos terciopelo Inglés , 8 pesos. 
Modelos terciopelo y seda, a 7 pesos. 
Modelos terciopelo de seda, a 6 pesos. 
Gran colección do modelos, a ó pesos. 
Gran coleacáón de modelos, a 4 pesos. 
*LA M I M I " , Neptuno, 38. Si nsted encuentra en otro establecimiento 
¿stos precios le regalamos lo que usted compre. 
F í j e s e e n l a f a c h a d a , n ú m e r o 3 3 
C10469 lt.-19 ld.-20 
Interesante a todos los Comerciantes 
Completo surtido en libros para la contabili-
dad. Inmensa variedad en clases y t a m a ñ o s . 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
Librería "CERVANTES", de Ricardo Vcloso 
Galiaoo 62, esquina a Neptono. Apartado 1115. Tel . A-4958. Babana. 
Antes de comprar sus libros, visite esta casa. 
E N C H A R O L 
< • 
I 
No es pueril cacarear de nuevo las 
excelencias del híbrido esperanto, 
verdaderj ií;voltlllo de lenguas, que 
s.ipone el c.f nocimiento previo de 
cuatro o cinco de las que hoy se ha-
blan y que nunca llegará a ser mas 
que un signo mecánico del concepto 
humano? 
Macario Canduela y Cairo. 
Terminado con ésto i0 
efectuó segiikiamente la ^ exameíie8 
premios y diplomas y clespupf^^On Ü' 
tlllla, por enrargo Hel sefi ' 8<!n̂  1> 
ja las alumnas. especialmenteV H 
I duadas cuyos diplomas authl! a ^ 
FIESTA E S C O U R 
EXAMENES-í" PUEMIOS 
En la noche del martes terminaron los 
eximenes quo desde el día 9 se venían 
celebrando en ©1 Coigrlo "María Teresa 
Cornelias", verificándose solemnemente la 
distribución de premios. 
Presidió el acto en representación del 
doctor Domíníruez lloldán, Secretario de 
Instrucción Pflbllca, el vocal de la Junta 
de Educación, señor Juan S. Padilla, que 
ha presidido el tribunal de exámenes. 
Practicado el ejercicio de grado por las 
alumixas María Iñiguez, María Gómez Ter-
gá, Lucila Alzugaray, Bertha Viñas y Ma-
ría Gómez Carbonell, oon resultado bri-
llantísimo, hicieron su examen las alum-
nas de plano con arreglo al siguiente pro-
grama : 
Par Palma. Estudio Streabog. Vals Vio-
leta. 
Bucalia Santa Ana. Sonatina Clemente. 
Estudio Ee Couppey. 
Ana Vitalia Núñez. Sonatina Diabellí. 
Lenguaje de amor por Lange. 
Clotilde Perro. Sonámbula por F. Be-
yer y Pugueta Hander. 
Matilde Maurl. Estudio Czerny. Perlas 
y rubíes por Eege, 
Laura Maurl. Sonata Clementy y Es-
tudio Czerny. 
Terminado el examen de música leye-
ron 'as alumnas graduadas un trabajo 
de composición como despedida de las 
aulas, siendo los de todas muy aplaudi-
dos y celebrados. 
tarlo, significando muy e s l . el C 
Interés del doctor VornÛ ZT * * ^ 
los progresos de la educación • 4,1 
Jer. de la 
. Kefiriéndose a las conseje™ 
grandes acontecimientos en i (ie lo 
de las sociedad señaló el a, 
que debía atenderse la educacír^ % 
na y felicitó a las niñas que e fetaei>l 
mlrables resultados sabían ncoT ^ 
.señanzas de sus profesoras. 18 e¿. 
Hizo mención especial de lo 
diñarlos méritos de las señoril3 eítrao,• 
blan obtenido el diploma (i6 „yS que hj. 
lando entre ellna n tû -í- ~" lando entre ellas a María Gómez 865,. 
L O M A S N U E V O . 
^̂ rnsmm; ^ 
P I E L E S D E R U S I A O B S C U R A S Y P Í E L E S D E S U E C I A 
CON H E B I L L A S D E G R A N F A N T A S I A . 
USE ESTOS MODl iLOS Y C A L Z A R A D I F E R E N T E Y A LA MODA 
P E L E T E R I A W A L K - O V E B 
S R A F A E L - 18 
Rin y los Urales lanzan hacia un 
porvenir lejano esa idea. 
Odessa, Constantinopla y tal vez 
Trieste han perdido en importancia 
política y comercial lo que ganarán 
Yenecia, Vigo o Lisboa, las poblacio-
nes que se miran en las aguas del 
Estrecho de Gibraltar; los puertos 
del Occidente de los Estados Unidos 
y nuestra Habana. 
E l centro del comercio ha cambia-
do con la victoria yankee: ha pasado 
del Canal de la Mancha a la rama dei 
Océano Atlántico Septentrional. 
Vigo en los primeros años y los 
puertos vecinos a Algeciras, si se 
realiza el túnel submarino q\ie una 
las líneas de Europa y Africa, serán 
el lazo de unión comercial de los Con-
tinentes europeo y americano* y llé-
vese Vigo o Lisboa la importancia 
que les da el ser los puertos natura-
les de primer orden menos distantes 
entre Europa y America, o t rasláde-
se a las columnas de Calpe y Avila 
esta realidad, las lenguas española e 
inglesa han ganado en importancia 
comercial y aun general lo que han 
perdido los idiomas eslavos y germa-
nos. 
Las lenguas de la nueva era, era 
de t ransformación de la materia, de 
mercantilinmo, de ferrocarriles, de 
aeroplanos y de túneles , era del i n -
dustrial, de Icomerciante, del labra-
dor y del obrero, se rán la española 
y la inglesa. 
Así lo iban entendiendo ya los paf-
sts más prácticos del mundo . Ingla-
terra había abierto ya cá ted ras de 
castellano en sus universidades; Bél-
¡ gica las tenía en sus mejores cole-
gios de comercio y los Elstados Uni-
j dos, en los cuales hablan el castella-
, no muchos miles de almas en las re-
] giones qje fueron de Méjico, han 
al ier to clases de nuestro idioma en 
sus escuelas. 
Su comercio con A m é r i c a que se 
doblará en los primeros años de re-
constitución europea; sus relaciones 
con España, que t ienden a aumentar 
con rapMez, así lo p iden . 
Para la joven y u b é r r i m a América 
ha sonado la hora en los anales del 
tiempo. Sus sesenta mil lones de ibe-
- roamericanos se asocian a aquellos 
otros veintiuno que a l l á a lo lejos ad-
) miran su grandeza, su fecundidad, su 
presente, su próximo porveni r . 
En toda la t ierra no hay dos ma 
sas cavilizadas n i t a n extensas ni 
lan compactas de hombres vincula- ; 
dos por un mismo lenguaje como^la 
ia-15 4t-16 
P o l v o s d e l 
Dr. Frujan 
D E P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos v delicados 
C a j a s G r a n d e s 
MOTERAS OS CMISTAL 
Muy propias 
para regalo» 
C a j a s C h i c a s 
Indispensable* todos 
los días en el tn 
cador 
Pe Jé 
inglesa y española . Masas que i r án 
; creciendo en número e importancia 
j poco a poco, pero continuamente. La 
| potencialidad económica de ambas 
i Amóricas esti a medio desarrollar. 
I Cerca de la mitad de la población 
! humana pudiera v iv i r en los Estados 
Unidos; otros tantos millones en la 
América del Sur. Las cuencas de: 
Mississippí, del Magdalena, deĵ  Ama-
zonas y del Plata están casi despo-
bladas. 
No ha llegado, pues, la hora de 
que demos la importancia que mere-
ce a la hermosa lengua que forma-
ron Berceo y el cantor del Mío Cid, 
que fijaron Granada, Garcilaso, He-
rrera y Cervantes, que hermosearon 
Zorr i l la , Menéndez y Pelayo, Plácido, 
Ortiz, Walker Martínez? 
No tenemos ya la lengua interna 
cional en ella, que es hoy la prime-
ra o segunda en importancia social-
política, l i teraria y comercial y que 
será sin dada durante siglos la pri-
mera? 
nell como una esperanza legif ar 
patria y como un hermoso ^ « 
preparación que ha hecho del n ^ ' i 
la señorita Cornelias, uno de i"0mbt« ú; 
mirados entro los de nuestras 1 ^ ^ a'J 
cadoras. •'0res eíu. 
Las frases sinceras y elocuente, * , 
flor Padilla fueron acogidas co ,!' 
siasta y prolongada ovaciCn por^ ^ 
currencia, siendo muy íellcitado ^ 
Y terminó el hermoso acto 
todas las alumnas el himno fUi 
1 C(%c Felicitamos a la directiva y », f 
de este acreditado centro de ê  ^ 
del que lian salido muchas d© 
distinguidas universitarias. eStta! 
¿Cchu « r el perfódier. g« ^ 
circulación? El ZHAStm 
DE LA MARINA. 
M A L D E O R I N A 
Si al orinar usted se siente ardor 
en la orina debe tomar enseguida un 
medicamento que disuelva y elimine 
los cristau's de ácido úrico que son 
precisamente los que ocasionan esa 
molestia- Usted debe tomarse tres o 
cuatro frascos de "bimagnesix" que 
es lo que usted necesita para hacer 
desaparecer esos dolores en el riñón-
vegiga, etc. S' además parece de reu-
tismo, cólicos nefríticos o hepáticos, 
forzosamente tendrá que tomar un di-
solvente y ninguno mejor que "bi-
magnesix" que resulta ser nada me 
nos que ^oce veces más activo que 
la magnesia, por lo tanto, es doce 
veces más eficaz.. . 
, "Bimagnesix", además de servlrí? 
! para combatir al terrible ácido úrico! 
sirve también para curar las mala? 
| rigestin;;.": gastralgias, eructos, \. 
liosidad, ictericia, etc. 
No use ctre producto que no sea 
"bimagnesix"; por algo la recomien-
dan tanto los médicos y da-taa bue-
nos resultados al público enfermo, \ 
luego ¡es tan barato! ualquier obre-
ro, por pobre que sea, puede adquirir 
un frasco pues tan sólo se vende a 
ochenta contaros frasco en las dro-
guerías siguientes: Sarrá, Taque-
chel. Barreras y a.. Majó y Colomet 
de la Habana y Mestre y 
de Santiago de Cuba. 
Debe usted cumplir con sus amistades. Un re-
galo práctico y bonito es un estuche de cubier-
tos de la AMERICAN S I L V E R . 
C R I S T A L E R I A 
Tenemos preciosidades en figuras de arte y 
objetos de plata propios para regalos. 
" L a M a s c o t a 5 9 
A. anoez. 
^ 103,51 Ĵ fJirjgMr ^ ^ ^ J^njtas^ A ¿vertí sjnjv i1̂ 61!?,? >it2l^.«( 
P f í S A R B A L A 
L o s G r a n d e s A l m a c e n e s d e 
M o n t e S S 
P a r t i c i p a o a l p u e b l o u n a g r a o r e b a j a e r ) t o d o s l o s a r t í c u l o s d e 
l o s d i v e r s o s g i r o s d e l a c a s a . 
f l n t e s d e c e r r a r s u s p u e r t a s q u e s e r á d u r a o t e l o s d í a s 2 9 , 3 0 
y 3 1 , l a l i q u i d a c i ó n s e r á t a r ) a s o m b r o s a q u e l a s f a n ) i l i a s d e b e n 
a p r o v e c h a r l a 
M o n t e 5 5 M o n t e 5 5 
A L A S 5 Y 9 . 4 5 P . M . 
E S T R E N O 
d e l a i n m o r t a l o b r a d e T H O M A S H . I N G E , a u t o r d e C i v i -
l i z a c i ó n , q u e l l e v a p o r t i t u l o : 
a u a 
L u n e t a 4 0 c t s . P r e f e r e n c i a 6 0 c t s . 
S á b a d o 
Por ú tima vez 
será exhibida 
A 2 0 C E N T A V O S L U N E T A . 
O P A T 
c 104CC 
A N O L X X X V I D I A R I O DE L A M A R I N A Diciembre 19 de 1 9 1 8 . 
P A G I N A S I E l b . 
V I D A O B R E R A 
E L siVI>ICATO » E LOS EMPLEADOS 
D E L A HA.VANA E L E C T R I C 
Ayer celebró una aaamblea esta Socie-
dad en el Centro Obrero, bajo la presi-
dencia del señor Busto. 
Actuó de secretario el seOor Carlos 
piiiera. 
pespuís de la aprobación del acta de 
la sesión anterior, se dió cuenta df.l In-
forme presentado sobre la reiioslciOa de 
]0S pels inspectores separados, estimando 
que se debían conceder 4S horas at Co-
mitú Circunstancial para que í s t e resol-
viera . 
E l sefíor José Bravo hizo presento que 
cl Comité Circunstancial habla concluido 
BUS labores, y que el señor Presidente 
de la República, habia quedado conforme 
con ios obreros que ayer le visitaron en 
gestionar la reposición de los empleados 
COn Mr. Steinhart. 
Otro orador hi^o presente que el per-
sonal integrado por los motoristas y 
conductores estaban en libertad de actúa» 
como lo tuvieran por conveniente. Se 
acordó que dentro de 48 horas, los Miem-
bros de la mesa se entrevistaran con el 
Director de la Compañía suspendiéndoBo 
acto seguido la sesión. 
t!NA EJíTREVISTA 
A las cinco de la tarde la comisión de 
los motoristas visitó al Director de la 
Compañía, quien los atendió afablemente, 
diciéndolcs que repondría a lea emplea-
do», como conductores y motoristas, por-
que ya la Compañía no tenía confianza 
en ellos. 
Ante la neagtiva de los obreros 1<;.j di-
jo que volvieran hoy a verle los comi-
sionados, a las cinco de la tarde, para 
estudiar de nuevo el problema y resol-
verlo . 
LOS AABAQUEKCS 
Presidió la asamblea de ayer el señor 
José Bravo. 
Actuó de secretario el señor Julio Au-
ceaume. 
Se acordó autorizar la venta de medi-
cinas, zapatos, ropa, café y delancales, 
entendiendo que no se ocuparán en estas 
negociaciones más que los individuos que 
actualmente la ejercen con el benepláci-
to de los patronos individualmente. 
Se convino en mantener la prohibición 
de las rifas y el garrote en los talleres 
de tabaquería. 
Sobre el trabajo en los días festivos, 
se acordó declarar que cuando se traba-
Jen los seis días seguigdos, el domingo 
so reclame doble. 
Cuando se pierda un día en la rema-
na, el domingo será para cubrir esa faltan 
Se hizo una colecta para los presos 
recaudándose $2.110 centavos. 
E l Comité tenía acordado abrir una 
suscripción voluntaria entre los asocia-
dos para atender a los obreros presos, 
pertenecientes a los ebanistas y a /a So-
ciedad la Mundial. 
C O M E R M A N G O 
z F C D K O T 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O 
Por su especialíslma elaboración, no hay diferencia entre la-fruta y esta rica Crema. 
S E VENDE EN TODAS PARTES. D E P O S I T O : O B E I L L Y 16. 
l ian sido autorizados los colectores pa-
ra efectuar los cobros 
L A ASOCIACION L I T O G K A F I C A 
Presidió la Junta efectuada ayer ei se-
El Mejor Calzado del Mundo 
U n S T E T S O N a u m e n t a r á e l v a l o r m o r a l de 
s u p e r s o n a y h a r á r e s a l t a r s u e l e g a n c i a . 
E s p e r a m o s s u G r a t a V i s i t a e n e l 
U N C L E S A M 
O b i s p o 8 1 . M a t a l o b o s y H n o , 
ñor José A. Fernúndoz. 
Actuó de secretario el señor Jos^ Ko-
dríguez. 
Sobre la cuota social se acordó aclarar 
en el Reglamento los precios que deberán 
de regir entre lo ssocios. 
Aprendices, 40 centavos. Similar, 60 
centavos; operarios, un peso mensual. 
Finalmente se acordó celebrar una jun-
ta general de elecciones el día 2.̂ . Se 
nombró una comisión para adquirir los 
•útiles de secretaría que estimen necesa-
rios. 
Asistió numerosa concurrencia. 
C. ALVAR E Z . 
J U N T A DE EDUCACION 
TOMA DB POSESION D E LOS MIEM-
BROS L I B E R A L E S . — R E T R A I M I E N T O 
D E LOS CONSERVADORES. — E L E C -
CION D E P R E S I D E N T E 
E n la tarde del lunes se reunió la Jun-
ta de Educación de este Distrito para 
dar posesión a los miembros reciente-
mente elegidos. 
Concurrieron los vocales señores Lucia-
no R. Martínez, Juan S. Padilla y Bu-
genio Domínguez Torres y los electos 
señores Ramón González Arango y José 
Edito Aparicio, actuando el Secretario se-
ñor Prado y asistiendo el inspector doc-
tor Agniar, el Administrador doctor F r a -
des, hallándose además pres^jtes los ins-
pectores señores Zaldívar y Esplugas. 
Recibido el juramento a los señores 
González Arango y Aparicio pasó el pri-
mero a ocupar la presidencia de edad, 
declarándose en sesión la Junta. 
E l señor Domínguez Torres explicó la 
ausencia de los miembros electos de fi-
liación conservadora motivada por la re-
solución de la Secretarla declarando in-
compatible el cargo de miembro de la 
Junta con el de Catedrático de la Escue-
la Normal, que desempeña el doctor Ma-
ñaHch. Manifiesta el señor Domínguez que 
los conservadores, después de consultar al 
Jefe del partido, habían acordado retraer-
se de tomar participación alguna en las 
deliberaciones de la Junta hasta que se 
resuelva el caso de incapacidad legal de 
Uno de sus compañeros, sin que esta ac-
titud tenga relación alguna con los miem-
bros liberales de la Junta tanto con los 
recientemente electos como con los que 
les corresponde continuar en sus pues-
tos. Al intentar retirarse el doctor Domín-
puez, accediendo a una súplica del señor 
Padilla, permaneció en su asiento y en-
tonces el citado vocal en nombre de la 
mayoría* liberal lamentó la determinación 
de la representación conservadora, tanto 
más cuanto eran los miembros liberales 
ajenos a la resolución que motiva el dis-
gusto de sus adversarios políticos, de-
seando que pronto se resuelva la cues-
tión planteada por los miembros conser-
vadores para que deponiendo su actitud 
concurran a compartir con los demás la 
labor /Je atender y dirigir la enseñanza 
en el distrito; aludidos por s\i compañe-
ro de representación se adhirieron a sus 
manifestaciones los demás liberales, reti-
rándose entonces el doctor Domínguez, 
después de agradecer al señor Padilla y 
demás compañeros sus frases de' las que 
prometió ser intérprete ante sus compa-
ñeros de representación^ 
Quedando constituida la Junta con el 
quorum reglamentario, se procedió a la 
elección de presidente, resultando electo 
el doctor Ramón González Arango. 
i Después de elecuentes frases de saluta-
\ ción entre el electo, sus compañeros y los 
j inspectores, se acordó dirigir una cir-
cular a los maestros saludándoles con 
motivo de la constitución de la Junta pa-
ra el nuevo periodo y trasladarse a la 
Superintendencia y a la Secretaría a. sa-
ludar a las autoiridades escolares. 
E l doctor Domínguez Roldán recibió 
| a la Tunta siéndole presentados los nue-
¡ vos miembros por los señores Martínez y 
! Padilla, cruzándose afectuosos saludos y 
¡ prometiéndose la cooperación reciproca en 
cuanto tienda a beneficiar a la ense-
ñanza. 
E l próximo lunes se reunirá la Junta 
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P I D A H O Y M I S M O S U C O L U M P I O 
S ó l o l e c u e s t a 5 0 c e n t a v o s s e m a n a l e s . 
Tí L E F O N O A - 5 2 7 8 . 
Americ* Advwr. Corp.—A-90&S. 
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E V I T E L A F A T 
K o dlstra%a e l tiempo ra bascar las joyas que necesita para sos 
rafa les , a s í como toda clase de objetos de plata fina y p l a t e a d o » ; 
r a y a directamente a l a f á b r i c a de "Miranda y Carbaüa l Hnos." de 
Mural la n ú m e r o 61 y h a l l a r á cuanto desee adquirir. 
E n l a ¡ r ^ m ñ , puede mandar hacer todo lo que se le ocurra e n 
le <jue a joyer ía se refiero. 
Se eoyaprnn prendas y abanicos antigrqos; oro, platine j fBB&u 




R e g a l o s d e N o e l 
Noel, el Dios de las Pascuas Francesas, 
indica a los jóvenes que desean cumplir 
con sus amigas, le hagan el regalo 
delicado, fino, exquisito, de — 
P o l v o s A l d y y L i c a l d i n e 
productos franceses, con toda la elegancia 
característica de las cosas francesas. — = 
Escoja para s u regalo de Pascuas, un estuche con 
polvos Aldylis» Flores del T r í a n ó n y Claveles de 
Arcadia, y sí agrega un frasco de Licaldine, su 
— regalo será, completo y más apreciado. — 
' ALGUNAS CASAS QUE LOS VENDEN: 
D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S t Sarrá; Barrera; Johnson; 
Taquechel; Majó Colomer; Dr. Marti, Nep íuno y Manrique; 
Dr . Alfonso, J . del Monte y Estrada Palma. 
P E R F U M E R I A S : 
Calle San Rafaels Et Encanto. La Casa Grande, La Cloríetá 'Cubana. 
La Esmeralda. La Acacia. Las Filipinos. La Modernista. . .. 
Calle GaUano: Bazar Inglét, La Rosita, La-Mariposa. La Joven Cliina. 
Calle Neptuno: La Filosofía. La Muñeca, La Zarzuela. • . • . 
Calle Obispo: Le Potcis RoyaK Casa Wilson. La Fnmctq» La Pñrv temps. La Esquina. Hierro y Cu. i i u n i Calzada del Monte; La Francesa. La Habanera.. 
ejemplar 
D I A R I O M A R I 
A L . P O R M A Y O R : 
EN TODAS US DROGUERIAS Y ALMACENES DEL GIRO 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A 
N E P T U N O . 72 . entre San 
N i c o l á s y Manrique. — lostiíEto B&dlológlco Br. Gustavo de los Beyes. 
¿ C u á l 
p e 
e l objeto m á s út¡ 
? 
De todos los objetos de uso diario, 
Dinguno es tau necesario, ú t i l y prác-
tico como una PLiUMA F U E N T E para 
l lenar a u t o m á t i c a m e n t e 
" C E R V A N T E S " No. 1. H A B A N A . 
L a pluma-fuente " C E R V A N T E S " 
n ú m e r o 1 a u t o m á t i c a , es la m á s prác-
ica de todas xas conocidas, no necesi-
t á n d o s e de gotero para echar la t in-
ta, l l e n á n d o s e por s í sola, con solo 
introducirla en cualquier recipiente, 
de tinta. 
No mancha los dedos n i ensucia los 
bolsillos. 
Otra de las -ventajas de la pduma-
í u e n t e " C E R V A N T E S " n ú m e r o 1 es 
que es l a m á i barata y de mejores 
resultados. 
Precio en la H a b a n á $1-50-
E n los d e m á s lugares de la I s l a 
franco de porte y certificados $1-60. 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
L i b r e r í a « C E I c Y A N T E S " De R I C A R -
D O V E L O S O . 
GaUano 62 , esquina a N e p í u n o . 
ado 1115. T I . A - 4 9 5 8 . Habana 
4d-15 4t-16 
_ F O L L E T I N 19 
E M I G R A C I O N 
NOVELA ORIGINAL 
POB 
ALFONSO DE V1ENNE 
venta *n 1» librería *'I>a Mod»,» de 
José Albela. Belaaceal». S2.) 
Un tomo: 50 centavos. 
(Cont inúa . ) 
^ vegetación tropical, en fin. un paraí-
HO- y no es así. 
verdad que tiene vallea frondosísi-
v tLcomo lo 8on la8 enca&adas chilenas; 
lo i . P e e r á s de lujoso césped, como, 
la aV1 4116 forman los entrerloa de, 
folla £r ina; y tiene bosques de tupido i 
mo líf en doilde Jaáms penetra el sol, co- i 
co i« B?Jl 143 enchmnadas selvas del Cha- i 
reirifl Yunga8 de Bollvia y casi toda la1 
Pero ecuatoriana y de Centro América: 
sas r.!*8 ,c*erto también que tiene inmen-
Am.-.;; cle8' qu^As más de la mitad de 
tonpri ' cuya esterilidad no tiene por qué 
a las „^vic l Ia a 1<>s Aridos canchales y 
UUe H'?1redosas montañas de Europa, esas 
sus ĉ i . por compasión admiten entre 
tos v ^ las raíces de famélicos espar-
niiniito» .uen los secos troncos de di-
Mn >c Velloslllas. 
6nava«Ü:?i ™Aa l ú e bajar desde la ría de 
entrUt^ 1 ha8ta Valparaíso, y el alma se 
Has inTe y- Se e8trecha a vista de aque-
aoiioiir mina,,le8 hunneras peruanas y 
gasta salitreras chilenas de Antofn-
ton,f> 116 Africa, secas, saladas y duras 
^ «1 corazón de un avarc 
No hay más que subir a la extensa pla-
nicie de muchas leguas y de fabulosa al-
tura, donde la "llama" o la muía pasa 
días enteros sin pisar más que arenas y 
chinarros, sin tener para descanso de la 
vista más panorama que moles de gra-
nito alzándose allá en el horizonte, co-
ronadas con pináculos de perpetuas nie-
ves. 
Una de estas áridas "punas", como la 
llaman en la regiOn de los quecchuas, o 
"pampas" en las regiones guaraníes, es 
la que se-conoce con el nombre del De-
sierto de las Salinas; inmensa cuenca sa-
litrosa, tendida a manera de purgatorio 
de expiación, al este de la Rloja argenti-
na. 
Muy cerca ya del Saladillo, siguiendo 
el camino pedregoso e intransitable que 
guía hacia Santiago del Estero, caminan, 
aguantando sobre sus cabezas todo el pe-
so del calor pampeño, tres hombres, cu-
yo cuerpo bajo y huesoso, pero robusto y 
bien formado, revela a las claras el tipo 
de la raza española. 
Uno de los tres, el que viste panaalOn 
de pana acaramelado, alpargatas con cin-
tas negras y sombrero de gaucho, que 
le sirve más bien de sombrilla, es ya muy 
conocido. Es Antonio, el marido de Pi-
lar, que va dejando a las espaldas tie-
rra argentina, salada con el copioso sudor 
que en ella ha vertido, y teniendo ante sus 
ojos las primeras estribaciones andinas 
matizadas por los pálidos fulgores de la 
esperanza. 
Los otros dos van a darse muy pronto 
a conocer. 
Antonio, libre ya del espionaje tendido 
contra él en la hacienda Belgrano. debe 
su fuga y su misma libertad a los conse-
jos y a la caridad de Maruja, cosa que 
ella no dice a nadie ni a su más Intima 
confidente Enriqueta. 
Antonio vivía en aquella cárcel de Vi-
lla Belgrano demasiado triste para poder 
continuar de aquel modo. 
Varias veces, desesperado de la vida, 
había intentado arrolarse al l'araná o 
-olgarse de un ombú para poner fin tem-
poral a sus penas, aunque la fe aprendi-
da a las orillas del Bbro detenía sus pies 
cuando intentaba lanzarse a los abismos 
de la perdición. 
Cansada Maruja de oonsolarle, de po-
nerle delante de los ojos a aquellas dos 
inocentes criaturas, a quienes se debía 
coa estrecha Justicia, concluyó por darle 
la razón en los planes que el aragonés 
abrigaba de intentar un medio extremo, 
una fuga desesperada y lanzarse a Dios 
y a ventura en medio de los bosques. 
E l único resquicio abierto a su negro 
porvenir, una vez salido de la cárcel del 
Paraná, era un antiguo amigo de su in-
fancia establecido en la capital de la Ke-
públioa de Bollvia, con quien se había 
carteado años atrás y que tal vez viviría 
en el mismo sitio y que quizás siguiese 
en el mismo propósito de favorecerle 
Arriesgada era la empresa. Desde llo-
sario hasta la Paz se tendía un abismo 
de centenares de leguas, de centenares 
de peligros, pero era aún más largo y 
más peligroso el camino que de un solo 
salto hubiese dado Antonio algún día de 
murria, a seguir en aquel continuo marti-
rio, y por eso la pru-dente Maruja deci-
dióle a dar el paso. Presentóse la ocasión 
propicia una mañanita en que la joven 
recibió de doña .Tulla una letra de tres-
cientos pesos que hubiesen caído en su 
rancuo como le dió la corazonada do en-
tregárselos íntegros a Antonio para el 
viaje y animarle a emprender la fuga 
aquella misma tarde en que el trabajo de 
la arboleda se hacía en la ribera del río 
cerca del límite que formaba la Colonia 
Belgrano con la de San Antonio. 
Maruja se encargó de cuidar a los dos 
pequefiines y dejó escritas al prófugo las 
señas de Alfredo, rogándole que, si en el 
camino sufría algún percance, escribiese 
a su futuro esposo, que al punto haría 
por remediarlo. 
Con estas vagas seguridades, quedóse 
Antonio oculto en el bosque y entrada 
ya la noche comenzO a buscar el sende-
ro de la hacienda vecina; entró en ella, 
siguiendo un caminito que bordeaba el 
río, llevando al hombro un atlllo con la 
ropa y cosido el dinero en la ancha fa-
ja de lana roja, y así dió comienzo al 
tristísimo éxodo de dos meses, primero a 
marchas forzadas, luego, por la presen-
cia del cansancio y la ausencia del peli-
gro, con más hjnitud pero también con 
mucha más fatiga. 
E n este éxodo, pudo admirar la noble-
za del corazón argentino. 
Por los datos que, a fuerza de pregun-
tar y más preguntar, siempre con recelo, 
le había poíáido dar Maruja, sabía que 
el camino más seguro era tomar la vía 
férrea que sube hacia el noroeste, camino 
de Santiago del Estero, y de allí comen-
zar su ascensión hasta Salta, atravesar 
los macizos andinos, buscando las abras 
más transitables, hasta llegar a Uyuuii, 
en donde podía tomar el tren que sube 
desde Antofagasta a la Paz, en caso de 
sentir las fuerzas agotadas y no agota-
dos los fondos que de la caridad cristia-
na do Maruja llevaba consigo. 
Su paso hasta encontrar la vía férrea 
cerca de Gálvez, porque la que antes en-
contró por Puerto Gómez, que conduce a 
Santa Pe, daba un rodeo perjudicial a sus 
planes, fué un continuo recibir beneficios 
y cariñosos hospedajes lo mismo" en los 
ranchos de los pobres que en las cha-
cras de loa ricos, que en los despoblados 
de las Pampas, que en las ciudades por 
donde iba atravesando. . 
Pero entre todos estos agasajos ninguno 
como el recibido en Vista Alegre. Enton-
ces fué cuando arreció en su alma la ten-
tación de quedarse allí, sin querer pasar 
adelante porque aun le quedaban muchas 
leguas de frente y tenía ya muy pocos 
alientos en su corazón. I.a impresión de 
Vista Alegre dejó en su espíritu un recue-r 
do muy hondo; jamás se borró de su me-
moria. 
E r a ya la caída de la tarde y comenza-
ba a refrescar. 
Sus fauces estaban caldeadas por el 
sol de toda la mañana y le pedían agua, 
su cuerpo estaba ya agotado por la ca-
minata del día entero y le reclamaba des-
canso. 
Al doblar una de las revueltas del ca-
mino, sus ojos tropezaron con un alegre 
panorama de esos tan frecuentes en las 
encrucijadas de los caminos de España, 
pero tan raros fuera de ella. 
Un jardlncito con crisantemos y jaz-
mines : una casita de dos pisos nueva y 
aireada con un sombrajo a la puerta y 
un letrero negro en uno de los blanquísi-
mos lienzos de pared, que decía: 
V I S T A A L E G R E 
Vinos españoles. 
Cerveza alemana. 
Comestibles del país. 
Detrás de la casita una huerta muy 
bien cuidada con árboles frutales, hermo-
sas coles y una aza de alfalfa, 
i Aquel pedazo de tierra, colocado en 
medio de los caminos de Córdoba, estaría 
pidiendo a gritos un gitano con sombre-
ro calañés y una andaluza con pañuelo 
de flecos eñ los hombros y ramo de cla-
veles en la cabeza: puesto en medio de 
la Argentina no podía pedir tanto: basta-
ba el que estuviese diciendo a los cami-
nantes con su limpieza, con su alegre 
vista y con su letrero de Vista Alegre, 
que allí vivían españoles. 
Allí se dirigió Antonio persuadido de 
hallar buena acogida. 
Tocó a la puerta del jardlncito de en-
trada y esperó. 
Un enorme perrazo de Terranova, que 
descansaba a la sombra de la puerta, 
levantó perezosamente la cabeza, clavó 
en él los ojos, alzó algo las orejas y co-
menzó a gruñir malhumorado y engres-
cándosele el pelo. 
Sin duda el peregrino hubiera optado 
por seguir adelante, porque aquella fiera 
no entendía de paisanos: pero en aquel 
momento una niña pequeña salió de la ca-
sa y dando una manotada al animal le 
dijo imperiosamente: 
—¡Maño, cállate! 
¡Qué de afectos, a cuál más tierno, a 
cuál más suave, se agolparon al corazón 
del prófugo al oír aquella frase! 
L a niña se parecía, más aún, era un vi-
vo retrato de PUarlca, la mayor jus 
hijas; el acento con que increpo al peno 
era un acento que no se confundía con 
rlnguno; era el aragonés: pero, sobre to-
do, aquel ¡"Maño"! ¡aquella palabra tan 
exclusiva de Aragón! ¡Cuántos anos ha-
cía que no la escuchaba, y mas con aque-
lal sal, con aquella gracia! 
"Miño", en aragonés, lo signllica to-
do: significa hermano; significa amigo; 
es expresión de cariño; Interjección de 
cólera; el maño es, para el aragonés, un 
diccionario completo de la lengua caste-
llana. , , _ . 
¡Y ponerle ese nombre al perroJ iQue 
casualidad más rara! 
L a muchacha, después de acallar al 
portero, volvió el rostro hacia la puerta 
por donde acababa de salir, y gritó con el 
mismo acento: 
¡Madre! Aquí hfiy un paisano: salga 
usted. . , 
E l corazón de Antonio respiró entonces 
con violencia, como si una ráfaga, orea-
da con frescuras del Canal de Aragón, le 
hubiera acariciado el rostro y entró per-
suadido de que entraba en una venta de 
Catalayud o de Casetas. , 
L a ilusión fué todavía más adelante 
cuando en seguida apareció en la puerta 
una aragonesa de tipo genuino, con su 
refajo corto, de bayeta roja, su pañue-
lo rameado al cuello y prendida la pun-
ta por la parte de la espalda al arran-
que df" la saya. . 
—Dios le guarde, buen hombre. Can-
sadico venimos ¿verdad? Siéntese en esa 
silla, que no nos depara Dios paisanos 
todos los días. , 
Antonio se sentó, o, por mejor decir, 
se de|ó caer en una sillita baja, al es-
tilo de las que se usaban en su pueblo 
para Jugar al 'Vulñote," y quiso hablar, 
pero no pudo. L a emoción le embarga-
ba todo su ser. 
Es que había mirado, al sentarse, ha-
cia el Interior de la venta y sus ojos 
acabaan de tropezar con un sin fin de 
cosas capaces cada una de ellas de ha-
cerle enmudecer de gozo. 
E n medio de la tienda en donde se 
despachaban las bebidas y en la pared 
del fondo, se adelantaba sobre el lien-
zo del muro una repisa cubierta con 
una bandera española: detrás de la re-
pisa alzábase un dosel azul celeste y 
delante del dosel, reinando sobre Vista 
Alegre, estaba la linda Moreneta a<b.go-
nesa, la Virgen del Pilar. Aquella tarde 
Dios se había empeñado en hacerle llo-
rar de gozo y lo había conseguido. 
Sus lágrimas enternecieron a la ven-
tera, que mirándole con maternal ca-
riño," poniendo en Jarras los brazos con 
las muñecas apoyadas en sus anchas ca-
deras, le dijo moviendo la cabeza: 
—No hay que llorar de ese modo ¡ma-
ño ! 
E l perro se dió por aludido y levantó 
la cabeza, dando dos o tres coletazos en 
el suelo: pero viendo que no iban con 
él las palabras de su ama. siguió ten-
dido, con las patas delanteras hacia ade-
lante y la enorme cabezota hundida en-
tre las patas. 
Antonio, a instancias do Pilar, que 
así se llamaba también la ventera, para 
traerle aun más recuerdos al emigrante, 
contó su historia y los proyectos que 
abrigaba de encontrar a la fortuna va-
cando por las cumbres de los Andes. 
E n esto llegó el marido de Pilar, un 
aragonés campechanote y sano y lo pa-
seó a su huésped por la finca, contán-
dole la buena suerte que había tenido 
entre quince que habían llegado de su 
mismo pueblo y cómo tenía ya para vi-
vir, para mandar dinero a su casa y aun 
para ahorrar sus cuartltos que le suma-
ban algunos miles de pesetas. L a Pila-
rlna lá hija de aquellos afortunados em-
pañólos elegidos entre quince victimas 
de la caprichosa Fortuna, trajo de co-
mer para todos y. se sirvieron como pos-
tres unas peras de Aragón, que ni a laa 
orillas del Oállego se daban mejores. 
, ¿Ve usted, paisano?—decía el ven-
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I n t o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
JOTIZACIOIÍ OFICIAI- B E L COLE-
GIO DE COBJIEDOKES 
B l Ck>legio de Corredores de la Ha-
bana con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotlró co-
mo signe: 
Azúcar centrifuga polarización. 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
y . . centavos oro nacional o americano 
Ja libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAK EN LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96. en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arresrlo al Decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
l í abana 
Primera quincena de Noviembre: 
4.20.205 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
4.20.205 centavos la libra. 
Del mes; 4.20.205 centavos libra. 
Matanzas 
Primera quincena de Noviembre: 
4.27.202 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
4.27.202 centavos libras. 
Del mes: 4.27.202 centavos la libra. 
Cárdenas 
Primera quincena do Noviembre: 
4.23.916 centavos la libra-
Segunda quincena de Noviembre: 
4.23.916 centavos la libra. 
Del mes; 4,23.916 centavos libra. 
CAMBIOS 
Mercado quieto y con escasas ope-
raciones. 
Mercado quieto y con escasas ope-
raciones. 
New York, cable, 101.1|2. 
Idem, vista, 101. 
Londres, cable, 4.84. 
Idem, vista, 4.80. 
París, cable, 93.1|4. 
Idem, vista, 92 3|4. 
lamburgo, cable, . . . . 
Madrid, cable, 102. 
dem, vista, 101. 
•'urich, cable, 105. 
dem, vista, 104.1|2. 
Jilano, cable, 81. 
dem, vista, 80.314. 
long Kong, cable, 81.80. 
dem, vista, 81.20. 
J A R C I A 
Precios *n oro oficial: 
Sisal, de % a 3 pulgadas, a $28.00 
/ulntal. 
Sisal Rey, de % a 6 pnlgadas, a 
f30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39 .00 quintal. 
Manila Rey, extra superic , de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal 
$1 
1 
M á . p i n i i i 
# 




L A I D E A L 
Londres, 3 dlv. . . 4.84 
Londres, 60 d|v. . 4.78% 
París , 3 d|v. . . . 6% 
Alemania, 3 dlv. . 
E. Unidos 3 d|v, . 1% 
España, 3d|v, . . . 1% 
Florín 
Descuento p a p e l 












Botas de charol cereza. 
Qran variedad. Lo m á s 
chic , la últ ima e x p r e s i ó n 
de la moda. Variado sur-
¡tido de estilos y colones. 
Zapatos en todos colores, 
modelos y precios. 
Zapatos Charol Cereza 
SEÑORA: $6.00. SEÑOBITii $5.00 
CBAKflL NEGRO 
SEÑOR i: $5.00 SEÑORITA: $ 4.00 
Precios s ó l o de 
L A I D E A L 
G A L I A N O Y A N I M A S , 
AnuncloB—BARBAT—XeWono F-5118 
C 10403 6 t 17 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficiaJ 
de la Bolsa Privada: Francisco Garri-
do y Miguel Melgares. 
2 Habana, Diciembre 18 de 1918. 
Jacobo Pattorson, Síndico Presiden-
te.—BT. Casqueros Secretario Conta-
tador. 
IMPORTACION 
Resumen de víveres. 
De Key West, los vapores Miami y 
H. M. Flagler. DF, Haliz por la gole-
ta N. N. Cobb. 
Sal 1.200 cajas. 
Huevos, 4.483 cajas. 
Carne puerco, 1.838 bultos. 
Papas, 4.338 barriles. 
EXPORTACION 
Para Bilbao y escala por el vapor 
esañol Alfonso X I I I . 
Picadura, 750 libras. 
Azúcar, 12 barriles. 
Cigarros, 130 ruedas. 
Aguardiente, 12 cuartos pipas. 
Tabaco en rama 2.127 tercios. 
Idem torcido, 54 caías . 
Idem a granel, 4.500 cajas. 
Dulces, 90 cajas, 24 barras. 
Ron quina, 95 litros. 
Maderas, 48 piezas. 
MARCAS DE GANADO 
El señor Secretario de Agricultura 
ha autorizado los t í tulos de propiedad 
de las marcas para señalar ganado 
que se otorgaron a los señores Anto-
nio María Hernández ; heredero de 
iuan Ponce; Ana Camino; Enrique 
López; Tomás Ortega; Leoncio Ru-
o; Antonio Rodríguez; Iluminado 
Reina; Amado T. Ochoa; Manuel 
.reía; Joaquín García; Tomás G. 
'acheco; Manuel Leal; José Cruz; L i 




¡ E S T E E S E L P E L I G R O ! 
MODO DE EVITARLO: 
La Naturaleza posee el más po-
deroso medio para defender el 
sistema de los microorganismos 
productores y favorecedores de la 
Grippe o influenza. Ep un or-
ganismo fuerte y vigoroso no 
pueden desarrollarse. 
Estas enfermedades se evitan to-
mando la Emulsión Creosota-
da de Rabell, porque además de 
ser un reconstituyente poderoso» 
es el anti-bacilar por excelencia, 
por contener Creosota, antisép-
tico general enérgico. 
Los médicos la recomiendan. 
EMULSION CREOSOTADA 
I D I E j I R - A J B I E I I L i X j 
También se han concedido las ins-
cripciones de las marcas que solicl-
nron registrar los señores Je sús Ca-
!brera; Filomeno Pérez ; Antonio Ta-
ra jano; Lorenzo Pérez ; Antonio Na-
vasá Eladio Hernández; Arcadio Ruiz 
Félix Torres; Miguel Veloz; Francis-
co Pordomingo; Nicolás González; 
L i b r o s p a r a 
t o d o e l m u n d o 
"Anafüaxia y Antianafilaxia". 
Primeros trabajos sobre la 
anafilaxla. Inyección sensi-
bilizante o preparante. I n -
yección tóxica o desencade-
nante. Inyección vacunant» 
o anafilactizante. Anafilaxls 
frenta a diversas sustan-
cias. Teorías de la anafila-
xla, por el doctor A. Bea-
redka. Profesor del Ins t i tu-
to Pasteur. 1 tomo tela. . % 
' 'Arquitectura y Construocfón." 
Resumen anal de Arquitec-
tura, Bellas Artes, Ingenio-
ría, Decoración e Industrias 
constructivas, así en Espa-
ña como en el extranjero du-
rante el año de 1917. Libro 
del Arquitecto y del cous» 
tructor. Edición ilustrada coa 
fotograbados de todas las 
obras realizadas en 1917 en 
todo el mundo, 1 tomo en 4o. 
i mayor, impreso sobro magní -
fico papel conche y lujosa-
i mente encuadernado. . . . . 
¡"Ciencia Recreativa." • Enigmas 
' y problemas. Observaciones y 
experimentos. Trabajos de 
habilidad y paciencia, por el 
doctor José Estalella. La 
obra más completa que se ha 
publicado en esipaftol sobre 
experimentos do Física y Quí-
mica recreativa, ilustrada 
con 882 grabados. 1 tomo en-
cuadernado 
"Tratado completo de medici-
na natural." La obra m á s -
práctica de cuantas se han 
publicado para curar todas 
las enfermedades por medios 
naturales, sin recurrir a la 
Medicina, por Arturo Monte-
sano. 1 voluminoso tomo eta 
4o. rúst ica 
'Tratado elemental de Filoso-
fía", para uso de las clases, 
publicado por Profesores de 
la Universidad de Lo vaina. 
Tomo 1: Introducción y no-
clones propedéuticas por el 
Cardenal Mercier. Cosmolo-
gía por D. Nys. Psicología 
y Critoriología, por el Car-
denal Mercier.—Tomo I I : 
Metafísica, Teodicea y Ló-
gica, por el Cardenal Mer-
eder.—Tomo I I I : Filosofía 
moral, por A. Arendit. Dere-
cho natural por J. Halleux. 
Historia de la Filosofía, por 
M. de "Wulf. Vocabulario, pOr 
G. Slmons. Traducción de la 
4a. edición francesa por el 
P. Fr. José de Besalu. 3 to-
mos en 4o. tela. . . ^ . . 
" E l esplritualismo en la' Li te-
ratura francesa contemporá-
nea"; por Gustavo J. Fran-
ceschl. 1 tomo en 4o. mayor, 
rús t ica 2.75 
"Historia de la Civilización." 
Las civilizaciones pre-cristla-
nas, por el P. Ruiz Amado. 
1 tomo encuadernado. . . . 
''Gertrudis Gómez de Avellane-
da". Obras completas de lá 
que fué más grande entre las 
poetisas de todos los tiempos. 
Con un prólogo de don J. N . 
Gallego. 5 tomos en 4o. en-
cuadernados en tela 
"Gesto de héroes ." Cantos a los 
héroes de la guerra europea 
por F. de Ibarzabal, con un 
prólogo de Salvador Rueda. 
Edición profusamente Ilus-
trada. 1 tomo rús t ica . . . . 
LIBREHTA "CERVANTES**, 
BIGARDO VELOSO 
Gallano, <W, (ftsqufnn a Tíeptono.)-
Apartado 1115.—Teléfono A-495a 
1 HABANA. 
I . . . a l t S. 
Rafaela Tamayo; Rafael Pé rez ; Ra 
fael B. Fa lcón ; Santiago García r Se-
rafín Rosabal; Paulina Borló; F r a n -
cisco Estenza; Francisco Guerrera 
José Pé rez ; Luis Delgado; José de Ja 
Cruz Santo; Juan González y Je sús 
Tirado. 
M E R C A D O P E C Ü A R J O 
7.00 
4.50 
tavos en ganado vacuno. 
MATADERO LlVDUSTEIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . -99 
Idem de cerda . . . . . . 90 
Idem lanar 29 
I 316 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novilloB, a 
40, 4¿, 50 y 55 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 
MATADERO DE LDYANO 
Reseg sacrificadas hoy: 
Ganado y?.cuno . .. . •< w . 80 
Idem de cerda . , ,: , . 29 
Idem lanar . . .. 8 
[1011 , 109 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 40, 42, 50 y 55 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de 70 a 75 centavo». 
MATADERO DE REGLA 
Se vendieron las carnes beneficia' 
das en este Rastro, como slene; 
Vacuno, de 40 a 42 centavos. 
Cerda, a 00 centavos. 
L A VENTA EN PUL \ I 
Se cotizó en los corrales d u m t é v 
üi? de hoy a los sigulentees precios: 
Vacuno, a 40, 42, 50 y 55 centavos 
Cerda, a 15, 16 y 17.1|2 centavos. 
Lanar, a 12, 14 y 15 centavos. 
LA PLAZA, 
Llegada de ganado.—Para Belaral 
no Alvarez, 1^ llegó de las Vllas cin-
co carros de ganado. También arrí' 
AjNLÍNCIO 
ñ 
E s t o y d e m i M u j e r h a s t a A q u í 
E L HOMBRE NEURASTENICO no ve los encantos de su bella esposa, olvicta 
sü amorosa solicitud, su charla amable y delicada. La vida del hogar, antes fe-
liz, se le hace insoportable, con sus querellas y protestas. L a casa es un infierno, 
en que la neurastenia, como el Diablo, labra la desgracia, porque fomenta el 
> despego de la 'mujer, que se cansará de sufrir las impertinencias del neurasténico. 
L a n e u r a s t e n i a se cura, en breve tiempo, con el Elixir Antinervioso del 
Dr. Vernezobre, que nivela los nervios, los tonifica y vuelve a la vida del no-/ 
gar feliz al esposo alejado de la amante esposa, ciego por la neurastenia. 















Dr. P I T A 
R u s o s 
U N Í C 0 5 E N C O B A fVílKtf 
Adelgazan, Fortalecen, Dan Agilidad, Músculos, Quitan La G " s * 
Tratamiento de todas las afecciones por la Opoterapia, nuevo progreso d g ^ Ü T ^ r " 
DEPARTAMENTO DE RAD|0-«i-ECTfl°^ / 
DEPARTAMENTO DE CULTURA FIS'^ 
DEPARTAMENTO DE KlNESlTE*^. 
DEPARTAMENTO DE OPOTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE HIDROTERAPIA. 
nrPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES. 
Galiano. 50.-Habana. Tel . A-5965. Pida nuestro folleto ¿ra tu i^ 
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ron otros l^tes de ganado los qua 
f u e r o n vendidcs en plaza. -
El mercado firme. —Las operaclo-
y siguen firmes en esta plaza La* 
"pntas son efectuadas entre 11.112 * 
12 centavos, por los ganados vacu 
nos que lleguen 
Cercado de cerdos.—El mercado da 
'dos sigue firme cotizándose los 
de buena calidad al precio de 18 
rentavos. 
También hay otras ventas al pre 
io de 16 y 17 centavos libra en pie 
m los corrales de la Habana. 
DICIEMBRE 18 
GANADO BE CAMAGUEY 
Jf pe Camasrüey le llegó a la Casa Ly 
•f? , nueve carros de ganado, novillas, 
las que fueron repartidas en plaza a 
los que compran ganado con ellos. 
TENTAS DE TACAS 
Se han venado en los corrales un 
¡ote de vacas al precio de nueve y me-
aio centavos. 
EL MERCADO 
La situación de la plaza es alg3 
floja a lo que se comprende en el 
movimiento de ganado en el mercado. 
Los precios fluctúan según la cali-
dad del ganado 
Se vende a 8 l!2, 10, 11 y 11.112 cen 
ATENCION GANADEROS Y 
HACENDADOS 
En la finca "La Venta," estación de 
Contramaestre, Oriente, tenemos de 
venta novillos pelifinos, raza de Puer-
to Rico, escogidos para bueyes; toros 
sobres?lis tes, escogidos para padro-
tes; no/illos de más de mil libras, pa-
ra carne, y novillas pelifinas, raza de 
Puerto Rico, escogidas para crianza, 
paia más informes diríjanse a j . F. 
Ferrer & Hermanos. Apartado 184, 
Santiago de Cuba. 
IMPOKTECION 
RESUMEN D E V I V E R E S 
De Mobila, por el vapor TUSCTN, 1JAR 
HAKHEK. de Now York; M1AMI A' H , 
M. KLAÜSER, de Key West. 
Salchichas: 280 cajas. 
Carne puerco: (108 id. 
Hm-vos; 035 1(1. 
Tripas: 80 cuñetes. 
Jamón: 7 bultos. 
Manteca: 49 id. 
Papas : 1,697 id. 
Harina: 5,037 sacos. 
Maíz: (100 id 
Afrecho: 1,075 id. 
Lisas: 8 barriles. 
Pescado: 5 cajas. 
Camarón: 4 bultos. 
Heno: 2,500 pacas. 
MANIFIESTO 3,z26.—A'apor danés I S -
AN AGrSBERG, procedente de New York 
; escala, consig-nado a Munson S. Line. 
Cuartel Maestre: 2,200 barriles cemen-
to. 
Q. City Supply y Co: 5,000 Id id. 
Nota de estos 396 barriles menos. 
L A / A A 5 P U R A y L A M A ó L I M P I A 
O 
A O U A A M A t R A L A A T U R A L 
T O M E L A , E S L A M A S D E L I C A D A A L P A L A D A R 
S E V E N D E E N T O D O S L O S C A F E S Y B O D E G A S 
I C I L I O S E N G A R R A F O N E S . P I D A L O S A L T E L A - 2 0 3 0 
MANIFIESTO 1,027.—Vapor americano 
TI SCAN, capitán Ilassoll, procedente de 
Mobila, consignado a Munson S. Lañe 
VIVERES : 
Swift y Co: 20 cuñetes tripas, 200 ca-
jas fialchichas, 4 id jamón, 1 id soportes. 
Echc-varrl y Hno: 45 cajas puerco 
R. Suároz y Co: 20 Id Id. 
Ramos y Co: 20 id id. 
Consejo Nacional de Deferlsa: 5,03^ sa-
cos harina, 1 demás. 
F . Bowman: 150 barriles resina 
Am. Grocery: 10 cajas aírecho. " 
Miranda y Gutiérrez: 30 cajas puerco. 
XI' .López: 5 id id. 
Mnfilz y Co: 20 id id. Larraqué Maoiá y Co : 60 id id, 100 ter-ctroias manteca. 
E . A . : 10 cajas puerco, 1 id temerán. 
Garriera y Co (Cárdenas: 100 cajas sal-
chichas. 
AV. F . Palr: SO id id. 
J . M. Bérrlz e hijo: 2 id puerco, 52 
id manteca, 3 barriles jamón. 
Santeiro y Co: 100 cajas puerco. 
González y Suárez: 5 Oid id. 
Balleste y Méndez: 15 id id. 
Bustlllo San Miguel y Co: 125 id man-
teca. 
Morris y Co: 400 tercerolas id. 
T E J I D O S ; 
S. Carballo: 2 evajas medias. 
óartinez Castro v Co: 2 id Id. 
M. F . Pella y Co: 3 id id. 
Castro y Ferreiro: 0 id id. 
G. Blain: 1 id id . 
Pernas y Menéndez: 3 id id. 
Alvarez Valdés y Co: 1 2d id. 
Echevarría y Co: 1 Id id. 
Rodrííjuex v Arambusu: 1 id id. 
P . F . Prieto: 2 pacas, 1 caja tejidos. 
A. G. Pereda : 2 Id id. 
González Villaverde y Co: 15 id Id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co: 1 id id. 
MADERAS: 
Vida.urrazaga y Rodríguez: 4,68D pie-
za? maderas. 
Alegret Pelleya y Co: 146 Id id, (no 
viene.) 
.1 .Pérez C : 4,240 atados cortes. 
López Pereda y Co: 7,550 id id. 
Pérez l ino: 3,792 piezas maderas. 
Godínez Hno; 3,215 atados duelas. 
MISCELANEAS : 
.1. Fortrtn: 180 cajas efectos esmalta-
dOB. 
Carballal Hno: 40 escritorios, no vie-
ne. 
K. Portas: 75 huacales mesas. 
D. Ruinánchez: 75 id id. 
A Castro y Co: 42 id id. 
M. Larín: 09 id id 
M. Alu'do G. : 300 atad(i<= sillas. 
F . González: 42 bultfts */ i f t .~» 
Thrall Electricar y Co: .jó biutos ac-
c-fforlos eléctricos', 
B . y Co: 350 bultos molinos. 
Dearborn C. y Co: 210 barriles aceite, 
2 menos. 
Rodríguez y Ripoll: 78 escritorios. 
Viuda de Doria y Co: 5 cajas efectoB 
de tocador, 3 bultos muebles . 
J . Pascual B . : 10 Id Id. 
Rueda Uno (Ciego de Avila) : 7 M ac-
cesorios para auto. 
ynrza y Co (Marti: 329 pares calza^ 
do. 
Junquera Hiño: 830 id id. 
P. R. S. Clair' 5 bultos escalas y ac-
ctsTcios. 
Miranda y Pascual: 29 bultos t'rista-
lería y lámparas. 
ii. del Pomar: 2 cajas relojería, 12 ba-
rriles pantallas. 
Borden y Co (Morón: 79 pares calza-
do. 
Barrera y Co: 11 huacales drogas. 
Latas y Co: 2 cajas calzado. 
A. Marrón: 555 par^a id. 
Briol y Co: 72 bultos talabartería. 
T. Palacios y Co: 80 id id. 
Coca Cola y Co: 50 cajas rótulos. 
Marlanao Wator AV. : 6 cajas para tu-
E . Tomé M: 1 caja equipos. 
Parker Davis y Co: 39 cajas drogas, 
J . López K . : 2 cajas embolturas, t; 
Id papelería. 
F . G. liobins y Co: 71 bultos arados y 
a( cc-sorios, 3 cajas toallas, 60 bultos ma-
(juinaria. 
En^lnering C. y Co: 5 bultos ac-.tso-
riot; para lámparas. 
González Cervera y Co: 1 caja esnejos», 
15 bultos muebles. 
Cuban Am. Jockley Club: 16 cajas im-
presos. 
M. Humara: 48 bultos cristalería. 
P. Alvares: 46 id id. 
Am. Stoll y Co: L907 atados hierro. 
Cuban Allied: 1,343 planchas, 780 mn-
ncs. 
Am. Trading y Oo: 4 bultos maquina^ 
ría. 
Hurper Hno: 10 vacas, 1 cría. 
M. Suárez: 18 barriles cristalerra. 
Harris Hno y Co : 4 id id. 
Ha vana Electric R . y Co: 800 cajas 
aguarrás. 
E . F . Heymann : 359 bultoss ralles y 
planchas, 50 accesorios para ferrocarril. 
I F E R R E T E R I A . 
J . Fernández y Co: 500 rollos alam-
bre, 150 cuñetes grampas,- 70 cajas efectos 
esmaltados. 
10. González: 4 bultos ferretería. 
C. Valdeón y Co: 5 id id. 
E . Rentería: 21 id id. 
Mcrtlnez y Co: 7 id id. 
F . Alvarez (Guanajay) 2S id id. 
H . Abril: rt id id. 
Gancedo y García: 1,235 tubos, 35 en 
duda, 10 menos. 
Purdy y Henderson : 7,121 id, 74 en du-
la, R5l menos. 
,T. González: 56 cajas efecftos esmal-
tados. 
Fuente Prefa, y Co : 29 id id. 
Machín y AArall: 6 fardos algodón. 
J , M. Fernández: 12 huacales molinos. 
Garín García y Co: 18 id accesorios pa-
ra alados. 
Pons y Co: 13 Oid efectos sanitarios. 
PARA NUEA'ITAS 
J . Gorritn: 1,000 pares calzado. 
Borden y Co: 1 cala talabartería. 
A. Balna: 29 bultos id 
R . J . Martínez: 12 id ferretería. 
A. Bosch: 13 id id. 
F . Gorrlta: 608 pares calzado, 524 me-
ros . 
P . Pérez: 429 Id Id. 
L . Marrero: 44 bultos muebles. 
C. López Sobrinos: 24 barriles erlrta-
lerfa. 
A. Molla: 2 cajas pelotas y cuchille-
ría. 
Huerta y Co: 1,000 rollos alambre, 40 
enfietes grnmpas. 
PARA P U E R T O P A D R E 
Queral y Co: 30 bultos muebles. 
PARA JUCARO 
A. M. Carballeira: 28 bultos muebles. 
PARA TUNAS D E ZAZA 
A. Bivas: 6 bultos talabartería. 
PARA MANZANILLO 
J . . Balbona: 4bult08 talabartería. 
P . Marino: 4 id id 
R . Hechevarría: 30 id Id. 
B . Suris B : 322 pares calzado. 
Sadurni y Llano: 15 bultos ferretería 
M. Laiten: 1 caja cuchillerías, 2 id 
•Cíi t res 
PARA A N T I L L A , ÑIPE 
J . Montano: 527 pares calzado. 
Ollvella y Sabat: 3 bultos talabartería. 
A . J . Eliver: 68 id id. 
PARA GUANTANAMO 
J . Soler: 10 cajas puerco. 
Swift. y Co: 161 Id salchichas. 
PARA GIBARA 
Rey y Co: 50 cajas camarón. 
PARA MATANZAS 
Sobrinos de Pea y Co: 30 cajas pu?rco 
COÍIO y Rossio: 10 id id. 
P . Díaz y Co: 10 id il. 
K . Samá: 5 id id. 
J . F . Martínez: 25 tercedblas manteca. 
Obregón y GOinez; 26 id id. 
Robledo y Fernández: 3 cajas jabón. 
Riera Camgeyro y So: 33 barriles gra-
sa. 
I PARA SAGUA 
Guessin y Note: 3 cajas jabftn. 
D . Argiielles: 111 pares calzado 
Oropela Hno: 1 caja mercerías.' 
MANIFIESTO 1.0GS.—Vapor americano 
J . R. PARROT, Capitán phelan, proce-
dende de Key West, consignado a R r, 
Brannan. 
C E N T R A L E S : 
Alto Cedro Sugar: 8,000 ladrillos. 
Estrella: 350 bultos maquinaria. 
Morón: 10,000 ladrillos. 
Tinguaro: 8,522 id. 
Hprhey Corp: 1 locomotora, 1 bulto 
maquinaria. 10 columnas, 17 ángulos y 
planchas, 20 vigas, 2 cuñetes remaches, i 
caja pernos. 
San Isidro: 12 bultos maquinarla. 
Míranos Sugar y Co: 16 bultos carros 
y accesorios. 
Cunagun : 1,091 id id. 
San José: 12 id maquinarla. 
r.——j 
( U \ LUCE J U K 0 J T K 0 
L A n U J C R QUE T o n / i 
Porque Ferrosang es e l formidable crea 
d o r de sangre, buenos colores, m ú s c u l o s . 
A b r e e l ape t i to y hace aumenta r e í peso. 
Es un e l i x i r del icioso para t o m a r l o en, 
las comidas . 
Se vende en todas las D r o g u e r í a s y F a r 
mac las , s 
J . A. del Solar: 44 id id. 
M. Arca C. : 8,600 ladrillos. 
MANIFIESTO 1,029.—Vapor americano 
BAR HAB0R, capitán Tesne, procedente 
do New York, consignado a AV. l í . Smith 
ADVERES ¡ 
B. Hernández M. : 500 sacos afrecho, 
50ú pacas heno. 
F . Ervi t i : 75 sacos afrecho. 
A. K . : 500 id id. 
Mcstre y Machado; 1.500 pacatsi heno 
S. Ariosolo: 5001 d id, 110 id paja. 
Pesant y Co: 223 planchas. 
Fuente Presa y Co: 650 tubos. 
S. F . : 77 planchas. 
Q. City Supply y Co: 3,540 rollos pa-
pel para techo, (! en duda. 
Dearborn C. y Co: 350 barriles acei-
te. 
AV. A . Campbell: 3,000 barriles cemen-
to. 
Cucom y Co: 5,000 id id. 
•T. Pennino: 1,229 piezas mármol. 
H . A. C. : 2 bultos vagoneta. 
Ribas y Co: 153 tambores soda. 
Ricoban: 10 id id. 
E . Lecours: 200 sacos, 100 barriles az» 
fre. 
H._: 175 fardos sacos vacíos. 
Stell y Co: 15 ángulos, 68 canales. 
T . P . Turull y Co: 215 sacos soda, 0 
cajas fósforos. 100 carboyes ácido, 100 
barriles azufre. 
MADERAS: 
Alegret Polleya y Co: 734 piezas ma-
deras. 
T . Gómez: 1,100 id id. 
Buergo y lonso: 4,399 id id, 60 en 
dVidas 
P A P E L E R I A : 
Comp. Litográfica: 82 cajas papel, 680 
atados cartón. 
Estrugo y Maseda: 540 id id. 
Maza y Co: 468 id papel. 
M A N I F I E S T A 1,030.—Vapor nmericanc; 
MIAMI, capitán Phelan, procedente da 
Tampa y escala, consignado a R . L». 
Isrannan. 
D E TAMPA 
P . González: 1 coche. 
D E K E Y W E S T 
PESCADO: 
5̂  
E L E N F E R M O A G R A D E C I D O P O R S U C U R A C I O N , E S E L 
M E J O R P R O P A G A N D I S T A D E L A S B O N D A D E S D E L " G R I P P O L " 
Sr. Dr. Arturo Bosque, 
Estimado señor: 
Durante largo tiempo ha venido p 
gada en mi organismo que me impedía 
tesión. 
Durante las noches recrudecían 1 
conciliar el sueño. Como es natural ape 
afecciones de las vías respiratorias y mu 
drogas. 
. Un distinguido Médico y eqperto ci 
Gnppol" que usted prepara y lo emp 
que me dieron los anteriores específicos y 
licioso alivio que la enfermedad va ce 
mente, la toa ha disminuido notablemen 
Si usted cree que estas manifesta 
servir de testimonio para su inmejorable 
qne le plazca. 
De usted atentamente. 
adeeiendo de una bronquitis tan arrai-
las más de las veces dedicarme a mi pro-
os accesos de tos, a l ertremo de no poder 
lé ,a los patentes que "dicen" curan las 
y poco o ningún alivio encontré en esas 
rujano de esta capital me aconsejó el 
leé con el natural recelo dado el resultado 
he encontrado en el Grippol tan "oene-
diendo y hace noches duermo perüecta-
te y es mejor mi estado general, 
cienes sinceras y espontáneas pueden 
preparación, puede hacer de ellas el nso 
DR. FRANCISCO M. CASAOO, 
Sr. Dr. Arturo C. Mosque, 
Distinguido doctor: 
Ca-tedrático del Instituto de la Habana. 
Vedado, 24 de diciembre de 1914. 
Habana. 
Encontrándome con un catarro muy fuerte, y atacado de agudísima tos, 
me decidií a tomar su acreditado preparado "Grippol," segui-ísimo de enoontror 
en él un remedio infalible a mis males y efectivamente a los tres días de rsar-
jo, la tos desapareció, encontrándome v a totalmente restablecido, por lo que al-
tamente agradecida, le envío las presentes l íneas para testimoniarle una vez más 
•la eficacia de su eqcelente preparado. 
De usted atentamente. 
S!c.—5a., número 70.—Vedado. 
Dr. A. 
MINIA ALFONSO. 
C . Bosque, 
_ . Habana. Muy señor mío : 
Deseo expresarle por esto medio que he obtenido el más completo éxito 
con su valioso preparado para las enfermedades del pecho "Orippol," pues en-
contrándome enferma de un fuerte catarro comencé a tomarlo por indicación 
cel reputado doctor Valhuerdy y efectivamente a los pocos días mejoré notable-
mente hasta que muy pronto con el uso de algunos frascos me curé del todo 
De usted atenta y s. s. 
(f) 
Zaragoza, número 7, Matanzas.—Mayo 29 de 1915. 
I E L A B O F I L L . 
- . . . „ „ Habana, Casa de Beneficencia, febrero 7 de 1913. Dr. Arturo C. Bosque, 
Muy señor mío; Habana. 
r,(.,ii,;^otíng0 el Susto de manifestar a usted que su preparado Grippol es m.rr 
Uñar to« n U ^ C " r a d5 ve1r(1a¿I. í*?<-ía dos meses que venía padeciendo de una per-
eícuentro cuñuío. 7 003 (lOS 1,0m0S flU0 he toraado Hoy me 
sas na^I* * ^ i c l ? a es ían- al P a j e a r que las personas lo tomarán gusto-
ustedP su aftmo ^ ^eciI"lentos a* ^ vías respiratorias. Queda agradecido a 
(f) MANUEL GAVILAN. 
Sr. Dr. Arturo C. Mosque, 
Muy señor mío y de mi mayor co 
usted agradecido por el gran beneficio 
ael "Grippol." Hacía tiempo que venía 
tarral, que, a pesar de una infinidad d 
enseres, que había tomado ningún alivi 
Al fin, una señora amiga mía me reco 
sis fdí sintiéndome mejorado y hoy m 
entonces no hago más que celebrar tan e 
Yo le autorizo a usted para que ha 
pre estaré dispu-esto a dar referencias y 
go cada vez se me ofrece ocasión a todo 
Aprovecho con sumo gusto lá oca 
aftmo. s. s., 
Unión de Reyes, enero lo. de 1915. 
Habana. 
nsideración: Altamente he de quedar a 
que he recibido en mi salud con el uso 
padecienuo de una pertinaz afección ca-
e medicamentos, unos de botira y itros 
o había experimentado en mi dolendia. 
mendó el "Grippol" y a las primeras do-
6 encuentro del todo restablecido. Desdo 
xcelente medicamento. 
ga pública esta carta, si quiere, y siem-
recomendar su proparado, como io ha-
a mis amigos. 
sión presente para ofrecerme de uc.ted 
DOMINGO C A B R E R A , 
slc-—Calle de Angeles, núm. 1, Unión de Reyes, provincia de Matanzas. 
Colón, 21 de abril de 1012 
Dr. Arturo C. Bosque. 
„ , J . , Habana, 
beüor de toda mi consideraci-ón: 
No cumpliría con mi deber si no expresara a usted mi profundo recoñoci-
miento y sincera gratitud por h-iber logrado curarme de uu fuerte catarro bron-
quial con su magnifica medicina "Grippol." 
Este testimonio lo doy movido p>)r un sentimiento de piedad hacia la ln-
^"reíoricfo011 eulermos que ignoran el resultado maravilloso del medicamen 
ideración, a. s.. Quedo de usted con la mayor cons 
MARCELINO GONZALEZ. 
S|c.—Anduani, número Si 
Sr. Dr. Arturo C. Mosque, 
Señor-
Cárdenas, 25 de enero de 1912 
Habana. 
m • T^y}S0 Ia satisfacción de decirle que he usado un frasco de su preparado 
Grippol por encontrarme padeciendo de una t6s muy pertinaz y casi a media-
do del pomo he obtenido tan buen resultado, que me encuentro impelido en prue-
ba de agradecimiento enviarle a usted esta carta de la cual puede hacer el uso 
que más le convenga. 
Queda de usted y s. s.. 
C. A. BUSQCET. 
Señor Arturo Bosque, 
Respetable señor: 
Un sentimiento de gratitud me impulsa a dirigirme a usted y hacerle sa-
oer mi más profundo agradecimiento hacia su excelente medicina "Grippol." 
t L a considero eficaz para la gripp", pues estando atacada de este m-il. so-
lamente un pomo que no llegué a coufjuir fué suficiente para encontrarme su-
mamente curado. 
Puede hacer uso de esta manifestación en beneficio de las personas que ig-
noran el resultado de un medicamento tan valioso. 
(f) R. M. MARRERO. 
S|c.—Calle de Bolondrón, námero 8. Unión de Reyes. 
Sr. Dr. Arturo C. Mosque, 
Padeciendo de un catarro gripal p or espacio de un mes y habiendo probado 
cor. varias medicinas no encontraba mejoría, me decidí a comprar el Grippol y 
no había terminado el frasco cuando desapareció el catarro pertinaz, encontran-
do en él una medicina verdad. 
Me he decidido a testimoniarle mi agradecimiento, por ser usted el piepa-
rador del satisfectorio medicamento. 
Soy de usted con la mayor coaslderaeSCn. 
VICTORIANO 1>E L A VEGA. 
P. D.—Publiqué la presente para general conocimiento. 
S|c.—Marqués de la Torre y Princesa. 
Sr. Dr. Arturo C . Bosque, 
Muy señor mío: 
Ságua, 1- tro reúrero ae- «TÍO. 
Habana. 
Habiendo leído en varios periódicos varios testimonios del especifico lla-
mado "Grippol," me- determiné a comprarlo, pues padecía de un fuerte catarro 
y mucho dolor de cabeza y en seguida que tomé el primer pomo sentí el alivio 
de la cabeza y se me desapareció el fuerte catarro que desde hacía varios me-
ses me tenía mortificado y cuando tomé el segundo frasco me encontré perfecta-
mente bueno y en prueba de mi agradecimiento haga de la presente lo que crea 
usted conveniente y queda agradecido do usted, s. s., 
R. FD1G DIANA. 
Sr. Arturo C. Bosque, 
Muy señor mío : 
Habiendo leído en un periódico de 
daban a usted las gracias por el- espe 
que tan buenos resultados les había pro 
no quero ser menos que dichos señores 
tiempo para que usted le pueda darle p 
veniente, hacía algún tiempo que venía 
rro que por muchos medicamentos (jue h 
no creía llegar a encontrar el remedio 
te de leer el anuncio antes indicado y m 
primer pomo noté una mejoría, pero al 
te restablecido del «nal que venía pad 
to hacia usted por el buen resultado de 
cias y queda de usted s. s. s. q. h. s. m., 
S|c.—Jesús María, número 92. 
Señor Preparador de ' ' E l Grippol." 
Muy señor mío: 
Esta tiene por objeto manifestarle la curación completa que he obtenido 
usando su magnífico preP'H'iu10- Hace mucho tiempo padecía d eun catarro cró-
nico que me tenía sumamente molesto y por el cual tomé muchas medicinas. 
Hoy, gracias a Dios, me veo libre de tan penosa enfermedad y debo mi curación 
a íos frascos del "Grippol" que he tomado. 
Le autorizo para que haga de esta carta el uso que crea conveniente. 
De usted atta. y s. s., 
E U G E N I A HERNANDEZ. 
S|c.—^, número 103, Melena del Sur. 
Ciudad. 
esta localidad, varias veces en que le 
cílico tan nombrado y llamado "Grippol" 
porclonado y siendo, como es verdad, 
darle a usted las gracias y al mismo 
ublicidad a esta carta si lo cree con-
padeciendo de unos dolores y un cata-
e tomado de nada me sirvieron cuando 
para mi curación hasta que tuve la suer-
e determiné a tomarlo cuando tomé el 
segundo me encontraba eompletainen-
eciéndo, y en prueba de mi agradecimien-
I mismo le doy las más expresivas gra-
B. ALA'AREZ, 
i=3 
E l " G R I P P O L " e s u n a m e d i c a c i ó n de g r a n é x i t o e n e l t r a t a m i e n t o de l a G r i p p e , T o s , C a t a r r o s , B r o n q u i - i 
t i s , T u b e r c u L a r i n i t i s y todos l o s d e s ó r d e n e s de l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
• ü i l H 
AGINA DIEi. vi ARIO DE LA MARINA Diciembre 19del9l8. ANO^LXXXyi 
E$ el melor prepflraiio pará m M i ? la CrippBjosjiií¿¡¡r 
Bronquitis, Asma y tedas las afecciones Poloionares, 1 
D e p ó s i t o : R I C L A 99, F a r m a c i a S A N ^ J U L l A í 
A. Pérez Pérez: 1 caja petalo, 10Q 
^ C o m ? Cubana De Pesca y Navegación. 
5 cajas pc-scailo. ,.„,„.ir.'.n 
J . Peo: _>id, 2 barriles tul .¿l *i1; „ 
evs. 
Her^hey Con,: 2 bultoVmaquinarla, maft y Co: 1 caja !' i - bulto ex, 
presos y fcw*» los seilorea siguieruos. 
P . Morales: 1 id éx i to s . 
Lombara y Co: i l« 
E . tíalee^o: 1 W Jt,• 
AV. Ceriüoya: 1 id Sllveira Eiua) 
Idem IdciQi 
J . A. C'amach 
Cuban Tradint 
Fernández Cue 
B . E . Plood : 
Central Pe: 1 
Casa (Jiralt 
(Matanza; 
Western Unión T . : 1 
L . B . Pérez: 1 caja 
, • i ld Id 
(Matnn/.s 
as: X id id. 












MANIPIESTO 1,031,—Vapor ainorioMno 
H . M. FXiAGLER. capitán Wbito, proce-
dente de Key West, couslgnado a II . l i . 
Prannan. 
víveres : 
A Armand: (502 barril 
Lf>pez Pereda y Co: i 
B . P . Punn : -iSK) sacoí 
Oneill y Dalmaii : iJO 
N. Quiroga: JTT 
J . Castellano: • 
C E N T R A L E S : 
Manatí: 0 bultos líijiquinimii. 
iSoledad: 25 id id. 
ban Ignacio: SO id id. 
Perseverancia: 7 id id. 
Morón: 20 id id. 
María Victoria: 25 id id. 
Feliz: SO id id. 
Cuban Trading y Co: 2S id id. 
MADERAS : 
F . Benemelis y Co: 2,1-10 piezas ma-
dera s. 
Las Antillah: 3,091 id Id. 
V. Vildo.í«la: 840 id id . 
M I S C E L A N E A S : 
Sabatés y Co: 27.."IT kilos grasa. 
F . C. Unidos: 750 polines. 
Q. City Suppiy y Co: 1,002 bultos rai-
les y barras. 
MANIFIESTO 1001. —Vapor americano 
KR A L INJG O N, capitán Suiltb, procedente-
de New York, consignado a AV Ilt. Smittu 
V I V E R E S : 
1*: 250 sacos papas 
Q H, T S: 2910 sacos arroz 
Romagosa y Co.: 54 cajas oervoza 
G y Co.: 50 sacos arroz 
C E N T R A L E S : 
Maria Victoria: í? bultos maquinaria. 
Morón: 55 ide midem 
Lincoln: 4 ido midera 
Socorro: 4 ídem Idem 
Mercedes: 5 idem idem 
Violeta: 25 idem idem 
Jagueyal: 3 Idem idem 
Jucaro: 35 idem idem 
E l i a : t idem idem 
Washington: 5 idem idem 
Alava: 4 idem idem 
Lugareño: 14 idem idem 
Lequeitio: 2 idem idem 
Tuinicú: 181 idem idem 
Rosario. 30 idem idem 
Perseverancia: 1 Idem Idem 
Cunagua: 12 idem idem 
Stewart: 1 idem idem 
Cuban Cañe 4 idem idem 
DROGAS: 
E Sarrá: 1000 cajas aguas minerales, 
28 bultos drogas. 
Droguería Johnson: 21 idef ídem. 
T A L A B A R T E R I A : 
Incera y Co.: 4 bultos talabartería 
.T Bulnes: 3 ideiti diem 
EX P R E S O S : 
United Cuban Express, por T S 125 ba 
rriles veso. 
P A P E L E R I A : 
Suarez Carasa y Co.: 51 sacos cartucho 
Barandiarán y Co. : 171!: idem idem 
Compañía Litográfica: 132 cajas papel. 
Natinal P A y Co.: 99 Idem idem 
L : 1000 rollos idem 
M I S C E L A N E A : 
Q García: 6 piezas Tnaquinaria 
Stell y Co.: 203 bultos palancas v en-
ganches. 
Ciíuentes, Pego y Co.: 5 cajas colchas 
L Mundet: 50 barriles tanou 
Eabcox Wilcox y Co. : 110 bultos ma^ 
Ouluaria y accesorios 
Compañía Cubaa de Jarcia : 100 barriles 
«ceite. 
Marquette y Bocaberti: 2 cajas fibras 
Torrancos y Portal: 1570 barriles as-
falto. 
G Bulle y Co. : 25 Idem aceite 
Nacional do Perfumeria: 1 caja pei-
fumeria. 
Meleros y "Stox: 85 yardos accesorios 
para autos. 
V G Mendoza : 95 idem efectoSj de goma 
752: 1 caja estuches 
J Serrano y G : 3 cajas sombreros, 1 
menos, 4 iem encajes. 
C Juan: L'23 cajas cápsulas 
A Puente e Hipo: 1 caja cintas 
W H Smith: 3 cajas efectos de reloje-
ría. 
B Barbazan y Co. : 1 caja relojería 
E Lecoursi: 25 cajas jabón 
I R 0 N B E E R 
S C E N T A V O S L A B O T E L L I T A 
E N T O D A S L A S B O D E G A S . 
... !,u •i_x¿.v , J 
1 
Y Martínez: 1 caja machetes. 
Hierro González y Co. : 4 caqas !oza. 
García y Maduro: 10 bultos Idem 
P Alvarez: 2 idera idem, 1 caja cu-
chillos. 
Otaolaurruehi y Co. : 12 huacales loza. 
Industrial Sonibrerera: 40 fardos paja 
Suarez y Mendebz: 1 bocoy loza 
G Pedro£;rias y Co.: 2 idem idem 
G del pomar: (i idem idem 
M Humara :. 5 idem idem 
Ministro inglés: 5 cajas folletos 
Rubiera lino.: 2 cajas sombrero» 
R Antuñano: 1 lidem impresos 
Liaz y Pazo. : 50 cajas manganesos 
Roy y Co.: 8 cajas hierbas 
Kolmah y Co'.: 42 barriles pintura 
P C P : 115 bultos maquinaria 
T F Turull y Co. : 428 bultos ácido 
Zayas Abren y Co.: 20 idem maquinaria 
Cuban Trading y Co.: 20 idera ídem 
F de Hielo: 200 nacos cenizas, 123 bul-
tos tapones, 10(>2 atados duelas. 
West India Oil R yj Co. : l ú barriles 
grasa, 6 bultos papel y clavos, SG7 bultos 
nceite. 
F E R R E T E R I A : 
Sobrinos do Arriba: 4 bultos ferretería 
Garin García y Co. : 2 idem ídem 
,T Aguilera y Co. : 11 idem idem 
Aralnce y Co.: 6 idem idem 
Gaubeca y Porcet: 14 Idem machetes 
E Garfia Capote: 4 idem loza, 2 ca-
jas cuchillos. 
AEJ1DOS: 
Ancrulo y Toraño: 1 caja tejidos. 
E M Pulido: 1 idem idem 
Fernández y Rodricruez: 1 Idem Idem 
Suarez Infiesta y Co. : 4 idem idem 
M Martínez: 1 idem idem 
Fernandez y Diego: 1 ídem idem 
González. García y Co.: 2 id id 
F Blanco: 2 idem idem 
R Garcir- v Co. : 13 idem idem 
Huerta, Cifuentes1 y Co. : 3 idem ídem 
García Tuñon y Co. : 2 idem idem 
M Campa y Co.: 5 idem idem 
Solíno y. Suarez: 3 idem idem 
Sánchez Vallo y Co.: 1 Idem ídem 
Prendes y Paradela: 2 idem ídem 
Juedde y Sobrinos: i ídem idem 
Sánchez Hno.: 1 ídem idem 
M Muñiz: 1 ídem ídem 
Snnteiro AIyarez y Co. : 1 ídem ídem 
Alvarez Menendez y Co. : 1 id Id 
R R Campa yC o.: 1 idem idem 
R R Campa y Ĉ . : 1 idem idem 
B Pardiasi: 2 Idem idem 
R Gómez: 1 Idem idem (n<j vienen. 
iíUMmui\:: n » 
del nías 
S O a 
Y SE* GARáNTíZA EL SECRETO. 
Toda noticia o informe que dé 
por resultado el castigo legal 
de los robos en Muelles y Lan-
chas en los artículos de la Dro-
guería SARRA, comuníquelo a 
U. García Soria, Tía. R^y 41. Habana 
c S23R alt 90 d 5 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y ii PA^UFIQ. 
le Tentat B S O K m mmm, m&p» 30, esquina a Agiñsr. 
Sobrinos de Nazabal: 2 idem ídem 
R Mufioz: 1 idem Idem 
R Ortiz: 2 idem idem 
Alvarez Hno. y Co. : 2 idem ídem 
Gutiérrez. Cano y Co. : 3 ídem ídem 
Gómez, Piélago- y Co. : 8 idem idem 
González y Co.: 2 Idem Idem 
Leiva y García: 1 idem laem 
L LOpuez: 1 lídera idem 
Díaz, Granda y Co. : 1 idem idem 
C Blanco: 2 idem idem 
Roca Fernandez y Co.: 2 idem encapje 
C Alvarez: G 1 Idem idem 
García y Sixto: 1 caja bzordados 
C S Buy Hno.: 1 cala bonetería 
Pelayo Alvarez y Co. : 1 idem perfu*-
meria. 
A Sú: 2 ídem ídem 
Parajon Celio y Co. : 1 ídem idem, 4 id 
tejidos. 
Amado Paz y Co.: 1 ídem idem, 1 idem 
perfumeria. 
Fernandez y Co.: 1 idem mercería. 
R Perkins: 32 cajas algodón (10 mo-
nos) . 
A Fernandez: 1 ídem tejidos, 5 Idem 
pañuelos. 
S Carballo: 1 idem horqnillas. 
Solis Kntrialgo y So. : 1 Icaja borda-
dos, 11 idem tejidos. 
MANIFIESTO 1011. —Vapor americano 
N I S C K E R I E , capitán Harding, proceden-
te de Baltímore, consignado a Munson 
S. Line. 
VIVEJÍES: 
Carbajal y Caballín: 500 sacos guipan-
tes. 
A y Co.: 80 barriles encurtidos, 2085 
atados papel 
J F Milton: 245 bultos provisionaes. 
Ramos Larrea y Co.: 100 cajas peras 
Cruz y Salaya: 100 ídem idem 
Sánchez y Solana: 20 ídem idem 
S Fernandez: 10O ídem idem 
J Gallarreta y Co. : 50 ídem idem 
S Oríosolo y Co. : 352 pacas heno, 3 
n.enos. • • 
J Otero y Co. : 270 ídem idem 2̂ me-
nos) . 
P A P E L E R I A : 
R Qutian: 2S50 atados papel. 
F Sainz: 500 idem ídem, 10 bultos ac-
cesorios idem, 1 caja efectos. 
E Tomé M: (>5 bultos ácido, 401 cajas 
botellas. 52 atados papel 
A Montaña y Co. : 100 atados Ídem I 
Compañi Litográfica: 221 cajas idem. 
P Ruiz Rno. : 10 atados papel ¡ 
M I S C E L A N E A : 
lí l l is Bros: 50 bultos pintura 
Cuban Alloíd W: 11319 idem id un I 
Havana Madine: 00 idem ídem | 
A R Langwíth y Co. : 5 sacos semillan, 
40 Oiderri alimentó. 
O B Cintas: 242 tubos. 
Compañía Nacional de Peifumeria: l í f 
c-íijns botellas. 
M Guerrero S; 118 ídem idem 
.T Marti : 43 ídem ídem 
Drocueria Johnson: 25 idem ídem 
Suarez y Méndez: 341 bultos cristale-
ría . 
E Lecours: 00 huacales aceite bacalao. 
G City Suppiy y Co.: 150 bultos aceite, 
(1 menos). 
M Larin: 2 píanos. 
Cuba Motor y Co.: 15 bultos máquina, 
3 ídem tanques 
C C Aiitorau: 90 barriles aceite 
F C Luidos: 18 bultos ejes 
Compañía Cayaseosas de Aguas Mln©-
lales: 1 bulto maquinarla. 
A Guichard: 2̂ bultos acesiorlos para 
crias. 
C Alvarez: 2 cajas juguetes, 1 idem lá 
minas. 
R Camacho: 1973 piezas madera» 
Rodríguez y Ripolf 21 tubos tubos. 
Lombard y Co.: 30 bultos alambre (13 
menos. 
W A Campbell: 6 bultos maquinaria 
Ortega Fernandez: 200 barriles acido 
T F Turull j Co. : 50 cajas polvos 
1! .1 D Orn y Co. : 52( bultos cubiertas 
C del Pomar; 7;; Idem cristalería 
Pómez lino : 08 Idem idem 
TEJIDOS.: 
S y.oeiler: 28 cajas ropa 
Morris Heyman : l;s idem idem 
V Calmet: 1 idem medias. 
Salgado ,v Lúpess: 1 idem idem 
A Fü : íi idem idem 
loflesta y iglesias: 1 idem idem 
J L Oraini: 2 idem tejids 
R Pérez Hno. : ] idem ídem 
Behar y Sobrino: 1 idem idem 
C Bertowitz: 1 ídem ídem 
Zulgara y Co. : 2 Ide midem 
Prieto Hno. : 2 caías camisas 
Viuda de K M Maiud: 7 idem idem 
1' D y Cu.: 0 ide malgodon. 
C E N T R A L E S : 
Hershey Corp.: 3 bultos maquinavia. 
Socorro: 141 Idem idem 
San Ignacio: (¡9 idem ídem 
Mafia Victoria: oo idem idem 
Santa Gertrudis: 1214 idem idem 
Perseverancia : 136 ídem idem 
Alava: 156 idem ídem 
Etámgua Suffar y Co.: 1037 tubos (264 
menos. 
PEBRETÉRIA: 
(xiicedo y Garcia : 5109 tubos. 
11 Abril: 50 bultos cristalería. 
National Stell y Co.: 182 piezas ángu-
los. 
stcll y Co.: 101 vigas» 1630 bultos mue-
bles y grasa. 
Pintura Cerdo: 757 barras. 
It Leret: 8 ca jas grochas, - atados man 
gos. 
.1 A Vázquez.: 148 bultos carretillas. 
Pons y Co. : 101 ídem efectos sanitarios 
Purdy y 'Hendérson: 24 idem id^.n. 
Miejimolle y Co.: 1100 rollos papel 
para techo. 
A S 0: 14C.S baras. 
H Q: 1189 cuñetes clavos (200 menos). 
1110 rollos alambre. 
Machín y Wall: 19 bultos pintura 
Whltton C v Co.: 21 id. ferretería 
Arellano y Co.: 587 barras. 
B Lanzagorta y Co.: 10924 barras (1 
en duda, 981 menos). 
T S Harvy: (.Isa de Pinos) i 1 caja ta-
bacos. 
MANIFIESTO 1012 —rVapor americano 
MASCOTAE, capitán Myers, procedente 
de Tampa y escala, consignado a B L 
Branner. 
D E K E Y W E S T 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
ciCn: 10 cajas pescado. 
MANIFIESTO 1013.% Vapor sueco 
ITERMES, caplián Marscon, p rocedento 
de Norfolx consignado a Daniels Bücon. 
Cuban Coal y Co.: 2244 toneladas de 
carbón mineral. 
M A N I F I E S T O 1014<. Vapor danés A B -
SALON. capitán Villadeson, procedente 
ce Norfolx. consignado a Munson S Llne. 
F C Unidos: 3.089 toneladas de carbón 
mineral. 
MANIFIESTO 1015. Vapor americano 
H M P L A G L E R , capitán Whíte, proce-
dente de Key West, consignado a R L 
Branner. 
V I V E R E S : 
Kent y Kingsbury: 500 sacos papas, 
250 menos. ,, 
Compañía Importadora: 40Í barriles la 
López Pereda v Co. : 200 ídem Idem 
rznui'erdo y Có.: 599 ídem idemm 
P Bowman: 800 idem idem, 400 menos, 
500 cajas huevos. 
N Qniroga : 1730 idem ídem 
Swift v Co.: 1000 idem idem, 2t>0 ter-
cerolas carne puerco, 110 idem manteca. 
A Armand: 200 barriles papas, 370 id 
manzanas. 
Alvarino y Alfonso 1198 cajas ídem. 
MANIFIESTO 1010. —Vapor americano 
)J R PARROTT. capitán Phelan, proce-
dente Ide .Key West, consignado á R L 
Branner. ' 
A G Baños (Cienfuegos) : 250 sac<*. 
avena. 
C E N T R A L E S : „ , ,x 
Baragua Sugar y Co. : 56 bultos tubos, 
50 ídem maquinaria, 11 cuñetes pernos, 
21 atados. 257 piezas acero. 
Conuerte (Guantánamo: 5 bultos carros 
y accesorios'. 
Santa Cecilia : 13 ídem ídem 
San Isidro (Sagua) : 83 id maquinarla 
MISCELANEA : 
Cuba Maíl y Co. (Placetas) : 2 bultos 
carros y accesorios 
S Oárriga (Cienfuegos(: 1091 piezas 
maderas 
Pelleya y Hno. :044.7774 hilos carbón 
MANIFIKSAO 1017. Vapor inglés SAN-
TA A L I C I A , capitán James, procedente 
de Tampico y escala, consignado a W 
,H Daniels. 
D E TAMPICO 
Medina y Co. : 15 bultos hierro 
M C : 20 piezas hierro 
Pintura Roja: 50 atados idem 
Moretón y Arruza: 25 Iflem ídem 
Olachea Suarez y Ca. : (Cárdenas': 341 
idem idem. 
V S C A: 97 idem ídem, 150 vigaSV 
Rodríguez y Hmo.: 7120 bultos hierro 
Arellano y Co.: 55 atado idem 
Sobrinos do Bea y Co. (Matanzas: 55 
bultos idem. 
Marina y Co.: 40 piezas idem 
R Saavedra: 135 bultos Idem 
A Amezaga y Co. (Mtanzas: 115 id id 
I! O C: 397 idem ídem 
Viuda de J Pérez y Co.: 2307 Id Id 
J Fernandez v Co. : 100 bultos hierro 
D E PTTERTO MEXICO 
Torrance y Portal: 845 bultos asfalto. 
MANIFIESTO 1018. Vapor americano 
C H A L M E T T E , capitán BáWtwln. proce-
dente de New Orleans, consignado a A 
E Woodell. 
V I V E R E S : 
Ramos Larrea y Co. : 250 sacos avena. 
J Otero y Co. : 750 ídem ídem 
Kent y Kingsbury, 1374 atados cortes, 
800 idem afrecho. 
S Orio^olo y Co.: 50 ídem idem 
Menocal Saenz y González: 250 Id Id 
A Mon Hno. : 250 idem idem 
Bonet v Co. : 2000 idem sal (5 menos 
M Nazabal 000 ídem ídem, 200 huacales 
cebollas. 
Suero y Co. : 1320 jdem ídem 
H Astórqui y Co. ; 2"O0 ídem ídem 
N Palacios y Co. : 1119 accesorios heno 
Piñan y Co. ; 10 cajas sardinas 
P Insua R : 100 Idem ide-m 
Agua Mineral Natural a 30 centavos garrafón, 
sin envase. 
Pídase a A R D O I S , BONÍGH Y Co. 
Antes J . M. P A R E J O . 
E G I D O , 67-69. T E L E F . A.1790. 
Bouquet de Novia, C©o-
toa. R a naos, Corona», Crw 
ees. ote. 
Eosales, Plantas <fo S a -
Wn* Arboles frutales y do 
sombra, etc^ etc. 
^ Semillas (le Hortalizas y 
flores 
y H n o . 
OFICINA Y JARDÍN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANA© 
Teléfonr Asztosnátieo: !-l@53. 
T e l é f o n o l o c a l 1-7 y 7 0 9 2 . 
REINA 21. TEL. A l 821 A-2072. 
Y SUS SUSUllSALES 
J. DEL MONTE 53->. AGOSTA 47 AL 53. 
* TFL . 1-2025. TEL. A "1011 A-1629. 
Saludan a sus consecuentes fayorecedores con motiyo de las próximas 
fiestas de Navidad y Año Nuevo, congra tn lándbsé de que terminada la ho-
rrible conflagración mundial, pued an celebrarse esas solemnes fiestas 
cristianas en medio de las bendiciones de la paz. 
Oí.vceu para ello el msis extenso surtido de ar t ículos propios para 
Navidad que acaban de recibir entre los que merecen mención especiat 
los 
Turrones legítimos Jijona y Alicante, y clases extras de las marcas 
msis acreditadas-
Turrón superior de Yema de huevo. 
Membrillo blanco y rosado. , 
Nueces soperiores de California con caísenra llanda, las mejores qu<í 
hay en plaza. 
Avellanas grandes de Tarragona, cas tañas , coquitos y jacanas. 
Higos de California y de Málaga, qlases escocidas. 
Dátiles en paquetes, dátiles rellenos en cuja» de una l ibra ; pasas en 
racimos. 
Jamones, salchichón de Lión y Navarro, longanlzai sobreasada y em-
buchados. , 
Vinos de mesa y de postres de ios más nfamadós cosecheros entre los 
que merecen mencionarse el magnífico vin » La 5 orna, sin r ival por su ex-
quisito aroma. 
T.Ánhones y pavos asados. 
^ 99 
U 
Y a i 
j u a g a r á n las Madres 
qué los n iños se purgan solos? 
D é n l e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
D E L DR. MARTI 
y l o s n i ñ o s l o b u s c a r á n g u s t o s o s 
p o r q u e e s u n a g o l o s i n a . 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L , 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
De venta en todas las 
Droguerías y Farmacias 
F Font Ruiz: 301 Idem idem 
Mestre y Máchelo: 21'> idem idem 
Aexidor y Cuadra: 204 huacales cebo-
llas, 36 Idem papas. 
A Armand: 500 idem cebollas.,. 
Fritot y Bac-arjsse: 400, cajas; bacalao. 
30T sacos harina de maíz. 
Cueto y Co. : 500 barriles aceite. 
Swlft y Co.: 10 cajas piiain. 
Carbajal y Carballín:: 200 cajas pasta 
•tomate. 
A. Falcón: 50 idem idem. 
Galbán y Coy 2̂ 1 cajas jab6n. 
- Compañía Granera: 785 sacos gafti*8 
zos.: 85 menos. 
GANADOS: 
A. Kobaina: 11 vacas; 5 crias; 20 t* 
ros; 1 cría muerta: 5 toros muertos., 
ií. A. Morris: Ti'5 cerdos. 
Lykes Bros: 45 muías. 
-V Quiroga: SO jaulas aves, - ' a i 
M I S C E L A N E A : 
West India: 2052 atados cortesi 
Ort^fía Fernández: 1600 idem idem. 
\/AO'A 
o r e s ¡ e 
a r s e y a 
S í g \ 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
L O C 
REINA 21. TEL. A-1821 A-2072. 
Y SUS SUSURSALES 
J. DEL MONTE 535. ATONTA 4/ AL 53. 
TEL. 1-2025. TET 4-1629. 
c 10457 6d-19 
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j Pérez y Co.: 5217 Idem idem; 14 me-
Il0j' pedroso: ODT idem savos vacíos; 225 
""^"^rieto y Co.: ICO barriles ácido. 
' • 2i' Bulle v Co.: 50 idem idem. 
. A r r o b a n : 100 idem idem. 
í Í^Harte y Co.: 1 cala gllcerina. 
ví/rdv y Henderson : 50 cajas yeso, 
«n.ithren Exprés: 2 cajas extracto 1 caja 
diestras de cajas 1 saco prendas; 1 car-
^ árido- 4 cajas pájjaros. 
Tecours: 12 barriles cola 
T 7, Horter: :2 cajas maquinaria. 
R A >¿8fera: 20 barrilea ácido. 
PARA MATANZAS: : \íenénáez.: 300 sacos sal. 
A Ámezapa y Co.: 100 .cajas sardinas. 
rVzaliz Maribona y Co.: 50 idem idem. 
«iit-aira Linare.» y Co.: 75 idem Idem. 
^i.M-arría y M. 50 idem idem 
1 
^ r S i u i e r / Co.:: 25 idem Idem. Cosió 7 Bosario 100 Idem idem. 
AfANIFIESTO 1019.—Vapor cubano PA-
ÓJíA, capitán Baker, procedente de Ma-
anzas. 
E n lastre. 
ArAJsTIFlESTO102O.—Goleta nicarapilenes 
•n r7 LYNTON, capitán Yates, prooeden-
d« Progreso, consignado al capitán. 
Orden: 23 tonedalas saL 
ufANIFIBSTO 1021.—Vapor americano 
w M F L A G L E R . capitán AVhite, proce-
dente * de West, consignado a B . 
T, Branner. 
VÍVERES: 
Izauierdo y Co.: í><2 sacos papas. 
T.rtnez Pereda y Co.: 136o Idem idem. 
A Armas: 948 idem idem ; 144 cajas; 714 
ñtfeaia¿ idem peras. 
i'éreu Pérez: 200 sacos papas. 
kent y Kentbury: 250 sacos idem; 250 
^Ptn idem del viaje anterior. 
rvimnañía Importadora: 211 idem. 
B Rulz: 202 idem idem. 
l 'Nazábal: 1S0 Idem idem. 
Armour y Co.: 3436 piezas carne de puer-
CBN-TRALES: 
F!ia- 1 bulto maquinaria. 
j W n : 5 idein idem. 
Cuban Cañe: 5 ídem idem, 
Jafd'eyal: 17 idem idem. 
Manatí: 4 idem idem. 
Tuinicó: í) idem hlem. 
Lugareuo: 7 idem idem. 
MANIFIESTO 1022.—Vapor americano 
T R AKHOT, capitán PUelan. procedente 
(l'e ¿oy West, consignado a R . E . Bra-
''"Borden y Co.: 1000 cajas ledie; no vie-
nen Giiantánamo. 
CENTRALES: 
Cunas'"»: ^ bultos maquinaria. 
Áuinicú: 53 idem idem. 
Manatí: 140 cajas romanas. 
Santa Rita: 6 bultos maquinaria. 
Hershey Corporation: 1 locomotora; 1 
bulto maquinaria. 
iSanta Ana: 23 ídem maquinaria. 
American : 331 idem idem ; CO menos. 
Tlio Cauto: 34 idem idem. 
Saratosra: 1 idem idem. 
binooln: 1 idem idem. 
providencia: 4 idem' idem. 
Violeta: 73 ídem idem. 
í.ucareiío: 110 idem idem. 
Miranda Siiqrar y Co. : 130 idem idem; 
tubos; 200 c.irboyes ácido. 
MANIFIESTO lOCWVapor americano 
M0ROANZA. capitán Mein, procedent de 
New Orlenas, consignado a W. M. Da-
niels. 
VIVEK E S : 
Coinnafiía Mercantil: 2000 sacos arroz. 
M. Ti. K. : 2S0 idem idem. 
S. C. : 278 idem Idem. 
S. A. C.: 16!>2 idem idem. 
N. M. F . : : 1400 idem idem: 1 menos. 
Consoló Nacional do Defensa: 1470 idem 
idem- 13235 Idem harida. 
MADERAS: : 
R. Planiol: 13300 piezas maderas; 1731 
menos. 
A. Quesada Hermano: 10.672 idem idem, 
5Í»22 menos. 
PARA CARDENAS : 
M. A.: 375 sacos nrroz. 
R. Echeverría: 042 idem idem. 
fíarrisra y Co.: :022 idem idem. 
Ií. MenCndez y Co.: 1548 idem idem. 
^ S. y Co. : 385 idem idem. 
PAPA SAGCA : 
S. A. C. : 1000 sacos arroz. 
PAPA CAIRA R I E N : 
S. A C. 000 sacos arroz. 
(í. V. C.: H50 idem idem. 
PAPA CIENFT'EGOS: 
Vital y Ferror: 205 sacos arroz. 
PAPA MATANZAS: 
Sobrinos d» Rea y Co.: :015 sacos de 
arroT. 
Silveira Einarés y Co. : :n4() idem idem. 
F. Díaz: 270 idem idem. 
L O S A M O S D E C A T A L I N A 
¡ion CaiilBoráfica 
(Viene de la PRIMERA) 
A un banquero he trabajado 
Que sacó las manos limpias 
Por usar J a b ó n C A N D A D O 
S i n r i v a l p a r a l a v a r l a r o p a y d e m á s u s o s d o m é s t i c o s . 
MASCOTTE, capitán Myers, procedente de 
Key West, consignado a R. L . Brannar, 
E n lastre. 
MANIFIESTO 1021. -Vapor americano 
MANIFIESTO 1025.—Vapor americano 
H. M. F L A G E R , capitán VVbite, proce-
dente de Key Fest. consignado a R . L . 
Branner. 
MISCBEANBA : 
Oompafiía• Nacional de Comercio: 4 au-
to ; 5 bultos accesorios idem. 
P. (Jarcia: 2500 tubos. 
Mossico Tile y Co. : 278 barriles tejas. 
City Supply y Co.: :800 railes v barras. 
E . Ileymau: 410!) idem idem. 
F . de Hielo: 37600 botellas vacías. 
J . Ponnino: 1S3 piezas marmol. 
Central Morón: 8000 Idrillos. 
Feliz: 3000 idem idem. 
MADICU AS': 
J . Cinca Rarceló : 2836 piezas madera. 
R . Cardona: 7670 idem Idem. 
A. M. Puente: 539 idem idem. 
Ferrocarriles Unidos: 1007 polines. 
MANIFIESTO 1082.—Vapor americano 
,1. R. P A B R O T T , capitán Pbelan, proce-
dente de Key AVest, consignado a R, L . 
Brannan. 
Borden y Co.: 1000 cajas leche. Guan-
tánamo. 
M I S C E L A N E A : 
J . Chieta: 1336 tubos. 
C R. Hudson: 8 bultos carros y ac-
cesorios. 
Davidson Sulfnrio: 1 bulto maquinaria, 
Pelleyu Hermano: 452243 kilos de car-
bíin. 
C E N T R A L E S : 
Stewart: U, bultos maquinaria. 
Baragua Sugar: 30 idem idem. 
America Co.: CO idem idom del viaje 
anterior. 
Herahey Corp: 100 barriles aceite; 15 
ídem grasa. 
San isidro: :19 bultos maquinaria. 
.MADERAS : 
Cuba Lnber y Co. :: 5363 piezas madera. 
S. Garriga: 2055 tubos. 
M A N I F I E S T O 1033.—Vapor americano 
H . M. F L A G L E R , capitán White proce-
rlente de Key West, consignado a B . L 
Brannan. ! 
~ M i gusto a nadie le extraña 
en bailes la jota quiero, 
pero en licores prefiero 
al selecto Flor de España 
^ R A M A P E R Í T Í V o E X C E L E h i t P ¡ ^ E / T l V ¿ 
O E V K N T A E N T O D A S P A R T E S 
Al por mayor: Casa de J. Rodríguez, Zanja 128 — Habana 
J 
V I V E R E S : 
A. Armand: 100 barriles manzanas. 
Izquierdo y Co.: 196 idem papas. 
Armour y Co.: 1400 piezas carne puer-
co ; 4038 cajas huevos. 
N. Quiroga: 400 idem idem. 
Swltf y Co.: 69 cajas; 379 tercerolas 
carne puerco. 
MADERAS : 
Ferrocarriles Unidos: 279 polines; 350 
ídem del viaje anterior. 
R. Cardona: 1351 piezas madera. 
F . Benemelis: 6672 idem idem. 
Euterpisse Lumber y Co.; 15.577 idem 
idem. 
M I S C E L A N E A : : 
Cuban Alloid: :131 bultos maquinaria. 
MANIFIESTO liOW.—Vapor americano 
MIAM1, capitán Phelan, de Key West, a 
L . Brannan 
.1. Fed: 1 caja camarones. ' 
M I S C E L A N E A : 
Armour y De Witt: 71 cajas calzado. 
J . Z. Horter: bultos maquinaria. 
Compañía Americana Comercial: 1 caja 
efectos. 
T . F . Turull : 400 sacos abono. 
Learación Americana: 1 caja efectos. 
Llano y Martínez: 1 caja impresos. 
Southren Exprés: 1 bulto expresos y 
para los tvefiores signientes: 
Quiñones Hardware Corp: 1 cuadro 
A. Suárez: 1 caja hule. 
MANIFIESTO 1036.—Vapor americano 
SACRAMENTO, capitán Grato, procedente 
de Norfolk, consignado a Munson Line. 
Havana Coal: 5533 toneladas de carbón 
mineral. 
MANIFIESTO 1030.—Vapor americano 
COMETA, capitán Mortensen, procedente 
de Norfolk, a Lykes Bros. 
Ferrocarriles Unidos: 2892 tonalas de 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 1037.—Goleta americana 
MARION, capitán Ecule, procedente de 
Hallfax, a la Orden. 
B . : 270 barriles papas. 
M. 285 idem idem. 
G. 255 idem idem. 
R. 29.'! idem Idem. 
N. N. : 1403 idem idem. 
0 : 262 idem idem. 
(i. N. IX. : 506 idem idem. 
R. 11, : 260 idem Idem. 
MANIFIESTO 1038.—Vapor americano 
JHON I ' I E R C E , capitán Tyler, proce-
dente de Boston, a J . Costa. 
Orden: 469.504 tablas maderas, 
MANIFIESTO 1039—VaVoT cubano GI-
BARA, capitán Gómez, procedente d Sa-
rantiah, a Empresa Naviera, 
Orden: 1411 toneladas carbón mineral. 
3f¿Í<aron il (ÍÜS P e o n a s e luricron * 
El cañón áo «rran aleaiu-e dispar.» 
sobre Par ís 1GS proyectiles que produ-
¡ jerou la muerte a lL>tí personan v he-• ritoui a 417. E l último Vierms fimito 
enaiído non de las bomlms del <sbi? 
Hertha'» penetró en nn templo de Ta-
i-is, hubo HUÍS de cien muertos. 
EL C0XDE DE BOMANONES T E l 
PllESIDENTE WILHOX 
3íadrid. diciembre 19. 
E l Conde de Komanones, Presiden-
te del Consejo de Ministros, se dir!-
eíe a Par í s para celebrar una entievis-
ta con el Presidente >yiis«n. Será 
acompañado por 3Ir. Robert Seot-
íen, Secretario de la Embalada ame 
ricana y por lo's señores Palacio y 
Espinosa, altos funcionarios del Mi-
nisterio de Estado, desempeñando Is. 
Jefatura del (iobierno, dtírantP la au-
sencia del Conde de l l o m a n m e » el se-
ñor don Amafio Jímeno, M i n M r o da 
Gobernación. Créese que la apsencia 
, del Conde de Romanones será sólo 
I de unos cinco o seis días. 
Cuando se supo en Madrid que el 
Presidente Wiison yenía a Europa, oí 
Rey don Alfonso y los miem'iros {"el 
Gabinete se pusieron en comuii 'cación 
con Mr. .Josepli S. Wll lard . Embaía 
dor americano en Madrid, para saber 
si se podría concertar un yiaje de 31r. 
Wiison a Fsimfia. E l proyecto no era 
tanto por objeto político- como para 
oue ei Presidente de los Estado* Uni- • 
do? visitara el lugar de donde galio 
Cristóbal Colón para í l descubr'mien-1 
to del IVuevo Mundo. E l resultado do' 
bis «liligeucias fué la declaración de 
que Mr. Wiison no podía veril- a Es-; 
(tara, pero que sí se a legrar ía de tratar i 
de las fufaras relaciones entre Espa-
ña j los Estados Unidos con el Conde 
de Romanones. La noticia del viaje 
del señor Romanones a Pa r í s lia pro-; 
ducido excelente efecto en toda Espa-1 
ña, siendo general la opinión de que i 
¡se fortalecerán más las amistosjts re-; 
la clones existentes entre los E -tades 
Eínidos y España . 
AMENAZA DEL GOB.'ERTÍO TÜRC'Í! 
Salónica, diciembre VX | 
E l gobuurno turco h-í. publicado oír- i 
cií imente que suspenderá todos 
periódicos que no sean genuinamenle I 
turcos, así como las revistas y los 11- ¡ 
bros, según noticias que de Cf-nstan- í 
tinopla se han recibido en esta cíu-! 
dad. E l documento oficial dfce ^jue los 
art ículos publicados recientemente en 
algunos periódicos son incompatibles, 
con los intereses de Turquía y que 
por ello esas restricciones puelen ser 
ampliadas. ; 
Periódicos griegos dicen de Cons-| 
tmtinopl.a, han emprendido la denun- ¡ 
cia de los cr ímenes cometidos por los 
turcos en las centurias que 'mu trans-
currido de^de que pusieron su planta | 
en los territorios europeos y ;<siáli-
cos. Eso es lo que ha determinado al 
Gobierno otomano a publicai la ame-
naza contra las publicaciones exíran -1 
jeras. 
IXGLATERRA RECIBE A LO* TEX-
CED0RES 
Londres, diciembre 19. 
Londres ha izado su bandera y Do-, 
ver, el viejo puerto inglés abrió de par .' 
en par sus puertas para recibir f\ 
cumplimer/ar hoy al Feldmariscal 
Haig, y a los Comandantes en jefe de | 
los cinco Ejércitos bri tániecs que han i 
conducido la guerra en Francia y Bel- | 
gíca. los generales Plumer, Ra^l iu- j 
son, Birdv,ood, Byng y í l on i c . 
La recepción de los caudillos no tu-
vo carác tér oíicial en Londres, pero 
Do\er sí la celebró con verdadera 
pompa. La noticia de que el general 
en jefe inglés venía a Kingston a pii-
sar las Pascuas con su familia, fué 
la señal para que sus convecinos ex-
leriorlzasen el júbilo que les produ-
cía su regreso. 
La verdadera celebración por el re-
torno de los caudillos vencedores e& 
la capiíai, vendrá más tarde, a fínev 
de enero o principios de febrero. 
Conforme a los precedentes, en ca-
sos padecidos, será elevado eí Feld-
mariscal Haig a un alto rango entre 
los nares d«l reino, siendo todavía du-
doso hasta qué punto l legará la dis-
tiKción nobiliaria que se le reserta, y 
al mismo tiemp* el Parlamento, en 
nombre del pueblo inglés, votará co-
mo recompensa a sus eminentes ser-
vicios, una importante suma en me-
tálico. Tal ha sido la conducta obser-
vada invariablemente en Inglaterra 
üesde los días de Wellington v Nel-
son hasta los do Roberts y Kitchener 
y esc acontecimiento será conmemo-
rado con f estas cívicas y militares de 
tanta brillantez y aparato 'íonie nin-
i guna nación, excepto quizá Francia. 
: nnede celebrarlas fuera de la Graíi 
j Bre taña . v 
Hoy la bienvenida dada a lw gene-
; i-ales que han llegado al suel.i de Iti 
| patria ha sido parecida^ la que Fran-
cia dió a Koch y Clemencear c Itulht 
a Orlando hace una semana, MUIUUIO 
con un poco menos de ostettta^lfin. El 
Jefe del (iobferno L l o j d George, el da 
que do Connaught, los mien;i)ro>; de! 
Gabinete, generales y funciunarios de 
menor importancia del Departamento 
de la Guerra formaban paite de la co 
ir lsíón que fué a recibir a los ilustres 
viajeros a la estación do Scliarlng 
Cross. Después de los primeros salu-
dos los funcionarios civiles se retira-
ron, desapareciendo de ht escena el 
peq-jeño «uupo mil i tar a t ravesó las 
P'-incipales calles de la "c i ty" hasta 
llegar al Palacio de Buclangha'a, don 
de el rey Jorge obsequió con pn lunch 
ai Feldmariscal Haig. 
r m . pequeña pero brillante escolta 
de la Guardia con corazanas de acero-
precedía a los carruajes que condu-
cían a los caudillos victoriosos. El 
Feldmariscal Haig ocupaba el primer 
carruaje, yendo en el segundo los ge-
nerales Plhinen y Rmvlinson« ios ge-
nerales Binvood y Byng en el tercero 
y el general Horne en el cuarto. Las 
uiaores de los generales y otros miem-
bros de la Comisión de recibimiento 
ocupaban el resto de los asientos. 
Tarios aeroplanos volaron por enci-
ma del buque que conducía al Feld-
mariscal a t ravés del cana? de Ja Mar-
cha: sirviéndole de escolta aérea y si 
qnieron también al tren que Jo condu-
jo a Londres. 
ANECDOTA DElTvRMISTICIO. FOCK 
Y LOS PARLAMENTARIOS 
Londres, diciembre 12. (Correspon-
dencia de la Prensa Asociada.) | 
Los londineuses se es tán riendo en 
yrande con motivo de la an 'c-dota re-
ia tha al armisticio que acaba de di 
vulgarse a propósito de la recepc'ór. : 
bocha por el Mariscal Focb a la co 
misión alemana que fué al Cuarto»1 
General aliado con bandera blanca.! 
Según este relato cuando los delega-1 
dos del Cuartel General a lemán lie | 
garon a presencia del Generalísimo i 
aliado dijeron con arrogancia tentó - \ 
nica enteramente impropia en aque-
llos momentos que iban a discutir los , 
términos del armisticio propuesto po. I 
las potencias asociadas. ] 
Foch los miró con semblante Indife. 
vente y d i jo :—i Armisticio? No sé que1 
íe haya propuesto ninguno. 
Los delegados alemanes se queda- \ 
ron mudos y confundidos. AI cabo de 
algunos momentos recuperaron el uso ! 
de la palabra y explicaron que Ale- ¡ 
maula hacía aceptado los catorce pun-
tos del Presidente Wiison y entendían . 
que el armisticio se había concerta-
do. 
—Nosotros, —replicó Foch—no pro-I 
ponemos armisticio alguno y no sé de I 
qué es tán ustedes hablando. 
—Pero es qne nosotros hemos ve-1 
nido a conseguir un armisticio dijo | 
en son de protesta el qne llevaba la | 
voz cantante de la delegación alema 
na. 
—Ah, exclamó entonces el Mariscal, 
? ustedes vienen a solicitar un armis-
ticio? 
—Sea, dijo vacilante el a lemán. Yo 
suponía que ya estaba en camino. 
Y después de ese diálogo el acto 
conr-ignó solamente este r eng lón : 
"Los delegados alemanes solicitaron 
un armisticio.,, 
Ibase de paz eí Presidente Wiison traz i 
¡h» esencia de !o que los pensadores f.\ 
I todas las edades conclbleion, ha diclM 
(Rosa SchwJmmer, repsPintante inte-
lilno de la República HtiiMjttro Sui-
I «La victoria del Presidente nilsoa 
—continuó diciendo Kosa Sclnvimf r—• 
será una victoria para lodos los (jue 
han sido ridiculizados como utópicos 
cuando hablaban o escribían acerca 
de tales instituciones que ahora so 
exponen como salvaguardias del fu-
turo, sí esas catorce bases del Presi-
dente Wiison prevalecen en la confe-
rencia de la paz." 
Respecto a la actitud de Hungría 
hacia los Estados Unidos, Madama 
Schvvimmer dijo: 
"Debo hacer ver las dif'irenclí's que 
existen entre el régimen monárquica 
y el presente republicano húngaro. 
Antes de los sucesos de octubre en 
que Hungría se libertó de los tres yu-
gos oligárquicos, el alemán, austríaco 
y húngaro, el sentimiento había varia-
do allí extensamente, siendo el actual 
del todo satisfactorio Bajo el Conde 
de Tizza y el doctor Wekerle la pren-
sa le hizo creer a la mayoría del pue-
blo austro-húngaro que la población 
de los Estados Unidos no era más que 
una masa gigantesca do cazadores de 
dólares y cuya vida •? intereses estaban 
concentrados en el único objeto do ga-
nar dinero. Acerca del Presidente Wii-
son propalaban que estaba haiclendo 
millones con la guerra y engordando 
con la sangre y agonía de Europa. 
"Hubo, sin "embargo, una minoría 
que sabía sólidamente qne los Esta-
dos Unidos eran la cuna de la más alta 
humanidad. Nunca hemos olvidado que 
los Estados Unidos generosamente 
ofrecieron hospitalidad a los millones 
de húngaros que se veían precisados 
a abandonar su rico suelo huyendo de 
la voracidad oligárquica. Siempre oreí-
mos en la rectitud de los Estados Uni-
dos y miramos a la gran eomnnidau 
vuestra como fuerte y moderna vía 
por la cual se conduciría a la cansada 
Europa a nuevos alientos y sobre nue-
vas formas de organización inte, na-
cional. 
"El Conde de Karolij', actual Jefe 
del Gobierno y sus correligionarios y 
políticos, mantuvieron esa creencia en 
el Parlamento. Con el programa poli 
tico del Conde de Koralij? y de otros 
personajes se extendió la fe en los 
honrados fines de los Estados Unidos 
Yo tuve la oportuuhlad de í'iCrlo así 
en todas partes de Hungría y pude juz-
gar por mí mismo qaj ol prejuicio con-
tra el Presidente Wüsou y ••«•ntr.j el 
pueblo americano no era ingénito, si-
no cosecha, de la ignorancia del pue-
blo húngaro engíiñado, el cual se com-
plació mucho al saber que c! pueblo 
norteamericano es idealista, de cora-
zón ardiente y generoso en grado ma-
yor que el de cualquiera de las nacio-
nes europeas." 
"Hoy los que están en el poder en 
Hungría creen que los Estados Uni-
dos y su Presidente no han tenido mo-
tivos egoistas de ninguna clase en es-
ta guerra; hoy, a pesar de los sufri-
mientos que han padecido durante la 
guerra, los húngaros míram llenos de 
confianza a los Estados Unidos y a su 
Presidente, porque los Estados Uni-
dos significan hoy para ellos un sal-
vador que remediará sus desgracias 
proporcionándoles una vida futura 
más estab!e.', 
DECLARACIONES DE ROSA i 
SCH1MMER j 
Ginebra, Diciembre 1S. 
En sus históricos catorce puntos de 
¿Cuál us el periódico qa« 
más r j empicares imprima? 
El DIARIO DE L A M A R I -
NA. • 
WWIWWBMUUHlIHIH ||| ni | 
C A P A S D E A G U A 
CON Y SIN 
CAPUCHAS Y ESCLAVINAS 
PARA ANDAR A PIE, 
PARA MONTAR A CABALLO. 
COLORES: 
NEGRO, OLIVA, TAN. 
A L C O M E R C I O : 
No compren sin ver lo que tenemos. Calidades y 
precios excepcionaimente baratos. Les mandare-
mos muestras y precios al recibo de referencias. 
AMERICAN IMPORTINU Co„ Teniente Rey, 55. Habana 
[^^i^vmiviw^illlllli || | , |1 
V A D i A , 
Querer f u e r z a s f í s i c a s , s in 
I L D O R A S V I T A U N A S 
E s t a n i n ú t i l , c o m o m a c h a c a r e n h i e r r o f r í o . 
M a n t i e n e n v i g o r o s o s a l o s h o m b r e s , c o n p l e n a s e n e r g í a s 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p o s i t o - - e l c r i s o l , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
Fagina doce D I A R I O D E L A M A R I N A Dic iembre 19 de 1 9 1 8 . 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
\ V I E N E D E L A P R I M E R A 
t ima de 5 m ü ' o n e s de pesos en plata. 
T o d a v í a sigue Bol iv la s in tener 
sal ida a ninguna parte de l a costa. 
L a s condiciones principales del 
Tratado de paz de A n c ó n entre Pe-
r ú y Chile fueron l a absoluta c e s i ó n 
por P e r ú a Chile de la provincia de 
T a r a p a c á y l a o c u p a c i ó n por el ter-
mino de diez a ñ o s de los territorios 
de T a c n a y A r i c a , cuya propiedad se 
dec id ir ía por el plebiscito de sus 
habitantes a l terminar ese plazo. E n 
1894 e s p i r ó este y el Presidente R o -
m a ñ á de P e r ú estaba tan preocupado 
'por los trastornos intestinos que no 
p id ió l a c e l e b r a c i ó n del plebiscito, 
aunque d e s p u é s de esa fecha haya 
habido negociaciones entre los dos 
' gobiernos pero s in resultados satis-
1 f actorios. 
P e r ú pedía que votasen solamente 
en ese plebiscito los residentes pe-
ruanos; pero Chile pre t end ía que vo-
tasen todos los residentes. 
A d e m á s como Chile había pactado 
con Bol iv ia el entregarle a é s t a Tac-
n a y A r i c a s i o b t e n í a el plebiscito a 
su favor, molestaba t a m b i é n a l P e r ú , 
porque v e í a l a contingencia de per-
derlas de te dos modos. 
Tenemos a l a v is ta diversos traba-
jos que han visto l a luz en estos d ías 
ú l t i m o s , tanto de peruanos como chi -
lenos y vamos a extractarlos para que 
ü u e s t r o s lectores e s t é n hasta en los 
menores detalles a l tanto de las di -
ferencias peruano-chilena 
E l s e ñ o r F . Pezet, Ministro que fué 
del P e r ú en los Estados Unidos, des-
p u é s de hacer historia detallada de 
los Tratados de Chile con Bol iv ia y Pe-
r ú , Ice: "que las verdaderas causas 
! de la guerra con Bol iv ia fué el des-
^cubrimiento de yacimientos de d e p ó s i -
tos de nitrato de sosa a l que'se l lama 
;'caliche en el estado bruto en territo-
rio boliviano. Y copia e l s e ñ o r Pezet 
u n párrafo del informe del Ministro 
de los Estados Unidos en Chi le a l 
Secretario de Estado d? Washington, 
que dice: Durante varios a ñ o s Chile 
h a estado acumulando con gran s a -
^Drificio millones de dollars para te-
ner una flota y ar t i l l er ía , que d e b í a n 
haber sido dedicados a l djesarrallo 
de los intereses materiales del país . 
(Herald , Noviembre 27 ) 
E l s e ñ o r Severo Salcedo que tiene 
su oficina en New Y o r k 34, W a l l 
Street, y que es corresponsal de la 
N a c i ó n , p e r i ó d i c o de Santiago de C h i -
le, en la actualidad, dice que las P r o -
vincias de T a c n a y A r i c a fueron dadas 
(durante die"; a ñ o s debió a ñ a d i r ) a 
Chile como i n d e m n i z a c i ó n . 
E l a r t í c u l o 2 y el 3o. del Tratado de 
A r i c a que tenemos a la v is ta dicen a 
l a l e tra: 
A r t í c u l o 2 o . — L a Repúblfca . del P e r ú 
cede a l a R e p ú b l i c a de Chile a per-
petuidad e incondlcionaimente el te-
rritorio de la Prov inc ia l i toral de T a -
r a p a c á cuyos l í m i t e s son l a margen 
cel r ío y el r í o Camarones, y a l Sur 
el r ío LOAV a l E s t e l a R e p ú b l i c a 
de E o h v i a y a l Oeste e l Océano P a c í -
fico. 
A r t í c u l o 3 o . — E l territorio de l a P r o -
v inc ia de T a c n a y A r i c a (aquí los l í -
mites) c o n t i n u a r á en l a p o s e s i ó n de 
Chi le bajo las leyes y autoridad ch i -
lenas durante un per íodo de diez a ñ o s 
a contar desde la fecha de l a rectifi-
c a c i ó n del presente tratado de paz 
D e s p u é s de la e x p i r a c i ó n de ese t é r m i -
no, dec id irá un plebiscito, por voto 
popular, s i los territorios de las a r r i -
ba citadas provincias quedarán defi-
nitivamente bajo el domino y sobera-
n í a de Chile o c o n t i n u a r á formando 
parte del P e r ú . Cualquiara de los dos 
p a í s e s a l que las Provincias de T a c n a 
y A r i c a pueda quedar anexado, p a g a r á 
a la otra diez millones de pesos plata 
de Chile o soles peruanos del mismo 
peso y ley. 
U n protocolo especial que se consi-
d e r a r á parte integrante del presente 
Tratado dec id irá l a manera corag se 
ha de ejecutar el plebiscito y los pla-
zos y é p o c a del pago de los diez m i -
llones de pesos por l a n a c i ó n que 
puede quedar en p o s e s i ó n de las P r o -
vincias de T a c n a y A r i c a . " 
He a q u í ahora l a o p i n i ó n del s e ñ o r 
Castro Rulz , C ó n s u l General de C h i -
le: puede decirse que l a mayor par-
te de lo que dice se dirije a "exculpar 
a Chile de las calificaciones de inmo-
r a l , abusadora e impilacable". Refie-
r e d e s p u é s todos los detalles de l a 
lucha entre Chi le de un lado y P e r ú 
y Bol iv la del otro y copia palabras 
del s e ñ o r Alberto Gut i érrez bolivia-
no, en defensa de Chile , cuando dice 
Que "bajo la a d m i n i s t r a c i ó n de Chi le 
las Provincias en discordia han a l -
« a n z a d o un grado notable da moral i -
dad y de prosperidad industrial.'* 
Solo el ferrocarr i l de A r i c a a L a Paz 
ha costado a Chile m á s de 5 millo-
nes de l ibras esterlinas, s in contar 
los gastos de r e g a d í o y las medidas 
sanitarias que hacen discrepar ven-
tajosamente esas provincias de . las 
vec inas del P e r ú 
U n peruano eminente por otra par-
te dice ( v é a s e The New Y o r k Times 
del 8 del corr iente) : " r e c u é r d e s e e l 
Informe para toda la historia de l a 
c u e s t i ó n entre Chi le y Herú , que y a 
conocemos y a ñ a d e : Duronte la l u -
cha, cuando P e r ú estaba y a exhaus-
to, el Presidente de los Estados Unidos 
Garf ie ld e n v i ó una m i s i ó n compuesta 
de M. Blaine, Secretario de Estado y 
M. Hurlbut para tratar de que C h I -
1 Q 
U a - Q IQllQ mm 
C e r c a s y P u e r t a s O r n a m e n t a l e s 
Í Í P E E R L E S S " 
11 
ti,/'? 
P a r a p a t i o s , j a r d i n e s 
y r e s i d e n c i a s s u b u r b a n a s . 
A D O R N A N S U C A S A 
Y D A N A L A P R O P I E D A D 
U N A S P E C T O D I S T I N G U I D O 
No las daña la intemperie, porque 
son de acero galvanizado. 
Hay diversidad de tamaños y modelos, 
para todas las necesidades. 
P O S T E S fllUAlf O r T ( Para toda clase de cercas de alambre; muy 
_ . i l U I C K ^ L T \ P r á c t i c o s ' inertes, fijos, uniformes y económi-
D E A C E R O I ^ U I U I l %9lm I \ Cos. No se pierde tiempo haciendo hoyos. 
( P U E S T O P R O N T O ) ( F A C I L E S D E P O N E R , D U R A N M U C H O S A Ñ O S 
HAY UN ESTILO ESPECIAL PARA CERCAS TEJIDAS DE 6 0 PULGADAS DE ALTO 
D E V E N T A E N L A S F E R R E T E R I A S D E P R I M E R A C L A S E 
UNICOS DISTRIBUIDORES PARA LA AMERICA LATINA 
O C VA o í A AOO'A» ufe 
O U B A T I 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
H A B A N A T E: L . E : F . A - 9 3 8 2 
conducidos a su ú l t i m a morada, par 
tiendo e l f ú n e b r e cortejo de l a casa 
n ú m e r o 37 de la calle Obispo, los 
restos mortales de la malograda jo-
ven s e ñ o r i t a Milagros Delgado Justo 
E l entierro s e r á a no dudarlo, fiel 
exponente de las s i m p a t í a s que en 
Tada supo imprimir l a desaparecida y 
del pesar que ha producido l a des-
gracia que aflige a los atribulados 
padres de l a misma a los que, como 
a los d e m á s famil iares, enviamos la 
e x p r e s i ó n de nuestra condolencia. 
U n l l a v e r o 
E l s e ñ o r Faust ino Dopleo, vf rfro de 
Teniente R^y 80, nos ha hecho entrega 
de un l lavero con varias llaves, que 
e n c o n t r ó hoy en la v í a p ú b l i c a 
L a persona que acredite ser su^ due-
ñ a , puede pasar por la c o n s e r j e r í a de 
este p e r i ó d i c o a recogerlo. 
Y el pellejo infi 7,. 
cu ando v i sal ir Z^T* 3̂ 
ble y genial a d m ^ i V ^ ^ ^ 
órgaiu> y qUe t , , ^ ^ que Ia1 
fio 
orgaim  ue tuve .Lqu« W r has ta que 1 1 ^ J 6 tofl0 os r 
Resultando: que e ^ a i i o , H \ 
¿ A q u i é n m e 
Í5. 
I m p r e s i o n e s d e a r t e 
(Viene de la P R I M E R A ) 
a quien no quiso l lamar genio d e s p u é s 
de haberme mostrado una serle de 
obras de las que se d e c í a autor pero 
que yo c o n o c í enseguida por haberlas 
visto con anterioridad reproducidas, 
unas, originales otras, y firmadas por 
Acosta, Romero de Torres , Zuluaga y 
Sardona. 
Y sigue: f u é ayer, cuando rec ib í la 
vis i ta de un s e ñ o r artista (amabi l í s i -
mo por cierto) que se e m p e ñ a b a en 
hacerme creer que é l t e n í a m á s per-
sonalidad que Rodin, dando por segu-
ro, que un hombre de mi cul tura ar-
t í s t i ca , t e n í a que estar de acuerdo 
con él , y pensar como é l (claro e s tá , ) 
que Anglada, Camarasa , Mir y otros 
por e l estilo, eran unos perfectos idio-
tas incapaces de hacer arte noble y 
elevado. 
—Nada, nada, admirado Z e n x i s : — 
me d e c í a d á n d o m e r á p i d a s y menudas 
palmaditas en e i antebrazo izquierdo, 
usted lo sabe mejor que yo; el arte 
es otra cosa muy distinta a l a por-
q u e r í a que pintan esos s e ñ o r e s , es lo 
que usted doctrina y siente, es lo que 
yo hago, es ¡ ¡ V e l á z q u e z ü ¿ V e usted? 
E s e s í es u n pintor; pero Zuluaga, C a -
m a r a s a , ¡ l o s Zub iaurr i ! aberracio-
nes de esta é p o c a de heroidsTr.os y 
petulancias. 
Nada, nada; usted a r r é g l e m e e l 
que yo pueda exponer mis obras y 
usted v e r á y todos v e r á n lo que es h a -
cer arte y quitar m o ñ o s , . i 
0 ^ U l n j ( p , 
(Viene de ¿ P R ' 
g l u c i ó n y le pone en ^ 
asfixiarse. srave pel. 
Cuando loa hueseci iw , Hí-
quenos que pasan sin r J011 ^ 
mar ¿no pudieran ser o, ar ^ / ' 
ques apendiculares' U8a O i f 
Y en este caso 'r,ñ^ H 
Valle: ¿ n o P u e d e ' l a i ! 
sarse en que el m u n i T ^ * 1 iutM 
rajatabla que se s S e ? 0 0 r ^ 
uo se macheteen? 108 htteíoj^l 
.Loa carnifpvoa . f l l 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, se convoca a los señores socios para que 
se sirvan concurrir a la Junta General ordinaria que se celebrará, en el Pa-
lacio del Centro Gallego, el domingo día 29 de este mes de Diciembre, con 
objeto de llevar a cabo las elecciones generales, de acuerdo con lo que pa-
ra su preparación y celebración determinan los artículos 98, lOQ, 101 y 102 
del Reglamento general vigente. 
El acto comenzará a las doce del día. 
Para conocimiento de los señores socios, se publican las aclaraciones 
siguientes: Cesan, reglamentariamente, en sus cargos: 
D. Severo Redondo Vega, Vicepresidente Segundo. 
V O C A L E S : 
I>on Ramón Inflesta. 
„ Valentín Alvarez. 
„ Francisco Toyos. 
„ Enrique Cima. 
„ Celestino Carreño. 
„ Manuel Prlda. 
„ Bernardo Pardías. 
„ Antonio Monje. 
„ José Fernández García. 
„ Laureano Ramos. 
„ Antonio Arangio. 
Don Ramón 
Cesan, voluntariamente: 
V O C A L E S : 
Don Emilio Alvarez y Alvarez. 
„ Amallo Suárez. Don Celestino R. Rodríguez. 
„ Laureano García Gonzóález. Florentino Suárez González.. 
Don José M- Huerta. 
Continúan, por un año, en sus cargos; 
Presidente General: Ledo. D. Ramfin Fernández Llano. 
Vicepresidente Primero: D. Antonio Suárez y Suárez. 
Don Manuel Léuez González. 
„ Francisco Arrojo Barreiro. 
,, INicasio Martínez Jardóu. 
,, Andrés M6n. 
,, Eleuterio Ozorea. 
,, Carlos Fernández Méndez. 
,, Manuel Suárez García. 
., José M. Pérez Gayol. 
Laureano Alvarez Alonso. 
„ Manuel García Rosales. 
„ Fernando Rodríguez Alonso 
Al va „ Enrique Gonzále-
rez Lorenzana. 
le y P e r ú l legaran a un acuerdo; el 
Gobierno de Chi le no rec ib ió amiga-
blemente a la M i s i ó n norteamericana 
y las relaciones entre Washington y 
Santiago fueron por entonces t i ran-
tes. A l morir asesinado el Presidente 
Garf ie ld terminaron las gestiones 
norte-americanas S u sucesor M A r -
thur solo t r a t ó de ejercitar sus buenos 
oficios, s in lograrlo, y l a guerra s i -
g u i ó hasta el Tratado de A n c ó n . 
Solo una vez, d e s p u é s que el ple-
biscito d e b i ó haberse celebrado, ma-
n i f e s t ó Chi le deseos de cumplir con 
realizarlo. F u é en 1897 cuando t e m i ó 
que sus relaciones con l a Argentina 
se rompiesen, y entonces f i r m ó un 
protocolo con el plenipocenciario del 
P e r ú , Bi l lenghurst , fijando bases ho-
norables para l a e j e c u c i ó n del plebis-
cito, que se s o m e t i ó a l a a p r o b a c i ó n 
de ambos p a í s e s . E l Congreso del P e -
r ú lo aprobó inmediatamente; e l Se-
nado de Chi le t a m b i é n lo a p r o b ó , pe-
ro cuando p a s ó a l a C á m a r a de Dipu-
tados, e l conflicto entre Chi le y l a 
Argent ina f u é arreglado y la C á m a r a 
no a p r o b ó e l protocolo sobre e l ples-
bicito." 
Ahora los Estados Unidos que no 
desean, como tampoco ninguna n a -
c ión americana, que venga una gue-
r r a en este Continente a interrumpir 
el concierto de las Naciones que se 
f i rmará en P a r í s , dijeron a Chile y 
a l P e r ú que e s t a r í a n dispuestos a 
prestar sus buenos oficios s i se cre -
yeran necesarios y los incidentes de 
Iquinque y dtros lugares no han con-
tinuado. 
D o n A b d ó n T r e r a o l s 
Restablecido de l a "grippe" que lo 
h a retenido enfermo durante unos 
dias, se d ir ig irá al Centra l "Lequei-
tio" a ocupar su plaza de Jefe Quí-
mico, nuestro part icular y estimado 
amigo D. A b d ó n T r é m o l s . 
D e s e á m o s l e una feliz c a m p a ñ a du 
rante l a zafra, y no menos feliz es-
tancia en el importante central . 
í̂ ua carniceros no deh 
hachuelas: con serruchos ? eitt% 
tienen bastante. Y CÜC¿ÍI1(Í 
F í j e s e el Doctor h6̂ z ^ 
c e l o s í s i m o jefe de Sanidad T ^ 
que quien m á s quien menos C;i1 
ta operado y sin a p é n d i c e , no 
sando en que puede dolerl'e^r ^ 
do derecho y l í jese también ^ 
raros los casos de apendicSif6 8o» 
ene no comen carne, ni sor* ^ ^ 
crero: s i los pobres se dan c u * Pl 
esto ya no lamentarán eme 
esto tan elevada que no Ci 
E s t a c u e s t i ó n de la carne 2 a 
ro y de la alimentación'del 1  
ofrece campo a la reflexión. ^ 
estudiase y expusiesen a i g ^ * 
jos se h a r í a n no pocos benefi¿ 
las clases ma) alimentadas 
Pero tales reflexiones no 
o b s t á c u l o para que l0g caril8erlí' 
partan la -carne como deben S 
Aunque parezca puerilidad k 
gencia, crean los obligados a ^ 
por nuestra salud y nuestra ^ 
que tienen mucha culpa esos ají 
bies ó s e o s , de algunos casos deTÜ 
d ic í tos y son capaces de matar t 
cristiano en plena salud y w t 
I S e ñ o r e s , autoridades y doctZ 
Piensen ustedes en los niños- no f 
cías las madres o niñeras se 11 
tienen en colarles el caldo paral" 
corles la sopa. . 
¡ A b a j o las haehuelas señol Alcsi 
de! Recomiende usted el semck 
doctor L ó u e z del Valle! 
Eva mil 
F O R T I F I Q U E S U C E R E B R O 
N e c r o l o g í a 
Milagro Delgado Justo. 
Hoy a las cuatro de l a tarde s e r á n 
V O C A L E S : 
l>r. Don Julio Alvarez Arcos. 
„ José Ordiales. 
„ Antonio Méndez y Méndez. 
.. Silverlo Blanco. 
„ Eduardo Pérez Moreno. 
„ Manuel Alonso Granja. 
„ Rogelio Cañedo. 
Ldo. „ Segundo Pola. 
,. J o s é R. González. 
„ Ramón Suárez Pérez. 
Don Manuel Llano Tablado. 
„ Fernando Lobeto. 
' „ Benjamín Menéndez. 
„ Francisco Alonso Díaz 
„ Manuel R. Mufilz. 
„ José Cuenco. . 
„ Manuel Hevla, 
,, Luis R. Cepeda. 
„ Gumersindo Alvarez. 
„ Alfredo F . Fernández. 
Hay que elegir, pues: Un Vicepresidente Segundo y veintícinco Vocales, 
por dos años; y cinco Vocales, por un año. 
En el caso de que alguno de los señores a quienes corresponde conti-
nuar en la Directiva por un año, sea propuesto para ocupar un cargo supe-í 
rior, deberá ser sustituido, en la candidatura, a continuación de ios que, se-
gún queda expuesto, hay que elegir, 
A los señores socios que concurran a votar se les exigirá el recibo del 
mes de la fecha (Diciembre.) 
No se permitirá la entrada con bastones u otros objetos que puedan 
causar molestias a los señores concurrentes. 
Habana, 14 de Diciembre de 1918.—R. G. MARQUES, SecretaH6. 
8 d. íf l t . 
¡HE AQUI 1 í'l 
EL REMEDIO INFñLIBlEI ^ 
Remedio'] Indiano 
Lo único que cura de verdad 
el ASMA o A H O G O 
]Mnn Carados • Milis Cnrindosel 
Pídalo en todas las Boticas y 
no admita sustitutos. 
Un diuréctíco como "Magnesúrico" 
es lo que usted necesita 
1 L a e x p l i c a c i ó n de este tecnicismo, 
es l a algrulente: e l i m i n a c i ó n por el r i -
fión de los desechos, detritus y vene-
nos que se fabrican en el organismo 
a expensas de u n a sangre v ic iada y 
i cargada de á c i d o ú r i c o . 
E s e l rlf ión e l ó r g a n o que lava l a 
sangre, porque é s t a pasa a t r a v é s de 
u n a verdadera m a l l a por donde se 
e l iminan todos los venenos, quedan-
tío solamente en el la los principios 
al imenticios que l leva para nutr ir a 
¡ t o d o s los ó r g a n o s del cuerpo. 
Limpiando l a sangre de los vene-
nos con M A G N E S U R I C O se ayuda ai 
r i ñ ó n , ó r g a n o depurador por excelen-
cia y se evita l a c o n g e s t i ó n que dia-
riamente sufre 
G r a n n ú m e r o de disolventes del 
ác ido ú r i c o han sido estudiados por 
profesores y q u í m i c o s y todos ven 
en M A G N E S U m O G , preparado con 
fermentos digo&tivos naturales, acom-
p a ñ a d o s de sales de l it ina, piperaci-
n a etc., etc., el ú n i c o que llega a ha -
cer curas asombrosas. 
M A G N E S U R I C O se toma como di-
solvente del á c i d o ú r i c o , en l a s i -
guiente forma: una cucharadita tres 
veces a l día disuelta en agua y como 
digestivo una cucharadita media hora 
antes de las comidas o siguiendo las 
Indicaciones del m é d i c o . 
S i su boticario no lo tiene, p ída lo 
en las d r o g u e r í a s del Dr- Ernes to 
S a r r á , M. Johnson, P. Taquechel . 





Reina de las sidras y sidra de las reinas. 
15,000 pesetas a la que la supere. 
P a r a dominar a l hombre 
Y conquistar a la mujer. 
Tomad s idra " L A A L D E ^ 
: L o mejor para vencer! 
D e p ó s i t o s : E c h e v a r r í a y C a . , S. en C . , Contpostela, 92. 
Te lé fono A-2880. S á n c h e z y Solana. Oficios, «4. T e l . A-3286 
, C10218 alt. 
T o m a n d o 
PILDORAS TRELLES 
( D e H i p o f o s f i t o s ) 
S E T E N T A C E N T A V O S FRASC 
04912 EEL l l - i n . 
1 9 1 8 
E l A ñ o d e l a P a z 
P a r a l a s P a s c u a s , e s 
D i c i e m b r e 
T o d o e l m u n d o c e l e -
b r a r á e n t u s i a s m a d o 
e s t a s P a s c u a s . 
" L A C U B A N A " 
l a q u e t i e n e m e j o r s u r t i d o . 
Completa existencia de golosinas. Hay cuanto pueda desear la persona de rnti 
refinado gusto. Toda clase de vinos y licores. Estuches de fantasía, con 
ees y bombones. -^=^=~ 
V í v e r e s d e D e s p e n s a . - V í v e r e s F i n o s 
Las familias del Malecón, San Lázaro, Avenida de Italia y barrio de Colón, han hecho de 
A v e n i d a d e I t a l i a L Ü f i ^ 
T e l . A - 5 7 4 7 , s u 
OTAS 10 
LA CUBANA 
Rapidez en el servicio a domicilio. • Exactitud en el peso y medida de las mercancías. • Buena 
todos los artículos. • Modicidad en los {Jrétios. • Amabilidad en el trato al cliente. 
calidad 
c 104449 a»* 
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Ule. A. G. SOLAR 
A B O G A D O 
^ « n » de Gi'.mez, 504. T f t l « « » 
10 » 12 », r « • 
0 p. n». 
Casme de la Tómente 
LEON BROCH 
A B O G A D O S 
i J i A K G Ü K A , U . H A B A N A . 
CUble y T e l é g r a f o : "God«int«»** T*léí<yao A-2350 
L. FRAÜ MARSAL 
A B O G A D O 
© R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
f i n c a s R ú s t i c a s 
Ttfbacco and sngar land» 
Hoc*» de oficina p a r a e l p ü b U c o : 
It tnzai?» de CWmej!, (Dto. 306). 




LUCILO DE L A PEÑA 
A B O G A D O 
ANGEL UGARTE 
A B O G A D O 
« x - M i n l s t r o en W a s h i n g t o n y ex-
Magietrado del Supremo do Hondu-
Tae. d í a c f i n , IT , b a j o » . T e l é f o n o 
A-0242. I^a H a b a n a . 
C 2232 tn 15 mz 
ISIDORO CORZO 
ADOLFO PONCE DE LEON 
A B O G A D O S 
Manzana de Gómez. Departamento, 
número 411. P a r q u e Centra l . T e l é -
fono M-1<H>2. 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
Abogado 
A m a r g u r a , 7 7 . — 2 3 3 B r o a d w a y . 
Haba N e w l o u c 
32124 31 d 
Pelayo García y Santiago 
N O T A R I O P U B M C O # 
Garda y Ferrara y Divinó 
A B O G A D O S 
Obiepo, n ú m e r o 59, a l tos . T e l í f o -
uo A-atSZ. De 9 a 12 a. m. y de 2 
a 5 p. a». 
9 u r « i £ Í í » 
Dr. FELIX PAGES 
Cirujano de la Qujnta de 
Dependientes, 
a R U G I A E N G E N B R A L 
Inyecciones de N e o - S a i v a r s á n . C o n -
^ 9-s de 2 a 4. I-mnea. Miórcolea y 
•wrnea -^eptuno, 38. T e l é f o n o 
Domic i l io : B a ñ o s , entre 21 
' A Vedado. T e l é f o n o F-44aS. 
C. M. DESVERNINE 
,1" : ^ FacuUades de New Y o r k , 
r,;'!18 J-. Madrid. C o n s u l t a s : : L u -
a 1 ^'^rcoles y Viernes , de 1 




¡T. JOAN M. DE LA PUENTE 
Meillnf, 1101 Centro Asturiano. 
•Ih • • , en seuera l . Consultas 
V o Tfi ( V a 4 i O He i l ly . n ú m e -
MMÍ ' >altos- D o m i c i l i o : P a t r o -
cino, _>. T e l é f o n o 1-1197. 
4 e 
I>r. ANTONIO PITA 
few^/* » a 11 y de 2 a 4. 
50. á* I ta l ia (antes Gal iano) 
^ r a t r 0 t"on los m,i8 modernou l'dr¡i 'r, . y adelantos conocidos 
^ntemTii r.Rtamicnto J e todas las 
hftjos Y *?• Kiectr ic ida»; Médica , 
'''Jilos n? ^ i t a frecuencia. B a ñ o s 
3fs \JxxFcoa' Nauhelm, Sulturo-
V«',^sa1.)eB. etc. P i d a su hora, 
to gT¿? £-0'jQ5- l ' ida nuestro folie-
Dr. ELPIDIOSTINCER 
^ ' ^ ^ ( e ^ Hospital "Mercedes." 
^ « d a r e!Pei!,ah,,Ja(1 d* cuel lo) , en-
8a-nKre ir,^rte , los 0JOS. orina y 
^«niHn" A ^ - ^ c i o n e s de "Neosal-
^ i n ^ o s - Hfi"VÁ!s: de 2 a 4 p. m. 
A a i 2 a- »«• T e l é -
^ '«^W. San Rafael . 72, 
ENRIQUE DEL REY 
£ ^ n e r l L * 8 , ^ * «"fioras y c i r u g í a 
^ J ^ ^ ^ ' t ; " : de 1 a i 
^ . . ^ Xclefono A-2071. 
31 d 
^ MIGUEL VIETA í 
el e s t r e ñ i m i e n t o 
1 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
C i r u g í a en general y partos. E s -
pec ia l idad: enfermedades dc muje-
res ( G i n e c o l o g í a ) y tutnures dol 
vientre (estfimugo, Intestino, h í g a -
do, r l í ión. etc. Tratamiento de la 
ú l cera del eatdmago por el pro-
ceder de E l n n o r n . Consulta de 1 a 
3 (excepto lo» domingos) . E m p e -
drado. 52. T e l é f o n o A-2o(i0 
32122 S I d 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Direc tor y C i r u j a n o de la C a s a de 
Salud " L a B a l e a r . " C i r u j a n o del 
H o s p i t a l n ú m e r o 1. E s p e c i a l i s t a en 
enfermedades de mujeres , partos y 
c i r u g í a en general . Consu l tas : de 
2 a 4. Grat i s p a r a los p o b r e » , e m -
pedrado, 50. T e l é f o n o A-206S. 
Or. LAGE 
Enfermedades eecretas; t ra tamien-
tos eepeclales; s i n emplear inyec-
clonea mercur ia l e s n i de Neosal -
varsftn; c u r a rad ica l y ráp ida . No 
visito de 1 a 4. H a b a n a . ISS. 
9675 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
C a t e d r á t i c o de T e r a p é u t i c a de l a 
Unlvers idao de la H a b a n a 
M e d i c i n a general J especialmente 
en enfermedades « c e r e t a s de la piel . 
C o n s u l t a s : de 8 a 6, excepto loe 
domingos. S a n Miguel, 158. altos. 
T e l é f o n o A-4312. 
r 
Dr. F . H. BÜSQÜET 
Consultas y tratamientos de V í a s 
U r i n a r i a ! y electricidad Médica . 
Hayos X . Alta frecuencia y co-
rr ientes , en Manrque, 56: de 12 
a 4, T e l é f o n o A-44i;4. 
C 0197 in 31 ag 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medic ina en gesteral. E s p e c i a l m e n -
te tratamiento d« las afecciones de l 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculos is pulmonar. C<m-
sultae dlariamentw. de 1 a 8. -
Neptano, 126. T e l é f o n o A-11)98 
Dr. J . B. RUIZ 
D e los hospitales de Fl lade l f ia . N e w 
Y o r k y Mercedes 
E s p e c i a l i s t a en enfermedaAgis ee-
cretas. E x á m e n e s u r e t r o a c é p f c o s y 
c l s t e c í i p i c o s . E x a m e n del r l f ión por 
los R a y o s X . Inyecc iones del 606 
>• 914. 
;*ín l í a f a e l , 80, altos. De 1 p. m. a 3. 
T e l é f o n o A-90i>l 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
C i r u j a n o del Hosp i ta l de E m e r -
gencias y del Hospi ta l N ü m . Uno. 
Espec ia l ) s tr en v í a s u r i n a r i a s y 
e n f e r m e d a . u v e n é r e a s . Cisiosco-
pia, ca ter l smo de los u r é t e r e s 
examen del r i ü ó n por los R a y o s X . 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 .a m. y de 
3 a G p. m., en l a ralle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 
32125 31 d 
Dr. Gonzalo E . Aróstegni 
C i r u j a n o del Hosp i ta l de E m e r g e n -
cias. C i r u g í a y n icos . Consul tas de 
2 a 4. Obispo, 54. Calzada entre H 
e I . T e l é f o n o s A-4611; ¡F-IMO. 
32121 31 d 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
R a y o s X , P ie l . E n f e r m e d a d e s se-
esetas. Tengo Neosalvnrsan p a r a 
inyecciones. De 1 a 3 p. m. T e l é f o n o 
A-5307. S a n Miguel , n ú m e r o 107, 
H a b a n a . 
Dr. J . VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E s t ó m a g o e intest inos por medio 
del a n á l i s i s del jugo g á s t r i c o . Con-
sul tas de 32 a 3. Consulado. 75 
T e l é f o n o A-5141. 
C U R A B A D I C A T . Y S E G U R A D B 
L A D I A B E T E S , P O R E L 
Dr. MARTÍNEZ CASTRILL0N 
Consu J » s ; Corrientes e l é c t r i c a s y 
masaje vibratorio, en O'Rei l ly 9 y 
medio raltos) ; de 1 a 4; y e ' n C o -
trea , esquina a S a n Indalecio. J e « ú » 
del Monta. T e l é f o n o 1-1090. 
Dr. J . A. Valdes Anciano 
C a t e d r á t i c o t i tu lar de l a Univers i -
dad. Medic ina in terna en general 
E s p e c i a l m e n t e : Enfermedades dei 
S i s t ema Nervioso, L u c s y Enferme-
dades del C o r a z ó n . C o n s u l t a s : de 
12 a 2 UTO). San L á z a r o , n ú m e -
ro 221. 
-Cfeül? 
30d. U o. 
Clínica "SANATORIO CUBA" 
I N F A N T A , 37, ( T R A N V I A S D E L 
C E R R O ) T E L E F O N O A-3063. 
P I R K C T O R : D R . J O S E E , F B R R A N 
E n esta C l í n i c a pneden ser as i s -
tidos los enfermos por los m é d l c o a , 
c irujano* y eapecialistas que deseen. 
Consu l tas externas para caballe-
ros : lunes y viernes, de 11 a L Sé-
floras : martes y jueves a la m i s m a 
hora. Honorar ios : $5.00. P o b r e s : 
g r a t u i t a : s ó l o lo» martes para sefio-
raa. y s á b a d o s , caballeros, da 7 a 
9 p. m. 
J 
DR. PEDRO A. B0SCH 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Cfi1 Preferencia partos, enfermeda-
^ - f ? » nlfi,os pech0 y sangre, Ofciaultas de 2 a 4. J e s ú s M a r t í 
114, altos. T e l é f o n o A-6488. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Estab lec imiento dedicado a l t rata-
miento y c u r a c i ó n de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Uil<-o 
no y^lf^h C***1™! 3a. Telef^! 
_ ^ a i í ^ . C a j B a P a r t i c u l a r : Einn 
L á z a r o , 721. T e l é f o n o A-4008. 
Dra. AMADOR 
E s p e c i a l i s t a en las enfermedades 
del e s t ó m a g o 
T R A T A P O R U N P R O C E D I M I E N -
í ? ^ ? , 1 ! 1 5 0 1 - 4 1 ^ JjAS D I S P E P S I A S , 
1 ) m ' E S T O M A G O Y L A 
L N I E R t T I S C R O N I C A , A S B G U -
R A N D O L A C U R A . 
C O N S U L T A S : D E 1 a 8. 
R e t e » , üO. T e l é f o n o A-«)GO 
G R A T I S A L O S I ' O B U E S , L U N E S 
M I E R C O L E S C V I E R N E S . 
Dr. JOSE ALEMAN 
G a r g a n t a , n a r i s y o í d o s . E s p e -
c ia i l s ta del "Centro A s t u r i a n o " 
D i 2 a 4 en Vir tudes , 39. T e l é -
fono A-5200. D o m i c i l i o : Concordia 
n ú m e r o 88. T e l é f o n o A-4230. 
32109 
Dr. MANUEL DELFIN 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consu l tos : de 12 a 3. C h a c ó n , 31, 
caal e s q u i n a a Aguacate. T e l é f o -
no A - . . . 
Dr. R 0 B E U N 
P I E L , S A N G R R E Y E N F E R M E D A -
D E S S E C R E T A S 
C u r a c i ó n r á p i d a por Blastema ato-
d e r n í s l m o . C o n s u l t a s : do 33 
P O B R E S : G R A T I S . 
Ca l l e de J e s f n Mar ía , 91. 
T E L E F O N O A-1S32 
Dr. Ernesto R. de Aragón 
C I R U J A N O O B L n O S P I T A L D E 
E M J O R G E N C T A S . G I N E C O L O G O 
D E L D I S P E N S A R I O T A M A Y O 
C i r u g í a abdominal , t r a t a m i e n t o 
m é d i c o y q u i r ú r g i c o de Jas afeccio-
nes especiales de la mujer. Cl ín i -
ca para oiieraciones : JCSÚIS del Mon-
te, 380. T e l é f o n o A-2020. Gabinete 
de consul tas : R e i n a , 68. T e l . Ar9121. 
Dr. JOSE E . FERRAN 
C a t e d r á t i e o por o p o s i c i ó n de Clí-
n i ca Q u i r ú r g i c a . H a trasladado su 
domici l io a Concordia, n ú m e r o 25, 
H a b a n a . Consultas de una a doe. 
Médico cirujano de Injlaterra 
y Francia 
C o n s u l t a s do 9 a 12 de l a mafia.na 
y de 1 a 3 de la tarde. 
P r a d o , 1 1 3 . T e l é f o n o M - 2 5 3 8 
Dr. JOSE M. BERNAL 
C I R U G I A Y E N F E R M E D A D E S D B 
SEÍÍORAí j 
Consultas de 1 a 2, en Gal iano, n ú -
mero 52. D o m i c i l i o : 17, n ú m e r o 20, 
Vedado. T e l é f o n o F-1384. 
312S9 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
G A R G A N T A , N A R I Z T O I D O S 
M a l e c ó n , 11, a l tos ; de 8 a 4. T e -
l é f o n o A-446S. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n , P u l -
mones, Nerviosas , P ie l y enferme-
dades secretas. C o n s u l t a s : De 12 a 
3, loa d í a s laborables. Salud, n ú -
mero 34. T e l é f o n o A-5Í18. 
Dr. FILIBERTO RÍVER0 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades del 
pecho. Inst i tuto de R a d i o l o g í e v 
E lec t r i c idad Médica . Ex - in terno del 
Sanatorio de New Y o r k y ex-dlrec-
tor del Sanatono " L a Esperanza ." 
Re ina , 127: de 1 a 4 p. m. T e l é -
fonos 1-2342 y A-2053. 
U^üjAWOS DENTISTAS 
Dr. E . R0MAG0SA 
C i r u j a n o Dentista de l a Univers idad 
de l a H a b a n a y Pensy lvan la . E s -
pec ia l i s ta en puentes. H o r a s du-
rante el verano: de 8 a m. a 1 >. m. 
T e l é f o n o A-6792 Commlado, 19. 
32111 ?,1 d 
O C U L I S T A S 
Dr. J . M. PENICHET 
Ocul is ta del . Hospital Nacional de 
Dementes. 
E z - O c n l l s t a de la A s o c i a c i ó n de 
Dependientes. 
E x - I n t e r n o de los Hospitales de 
New Y o r k y Washington. 
O í d o s , Nariz y Garganta . 
Consultas d iar ias , de 2 a 4 p. m. 
P a r a pobres, de 11 a 12. ^2.00 a l 
mes. Lea l tad , 8 L T e l é f o n o A-7750 
F-1012. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a I f a -
oultad de Medic ina . C i r u j a n o de l 
H o s p i t a l n ú m e r o Uno. Consu l tas : de 
1 a 3. Consulado, n ú m e r o 69. T e -
l é f o n o A-4544. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Espec ia l i s ta en enfermedades se-
cretas . H a b a n a , 49, e squina a T e j a -
dillo. C o n s u l t a s : de 12 a 4. E s p e c i a l 
para los pobres : de 3 y med ia a 4. 
Dr. GONZALO AR0STEGU! 
M é d i c o de la C a s a de Benef icencia 
y Maternidad. E s p e c i a l i s t a en las 
enfermedades de los n i ñ o s . M é d i c a s 
y Q u i r ú r g i c a s . C o n s u l t a s : De 12 
a 2. L i n e s , entre F y G, Vedado. 
T e l é f o n o P-4233. 
Dr. CLAUDIO FORTUN 
C l r u j í a , P a r t o s y E n f e r m e d a d e s de 
Befioras. T r a t a m i e n t o especial de 
las enfermedades de la mujer. C o n -
sultas de 12 a 3. C a m p a n a r i o , 142. 
T e l é f o n o A-S090 
Dr. ANTONIO RIVA 
C o r a z ó n y Pulmones y E n f e r m e -
dades del pecho, exclusivamente. 
Consu l tas : de 12 a 2. 
B E R N A Z A , 82. B A J O S . 
R A F A E L PEREZ VENTO 
C a t e d r á t i c o de la B . de Medicina 
S i s t ema nervioso y enfermedades 
mentales. C o n s u l t a s : Lunes , M i é r c o -
les y V i e r n e s , de 1 2 ^ a 2 Ü , Hor-
n a z a . 32. 
Sanator io B a r r e t e , G u a n a bacoA 
T e l é f o n o 5111. 
¿ Q u é s e r á m i abono? 
¡ ¡ A N A L I C E L O ! I 
L A B O R A T O R I O D E Q U I M I C A 
A G R I C O L A e I n d u s t r i a l 
CARDENAS-CASTELLANOS 
Mercaderes, 371̂ . T e l . A-5I44 
20 e 
ANALISIS BE ORINAS 
Completos , $2.00 moneda oficial. 
L a b o r a t o r i o A n a l í t i c o del doctor 
E m i ¿ * a n o Delgado. Salud, «0 ba-
jos. ^ e l é f o n o A-3a22. Se practican 
análtjffci q u í m i c o s en general . 
BiíKinf iiimiiiii IITTI 
C A L L ü á l A S 
Quiropedista A L F A R 0 
O B I S P O , 56, B A J O S . 
T r a b a j o s perfectos, s i n - cuchil la 
Gabinete y domiol-dolor. 
lio. $1. 
31 
F. T E L L E Z 
Q t T I K O r E D I S T A C I E N T I F I C O 
Dr. ANGEL IZQUIERDO 
M E D I C O C I K U J A N O 
T e -Domic i l io : Agui la , 70, altos 
l é f o n o A-12;i8. H a b a n a . 
Consu l tas : C a m p a n a r i o , 112, a l tos 
de 2 a 4. 
Enfermedades de s e ñ o r a s y nir.os 
Aparatos respirator io y gastro in-
testlnal. Inyecciones de Neosal-
v a r e á n . 
C 6381 i n 9 o 
DR. ADOLFO REYES 
E s t ó m a g o e intestinos exc lus iva-
mente. Consultas , de 7-112 a 0-119 a. 
ra. v de 12-112 a 2-112 p. m. L a m -
par i l la , 74, altos. T e l é f o n o A-35S2, 
H A B A N A 
30295 19 d. 
Espec ia l i s ta en callos, uüas , exo-
tosls, onicogrlfo'sis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
S nete electro q u l r o p é d i c o . Consula-
do y A n i c i u j . T e l é f o n o M-2380. 
CALLISTA REY 
Neptuno, Te ! . A-3817 
E n el gabinete o a domicilio. $1.00. 
H a y servicio de manlcure . 
F . SUAREZ 
D O C T O R J . A . T H E M O L S 
M é d i c o de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. Médico de nlfio'í. 
B l e c c i ó u de nodrizas. Consultas de 
1 a 3. Consulado, 128, entre V i r -
tudes y Animas . 
30722 23 d. 
Dr. Roque Sánchez Quiros | 
M E D I C O C I R U J A N O I 
Garganta , n a r i z y o í d o s . Cónsu l - i 
tas de 12 a 2, en Neptuno, 85. (pa- I 
gas ) . Merced, n ú m e r o 47. T e l é f o I 
no A-3245. | 
Quiropedista del "Centro A s t n r l a -
no," Graduado en U l i n o i s C o l l e s » , 
Chicago. Consultas y operaciones 
M a n z a n a de G ó m e z . D e p a r í n m e n t o 
203. Pino lo. De 8 a 11 y de 1 a 8. 
324S4 31 d 
1 
32123 31 d 
Dr. J . DÍAG0 
Afecciones de las v í a s ur lnar las i 
E n f e r m e d a d e s de las seHoras. E m -
pedrado, 10. D e 1 a 4. 
Dr. GARCIA RIOS 
De las Facu l tades de Barcelona y 
l i aba na 
Enfermedades de los Ojos, (Jarít^n 
ta. Narf8 T OUÍOÍ¡ Kt t . ec ia l i s la *de 
la A s o c i a c i ó n Cubana. ("«nsiilfa« 
parficulares de a a .r>. I 'ara p o b r e » 
de 8 a ti) a. ru., un peso u'l mes 
.V-,or^la i«25»írlpcKl»i, Neptuno 5» 
1 e l é f o n o M -171 (i C l í n i c a de Ui><-
r a n o n e s : Carlos n i . nrtmer- 223 
I. Gelats y Ce 
198. Atralar, IOS, «sqnlBB • 
ellitan carta.» *• cxÁútt» * 
« r l n s letxas • eartm v 
jTvrsra vista. 
A C B N pagos por cable, tfi r e a 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las oepltales y (LUJ 
ciudades Importaotoa de loa Beta-
dos Unidos, íai>;lco y E u r o p a . «rt 
c o i ó o ftebre t̂ áos los pueblos de 
B.spaüa. Dan e>irtas dc c r é d i t o so-
bre New York , Fl ladel f ia , Nevr Or-
leens, San Francisco , Londres , P s -
riSt Hkmbargo , Madrid y Barcelona. 
0 orvenfrae ia in 
azucarera 
p r e c i o s e n e l m e r c a d o a m e r i c a n o . 
L a p e r s p e c t i v a g e n e r a l d e l m e r c a d o 
a z u c a r e r o p a i r e e I n d i c a r q u e es e* 
m o m e n t o de a s e g u r a r p a r a e l p r o d u c -
1 to de C u b a a l g u n o s m e r c a d o s s e c u n -
j d a r i o s , y a q u e l o s K s t a d o s U n i d o s s e -
r á n s i e m p r e n u e s t r o p r i n c i p a l y n a t u 
I r a l o o m p r a d o . ' . P a r a n i n g ú n p a í s s e -
. ! r í a t a n g r a v o c o m o p a r a e l n u e s t m 
TT-I A -i\ÍT v.' r~>< i / i ^ i u n a c r i s i s t r a í d a p o r e x c e s o de p r o 
E l s e ñ o r A . M e r c h a n , C ó n s u l de ) d u c c i ó n U I l i v e r s a l ) P 0 p 0 r d e s v e n t a j o -
LABORATORIOS 
A L I M E N T O O V E N E N O 
C u b a e n L o n t l r e s , G r a n B r e t a ñ a , b a 
' e m i f a o a l a S e c r e t a r í a de E s t a d o e l 
s i g u i e n t e i n f o r m e : 
" E n u n i n f o r m e a n t e r i o r m e p e r -
m i t í l l a m a r l a a t e n c i ó n de u s t e d a l 
i n c r e m e n t o q u e l a i n d u s t r i a a z u c a r e -
r a e s t á t o m a n d o e n F o r m o s a , M a n -
c h u r i a y C o r e a . H o y c r e o o p o r t u n o 
r e f e r i r m e a o t r a s f u e n t e s d e l m i s m o 
p r o d u c t o q u e l o s a c o n t e c i m i e n t o s p o -
l í t i c o s q u e e n e s t o s m o m e n t o s s e des-
a r r o l l a n p u e d e n c o l o c a r m u y p r o n t o 
e n p o s i c i ó n de a f e c t a r s u m e r c a d o , y , 
ñ o r c o n s i g u i e n t e a C u b a e n lo m á s 
v i t a l de s u e x i s t e n c i a e c o n ó m i c a . 
E l r e c o n o c i m i e n t o p o r l o s g o b i e r -
n o s a l i a d o s d e l p u e b l o c h e c o - e s l a v o 
c o m o n a c i ó n i n d e p e n d i e n t e y a s o c i a -
d a a e l l o s e n l a g u e r r a c o n t r a l o s 
i m p e r i o s c e n t r a l e s de E u r o p a , t r a e a l 
l a d o de l a s n a c i o n e s v e n c e d o r a s a 
u n o de l o s m á s i m p o r t a n t e s p r o d u c -
t o r e s de a z ú c a r d e l C o n t i n e n t e . I^os 
t e r r i t o r i o s q u e e s e p u e b l o r e c l a m a 
e o m o s u y o s c o m p r e n d e n l a s p r o v i n -
c i a s de B o h e m i a , M o r a v i a y S i l e s i a 
a u s t r i a c a , e n l a s c u a l e s s e e n c u e n t r a 
c? o c h e n t a p o r c i e n t o de l a s f á b r i c a s 
c e a z ú c a r e x i s t e n t e s e n A u s t r i a e n lUli, q u e a s c e n d í a n a d o s i c e n t a s d i ez 
TJe e l l a s c i e n t o d o c e e s t á n en B o h e -
m i a , t r e i n t a e n M o r a v i a y s e i s e n l a 
S i l e s i a a u s t r í a c a . k C o n v i e n e a d e m á s 
o b s e r v a r quo e n 1913 h a b í a e n e s e 
I m p e r i o t r e c e r e f i n e r í a s e s t a b l e c i d a s 
t o d a s e n l o s m e n c i o n a d o s t e r r i t o r i o s , 
de m o d o que p u e d e d e c i r s e q u e e l to-
t a l de a d ú c a r a u s t r í a c o e x p o r t a b l e — 
(f-n 1912-13 se e x p o r t a r o n 1 .200,000 
t o n e l a d a s ) — v e n d r í a a r e c l a m a r e n 
l o s m e r c a d o s de l o s p a í s e s a l i a d o s 
t r a t a m i e n t o p o r lo m e n o s i g u a l at 
que s e d é a l p r o c e d e n t e de l o s q u e 
m a n t u v i e r o n p r o v i s t o s de d u l c e a d i -
c h o s a l i a d o s d u r a n t e todo e l t i e m p o 
de l a c o n t i e n d a . 
E n u n o de l e s ú l t i m o s n ú m e r o s d e l 
S u p l e m e n t o E c o n ó m i c o de l a D a i l e 
R e r i e w e d t l i e F o r e i g n P r e s s h e v i s t o 
u n a r e f e r e n c i a a l a í í o e l n i s c h e Z e í -
tung' s e g ú n l a c u a l l a M a s c h i n e n f a ' 
b r i k ( í r e v e n b r e i c h h a c e l e b r a d o g r a n -
des c o n t r a t o s p a r a l a e r e c c i ó n de f á -
b r i c a s de a d ú c a r e n U k r a n i a ; y s e 
a g r e g a q u e d a d a s l a s d i f i c u l t a d e s q u e 
e x i s t e n p a n l a e x p o r t a c i ó n de l o s 
p r o d u c t o s de e s o s t e r r i t o r i o s , s e h a 
e s t i m a d o c o n v e n i e n t e q u d i c h a s f á -
b r i c a s s e e s t a b l e z c a n c o n l a c o o p e r a -
c i ó n de l a i n d u s t r i a a l e m a n a . E s t o , 
a u n q u e n o a l a r m a n t e p o r e l m o m e n -
to , p u e s a p e n a s c o n t r i b u i r í a a s u m i -
n i s t r a r a A l e m a n i a e l a z ú c a r q u e 1° 
f a l t a p a r a s u p r o p i o c o n s u m o , p u e s -
to q u e de 569,000 h e c t á r e a s q u e e n 
1914 c u l t i v a b a c o n r e m o l a c h a , h o y 
s ó l o t i e n e e n p r o d u c c i ó n 378,000, s e -
g ú n e l J í o r d d e n t s c h e A l g e m e i n e Z e i -
t u n g , s i p u e d Í s e r g r a v e a m e n a z a p a 
r a c u a n d o l a p r o d u c c i ó n de l a s r e g i o -
n e s a f e c t a d a s p o r l a g u e r r a r e c o b r e 
l a e x t e n s i ó n q u e t e n í a h a c e c i n c o 
a ñ o s , s i e^ o u e e n l o s a r r e g l o s q u e 
h a y a n de h a c e r s e p a r a l a c o n c l u s i ó n 
de l a p a z n o s e a s e g u r a u n a s i t u a -
c i ó n de p r e f ñ i e n c í a p a r a n u e s t r o p r o -
d u c t o . 
Q u e d a r í a i n c o m p l e t o e s t e i n f o r m e 
s i no h i c i e r a a l g u n a r e f e r e n c i a a l a 
e o l í t i c a de " P r e f e r e n c i a i m p e r i a r ' 
a n u n c i a d a p o r e l G o b i e r n o i n g l é s v 
a p e n a s d é b i l m e n t e c o m b a t i d a p o r a l -
g u n o s de l o s a n t i g u o s l i b e r a l e s sos -
t e n e d o r e s d e l " P r e e - T r a d e " , p o l í t i c a 
c u y o r e s u l t a d o s e r á u n a d e c i d i d a p r j -
t e c c i n e n e l m e r c a d o i n g l é s a l o s p r o -
d u c t o s de l a s C o l o n i a s y D o m i n i o s 
B r i t á p i c o s , lo q u e e n r e l a c i ó n c o n e' 
a z ú c a r s e s . - n t i r á c o n s i d é r a b l e m e n t e 
e n C u b a , q u e s i e m p r e t u v o e n e s t e 
p a í s u n m e r c a d o i m p o r t a n t e , q u e 
s e r v í a e s p e c i a l m e n t e p a r a d e t e n e r el 
a v e c e s i n j u s t i f i c a d o d e s c e n s o de lo* 
s a p o s i c i ó n p o l í t i c o - c o m e r c i a l 
E n 1913-14 l a p r o d u c c i ó n de a z ú c a r 
a s c e n d i ó s e g ú n l a C a s e W i l l e t & G r a y 
a t o n e l a d a s I d - 0 8 0 , 0 0 0 , c i f r a q u e p u e -
de c o n s i d e r a r s e s u f i c i e n t e p a r a e i 
c o n s u m o . 
S e g ú n e s t a d í s t i c a de l o s s e ñ o r e s 
C z a r n i k o w , R i o n d a & C o . , l a p r o d u c -
c i ó n t o t a l di 1918 s e r á 1 5 . 9 9 5 , 0 0 0 . 
D é f i c i t , 85,000 
D e m a n e r a q u e e l d é f i c i t a c t u a l e s 
C a s i i n s i f n i f i c a n t e . Y d e b e de t e n e r -
s e e n c u e n t a q u e l a d i s m i n u c i ó n de 
p r o d u c c i ó n de a z ú c a r c a u s a d a p o r H 
J g u e r r a y q u e v o l v e r á a l m e r c a d o e n 
p l a z o n o m u y d i s t a n t e , es p o r lo q u e 
s e r e f i e r e a l o s p a í s e s de E u r o p a , de 
c e r c a de c i n c o m i l l o n e s d e t o n e l a d a s , 
q u e h a n s i d o s u s t i t u i d o s e n p a r t e c o n 
l o s s i g u i e n t e s a u m e n t o » , q u e p a r a 
n o s o t r o s r e p r e s e n t a n e l n u e v o e l e -
m e n t o a d v e r s o y a e n p l e n a p r o d u c 
c i ó n : 
E s t a d o s U n i d o s , c o m p r e n d i e n d o 
P u e r t o R i c o . H a w a i y l a s F i l i p i n a s , 
824,000, 
C e n t r o y S u r A m é r i c a , 140 ,000 . . 
A u s t r i a l i a , 4i; ,000. 
A s i a , 1 . 580 ,000 . 
IT A P R E C I O S B A R A T O * 
M i jo brea d e t o d a s e l v 
t e s . M u e b l e s M a d e r * 
a i s l a s » p a r a c u a r t o » 
C o m e d o r , sa fo y o ñ e i -
a a . C u b i e r t o s d e P i * r 
t a . O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a . L á m p a r a s . P i ó » 
s o s 
" T O M A S F I L S " . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi-
n a s . 
E i f C a . 
O I M P I A Y l E l R A U 
ZÁLDO y COMPAÑÍA 
CUBA, No*. 76 y 78. 
H a c e n pagos por cable, g iran le tras 
a corta y larga' v i s ta y O s a cartas 
de c r é d i t o sobre: 
JUeadres 
Parte 
I fadr ld 
Barce lona 
New T o r k 
New Orleans 
y d e m á s Capi te les y c iudadts de los 
Kstados Unidos M é j i c o y E u r o p a , aflí 
como sobre todoe loa pueblos de E s -
pafia y sus pertenencias. 
SB3 R E C I B E N D E P O S I T O S E N C U E N -
T A C O R R I E N T E . 
r u m m c i l i o s y co. 
o o m n c r u A x t o B BAK CARIO 
TIRSO 2 S Z Q U E R B O 
BANQUEROS. — O'BKILX.T, 4, 
OM» orlsrinalmente este-
b l e a i d » en 1MA. 
A C B pagos por cable y glrm 
letras sobre. las principales 
etudades de los E s t a d o » ü n l -
y JCurops 
B s i 
y eoa espedall iJad 
sobre pafio. A b r e cuentas co-
rrientes « « a y s in I n t e r é s y hace 9rém-
V e l O M M A-UM. OMMe« OblMa. 
El Director dc Subsisten-
cias y los obreros 
C a r t a s c r u z a d a s e n t r e l o s s e ñ o r e s 
A n d r é y B r a v o 
H a b a n a , D i c i e m b r e 16 de 1918. 
S e ñ o r A r m a n d o A n d r é , D i r e c t o r de 
S u b s i s t e n c i a s . C i u d a d . 
S e ñ o r : A c u s o r e c i b o de s u c a r t a 
c o m u n i c a c i ó n d e f e c h a c a t o r c e d e l c o -
r r i e n t e q u e c o m o p r e s i d e n t e de l a S o -
c i e d a d de T o r c e d o r e s de T a b a c o s , s e 
s i r v i ó d i r i g i r m e . L a m e n t o g r a n d e m e n -
te n o p o d e r c o m p l a c e r a u s t e d e n s u 
d e s e o de s i g n i f : c a r l e a q u i é n debe d i -
r i g i r s e p a r a c o n s e g u i r e l o b j e t o q u e 
d e s e a e n s u c i t a d a c a r t a , q u e p u e d e 
u s t e d e n c o n t r a r r a z o n a d a a s u j u i -
c i o , p e r o q u e no es a e s t a S o c i e d a d a 
q u i e n a h o r a , o c u p a d a e n a s u n t o s q u e 
a b s o r b e n tod-a s u a t e n c i ó n , d e b e u s t e d 
d i r i g i r l a ; n i a q u i e n i m p o r t a s a b e r s i 
s u g e s t i ó n a l t r e n t e d e l D e p a r t a m e n t o 
q u e t a n t o p o r l a p ú b l i c a o p i n i ó n s e 
c o m b a t e , e s o n o lo s u f i c i e n t e a c e r t a -
d a o d i á f a n a q u e e l l a d e b a s e r l o . 
S i e n d o e l p r i n c i p a l o b j e t o de « n u e s -
t r a soc i edad , p r o c u r a r e l m e j o r a m i e n t o 
d e l a c o n d i i o í ó n d e l a c l a s e q u e p r e s i -
do, y e n g e n e r a ? d e l a o b r e r a , d i s t i n t o 
d e l q u e e n s u c a r t a t r a t a u s t e d de 
a c l a r a r , n o h e p a s a d o a l a m i s m a s u 
c a r t a c o m u n i c a c i ó n , s i g n i f i c á n d o l e s o -
l a m e n t e , c o m o i n f o r m e p a r a s u o r i e n -
t a c i ó n , q u e es s e ñ a l a d a c o m o c a u s a 
p r i n c i p a l í s i m a d e l e n c a r e c i m i e n t o de 
l a v i d a , e n t r e l a c l a s e o b r e r a y p o r 
l a o p i n i ó n g e n e r a l , e l s o s t e n i m i e n t o 
d e l D e p a r t a m e n t o co iya g e s t i ó n e s t á 
a u s t e d e n c o m e n d a d a , y , c u y o d i f í c i l 
c a r g o , c o m o a s í lo c a r a c t e r i z a u s t e d 
H o s p i t a l e s 491, A s i l o s 225, C o l e g i o s 
255 , C o o p e r a t i v a s 331, C a s a s d e S a l u d 
y C l í n i c a s 30. A l c a l d e s M u n i c i p a l e s 
d e l i n t e r i o r 65, D e t a l l i s t a s 1.603, q u e 
h a c e n u n t o t a l de 3.000. 
D e l ambiente 
universitario 
S E S I O N L A B O R I O S A 
í l ) e t a l p u e d e c a l i f i c a r s e , e n v e r -
dat l , l a ú l t i m a o r d i n a r i a c e l e b r a d a 
p o r l a J u n t a D i r e c t i v a de l a A s o c i a -
c i ó n de E s t u d i a n t e s de D e r e c h o . 
A m á s de c u e s t i o n e s y g a s t o s r e -
g l a m e n t a r i o s f u e r o n p r e s e n t a d a s m o -
c i o n e s i n n u m e r a b l e s , s i e n d o a p r o b a -
d a s l a s m á s d e e l l a s . 
A p r o p u e s t a de l o s s e ñ o r e s ( r u i l l e r -
m o A l o n s o P u j o l y A r í s t i d e s F e r n á n -
d e z d e l a E u e l g a , s e e n v i a r a n m e n s a -
j e s d e f e l i c i t a c i ó n a l o s E s t u d i a n t e s 
de l a s U n i v e r s i d a d e s a l i a d a s p o r e l 
b u e n é x i t o de l a g u e r r a , c o m o a s i m i s -
m o u n a n o t a de c o r d i a l i d a d a l a s A s o -
c i a c i o n e s U n i v e r s i t a r i a s d e l o s p a í -
s e s I b e r o - a m e r i c a n o s d á n d o l e s c a e n -
t a d e l a t o m a de p o s e s i ó n de l a n u e v a 
D i r e c t i v a ; s i e n d o e n c a r g a d o s l o s se -
ñ o r e s P e d r o M a r t í n e z F r a g a y J o s é 
M , B e r m ú d e z r e s p e c t i v a m e n t e , p a r a 
r e d a c t a r l o s . 
S e a p r o b ó u n c r é d i t o p a r a a d q u i r i r 
u n t r o f e o - q u e h a b r á de d o n a r s e a l 
v e n c e d o r e n e l C a i n p e o n a t o I n t e r - F a -
c u l t a d e s de b a s e b a l l ; y l a A s o c i a c i ó r 
c o m p r a r á u n a b a n d e r a a l C l u b de D e -
r e c h o , p o r h a b e r s a l i d o t r i u n f a n t e e n 
e l C a m p e o n a t o a n t e r i o r . 
E l s e ñ o r B e r m ú d e z p r o p u s o e n v i a r 
p o r m e d i o de l a A s o c i a c i ó n d e E s t u -
d i a n t e s d e D e r e c h o , y e n r e p r o t e n t a -
c i ó n d e l o s E s t a d i a n t e s de l a U n i v e r -
e u s u c a r t a , h a s i d o s e ñ a l a d o p o r l a s ( s i d a d de l a H a b a n a , u n a b a n d e r a c u 
e n t i d a d e s a q u e u s t e d e n e l l a a l u d e 
d e l m o d o y m a n e r a e n q u e lo h a s i d o . 
N o d e s e o e n e s t o s m o m e n t o s h a c e r 
c o n s i d e r a c i o n e s d e n i n g u n a c l a s e s o -
b r e a s u n t o t a n d e l i c a d o , e s p e r a n d o e i 
d e s a r r o l l o de i o s a c o n t e c i m i e n t o s y 
v e r s i e s t á u s t e d e n l o c i e r t o o s i 
s e c o n f i r f m a n l a s i n c u l p a c i o n e s ; y i 
c u y o s a c o r . t e c i m i e n t o s e s p e r a v e r 
d e s a r r o l l a d o s l a c l a s e o b r e r a , p a r a 
v e r a q u i e n c a r g a r á c o n l a r e s p o n s a -
b i l i d a d de u n a e s p e c i e i n j u s t a c o m o 
d i c e u s t e d e n s u c a r t a q u e s e l e t r a -
t a de a c h a l c u r e n e l c u m p l i m i e n t o 
d e s u s d e b e r e s , o c o n l a m a y o r a ú n 
de s e ñ a l a r l a c a u s a v e r d a d e r a d e e s e 
e n c a r e c i m i e n t o a l v e r d a d e r o m o t i v o 
q u e , e n s u c a s o , r e s u l t a r e s e r l o , y 
q u e d e s e a n , p o r lo v i s t o , c o n o c e r e s a s 
e n t i d a d e s a q u e u s t e d e n s u c a r t a 
s e r e f i e r e y a l a s q u e d i c e , y n o lo 
d u d o , s e h a d i r i g i d o u s t e d e n l a f o r -
m a que n o m e e x p r e s a e n e l l a , a f i n 
de d e s v i r t u a r e s p e c i e s e n s u c o n t r a . 
C r é a m e q u e l a m e n t o n o p o d e r l e e n c a -
m i n a r p o r d o n d e d e s e a , q u e d á n d o l e 
a t e n t a m e n t e . S . S . ( P d o . ) J o s é B r a -
v o , P r e s i d e n t e de l a S o c i e d a d de T o r -
c e d o r e s de T a b a c o s . 
H a b a n a , D i c ' e m b r e 18 de 1 9 1 8 . 
S e ñ o r J o s é B r a v o , P r e s i d e n t e de l a 
S o c i e d a d de T o r c e d o r e s de T a b a c o s . 
C i u d a d . 
S e ñ o r : 
i H e r e c i b i d o s u c a r t a f e c h a 16 d e l 
a c t u a l que a u n q u e e s u n a c o n t e s t a -
c i ó n a l a q u e le d i r i g í e l d í a 14, c o n -
t i e n e a l g u n o s c o n c e p t o s q u e y o n o p u e -
do d e j a r s i n r é p l i i o a y p r o t e s t a . 
E n e l p r i m e r p á r r a f o d e s u c a r t a 
u s t e d se a b r o g a é l d e r e c h o de n o d a r 
c u e n t a c o n m i c o m u n i c a c i ó n a l a S o -
c i e d a d q u e u s t e d p r e s i d e , p o r e s t i -
m a r q u e a e s a c o l e c t i v i d a d de o b r e -
r o s no l e i m p o r t a s a b e r s i m i g e s t i ó n 
a l f r e n t e de m i D e p a r t a m e n t o h a s i d o 
a c e r t a d a o d i í . f a n a , y n o t o e n t a l a f i r -
m a c i ó n u n c o n t r a s e n t i d o m a n i f i e s t o 
c o n t r a l o q u e e x p r e s a e l s e g u n d o p á -
r r a f o de s u c a r t a , e n e l q u e a f i r m a 
q u e l a c l a s e o b r e r a s e ñ a l a icomo c a u -
s a p r i n c i p a l í s i m a d e l e n c a r e c i m i e n t o 
b a ñ a a l o s E s t u d i a n t e s de l a U n i v e r -
s i d a d de M o n t e v i d e o , U r u g u a y , c o m o 
a g r a d e c i m i e n t o d e l a j u v e n t u d c u b a -
n a a l a R e p ú b l i c a d e l U r u g u a y p o r e l 
h o m e n a j e de q u e h a s i d o o b j e t o e n 
a q u e l l a R e p í i b l i c a h e r m a n a e l p r o c e r 
do l a i n d e p e n d e n c i a a m e r i c a n a y a p ó s 
t o l d e l a r e d e n c i ó n c u b a n a , J o s é M a r -
t i , d á n d o l e s u n o m b r e a u n a c a l l e d » 
M o n t e v i d e o , d o n d e f u é c o l o c a d a u n a 
l á p i d a c o n s u b u s t o , y e n v i a n d o o t r a 
l á p i d a q u e s e r á c o l o c a d a en n u e s t r a 
c i u d a d a l p i e de l a e s t a t u a de M a r t i . 
F u é a p r o b a d a d i c h a m o c i ó n q u e e n -
v o l v í a t a m b i é n u n a s ú p l i c a q u e s e e n -
v i a r á a l A l c a l d e de l a C i u d a d , a l o b ' 
j e t o de p o n e r l e e l n o m b r e de U r u g u a y 
o A r t i g a s , e l h é r o e de l a i n d e p e n d e n -
c i a u r u g u a y a , a a l g u n a d e l a s c a l l e s 
l i n d a n t e s a l a U n i v e r s i d a d , o l a q u e 
s e e s t i m e m á s o p o r t u n o . L a b a n d e r a 
e n f r e n t e s e r á c o s t e a d a p o r s u b c r i p -
c i ó n e n t r e l o s e s t u d i a n t e s y p r o f e s o -
r e s . „ J 
A h o r a a v a n z a d a y d e s p u é s d e l a r / 
gos d e b a t e s , f u é l e v a n t a d a l a s e s i ó n , 
A p r o p ó s i t o de l a b a n d e r a cubans*-
q u e s e e n v i a r á a l o s E s t u d i a n t e s de 
l a U n i v e r s i d a d d e M o n t e v i d e o , ¿ p o r 
q u é l a s a l u m n a s de n u e s t r a U n i v e r s i -
d a d q u e f o r m a n l e g i ó n e n c a n t a d o r a , 
n o b o r d a n d i c h a b a n d e r a , c o n lo q u e 
le i m p r i m i r í a n u n c a r á c t e r m á s s i m -
p á t i c o ? E n t r e e l l a s e x i s t e n m u c h a s de 
c a r á c t e r e m p r e n d e d o r y d e c i d i d o . A 
e l l a s n o s d i r i g i m o s e n l a s e g u r i d a d 
de q u e a c o g e r á n d i c h a i d e a c o n e n t u -
s i a s m o . 
E l M a r i s c a l C U A O R 4 D 0 . 
T e l e g r a m a s d e !a I s l a 
B E O R I E N T E 
S a n t i a g o d e C u b a , D i c i e m b r e 18. 
D e b i d o a q u e l a e p i d e m i a r e i n a n t e 
v a d e c r e c i e n d o r á p i d a m e n t e , e l C o m i -
t é d e A u x i l i o s a c o r d ó c e r r a r l o s D i s -
p e n s a r i o s y d i s t r i b u i r l a s m e d i c i n a s 
s o b r a n t e s e n e l D i s p e n s a r i o de l a C o -
m i s i ó n de d a m a s s i tua f lo e n l o s h a -
de l a v i d a , e l s o s t e n i m i e n t o de m i D e - j r s d e l P a l a c i o A r z o b i s p a l . C o r r e n 
U O S DE S. ifiGÜELLES 
M e r c a d e r e s , 3& f i a b a s » 
M P O B r r o s w 
D s » f l e l t o s de waio-nm, haeMaa—s emrw é* m-
bro y m n l s M a de dividendos e te-
tarosso. P r é s t a m o s y pignora el enes 
de ra lores y frutos. C o m p r a y ven-
te de valores p f lb i í cos e Indnstrts lea. 
Compra, y venta de letras de oMoblo. 
C o b r o do letras, <mpones, « t e . por 
cuenta ajena. O í r o s sobre las prtnct-
i r 
m e n ú ajena, o í r o s sobre las p r t n d -
Pf1*' P í a l a s y t a m b i é n sobre los pue-
S.os de Espafla , I s l a s Baleares y C s -
jkarlas. Pa^es por cabla y C a r t a s de 
Balcells y Compañía 
B. « a O. 
A M A R G U R A , Núm. 3 4 . 
A C E N pagos por el cabte y 
g iran letras a corta y lergm 
vista sobre New Y o r k . 
dres. Parta y «obre todas U s e M ( -
talee y puebloa. de Bspafle e I s l a s B o -
leares y Canar ias . A g n i i X i de la CMB-
psfifa de Sernros oaatrs 
" R O T A L , " 
p a r t a m e n t o ; p o r t a n t o s e d e d u c e c í a 
r a m e n t e q u e s í a f e c t a e i n t e r e s a a l a 
S o c i e d a d q u e u s t e d p r e s i d e , e l c o n o c i -
m i e n t o de l a c a r t a - c o m u n i c a c i ó n quo 
a u s t e d l e d i r i g í . 
P o r o t r a p a r t e n e c e s i t o h a c e r 'cions-
t a r q u e n o h a s i d o n u n c a m i p r o -
p ó s i t o d e m o s t r a r l a n e c e s i d a d d e l s o s -
t e n i m i e n t o de e s t e D e p a r t a m e n t o a m i 
c a r g o . E s e s t e u n e x t r e m o a c o n s i d e -
r a r y r e s o l v e r p o r e l C o n g r e s o y e l 
E j e c u t i v o de l a R e p ú b l i c a e n l a i n t e -
l i g e n c i a d e q u e s i e s t o s P o d e r e s a c u e r -
d a n l a d e r o g a c i ó n de l a L e y d e S u b -
s i s t e n c i a s , e l p r i m e r r e g o c i j a d o p o r 
t a l d e t e r m i n a c i ó n s e r á e l q u e s u s c r i -
be l a p r e s e n t e . 
A h o r a b i e n , s i e s a S o c i e d a d q u e 
u s t e d p r e s i d e a c e p t a l a o p o r t u n i d a d 
q u e y o l e b r i n d o p a r a r e a l i z a r e n e s -
t a a O f i c i n a s de m i c a r g o t o d a c l a s e 
de i n v e s t i g a c i o n e s a l o b j e t o de e s c l a -
r e c e r m i c o n d u c t a c o m o f u n c i o n a r i o , 
e x t r e m o q u e m á s q u e a m i i n t e r e s a a 
l a c l a s e o b r e r a , e n t o n c e s s ó l o m e r e s -
t a e x p r e s a r a u s t e d q u e n o h a b r á n d c 
p r e o c u p a r m e l a s i n c u l p a c i o n e s y a c u -
s n r i o n e s q u e s e m e f o r m u l a n , c o m o 
n o m e a t e m o r i z a t a m p o c o e l d e s a r r o -
l l o de l o s a c o n t e c i m i e n t o s q u o u s t e d 
m e a n u n c i a , p o r q u e e l l o s , t e n g o l a 
s e g u r i d a d , h a b r á n de h a c e r m e j u s t i -
t ü a . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , ( F d o ) . A . A n -
d r é , D i r e c t o r de S u b s i s t e n c i a s . 
L a s 3.000 c a j a s de l e c h e c o n d e n s a -
d a q u e f u e r o n i n c a u t a d a s p o r l a D i -
r e c c i ó n de S u b s i s t e n c i a f í . y c u y a d i s -
t r i b u f i e i ó n ye t e r m i n ó de h a c e r e l m a r -
tes , f u e r o n r e p a r t i d a ñ e n l a s i g u i e n -
te f o r m a : 
r u m o r e s de q u e u n o de l o s p r e s o s s a -
l i d o s e n e l t r e n a y e r p a r a i n g r e s a r 
e n e l P r e s i d i o N a c i o n a l , a l l l e g a r a l 
p a r a d e r o B i o s e f u g ó i n t e r n á n d o s e 
e n e l m o n t e y d e s o n o c i é n d o s e s u 
n o m b r e p o r n o h a b e r n o t i c i a o f i c i a l 
t o d a v í a . 
E l c e n t r a l P a l m a t i e n e y a e l a b o r a -
dos m á s d e 24,000 s a c o s de a z ú c a r e n 
e s t a z a f r a . 
C a s a q u í n . 
D E J O B A B O 
J o b a b o , D i c i e m b r e 18. 
C o n f e l i c i d a d c o m e n z ó h o y l a z a f r a 
e n e l I n g e n i o J o b a b o . E l t i e m p o e s -
t á a l g o l l u v i o s o ; h a s t a a h o r a n o i m -
p i d e l a l l u v i a l a m a r c h a de l o s t r a -
b a j o s . L a e p i d e m i a g r i p p a l e s t á e x -
t i n g u i d a y a e n e s t a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E L D O C T O R S E R A F I N B A R R O N 
A n u e s t r o q u e r i d o a m i g o e l d o c t o r 
d o n S t r a f í n P a r r ó n , l e h a s i d o c o n -
c e d i d a l a r e v á l i d a de s u t í t u l o de 
d o c t o r e n M e d i c i n a y C i r u g í a , t r a s 
b r i l l a n t e s p r u e b a s de c a p a c i d a d am.e 
s e l e c . o j u r a d o . 
E s e l s e ñ o r P a r r ó n u n d i s t i n g u i d o 
m é d i c o e s p a ñ o l que h a c e poco v i v e 
e n t r e nosotro?; y e s t a b l e c e r á s u r e s i -
d e n c i a e n M a n z a n i l l o , d o n d e e l n o t a -
b le g a l e n o c u e n t a c o n l a s i m p a t í a d a 
a q u e ' a s o c i e d a d . 
L e a u g u r a m o s m u c h o s t r i u n f o s a l 
d i s t i n g u i d o a m i g o y le d a m o s n u e s t r a 
m á s c o r d i a l e r h o r a b u e n a . 
D i c i e m b r e 1 9 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o . 
Meditaciones de un periodista 
(Por F . E.) 
tirse como Félix Dantec ( i ) a la ho-
ra de la muerte y solo "permanece 
impenetrable, y es por lo mismo pro-
fundamente adorable, la esencia divi-
na, el misterio de los misterios," del 
cual el sol es un símbolo coa sus? os-
curidades y su luz. Efeetlvamcnte, 
Dios, "el inexcrutable," produce to 
rrentes de verdad y de harmonía. 
Dantec mismo cuando era ateo lu 
confesaba "declarando que una socie-
dad sin Dios acabaría por una epide-
mia de suicidios." (2) 
E n verdad—dijo mi amigo—todo 
eso deslumhra, pero dice Spencer que 
no se pueden mover las cosas sin que 
Dios se mueva también y aunque la 
respuesta de usté dme impresiona, to-
davía quisiera más explicaciones. 
Bien amigo mió, hágame usted el 
favor de ordenarme saque de la peta-
ca un tabaco y luego encienda una 
cerilla y me ponga a fumar, pero us-
ted no va a ver esta operación, pues 
cerrará los ojos. Después contestará a 
rai<? preguntas. 
Mi amigo, admirado de aquella ra-
ra experiencia me dijo: "bien, haga 
usted todo eso y cierro los ojírs." 
Unos minutos después, fumando yo 
el tabaco, decía. Como usted ve su 01-
den se ejecutó sin que usted se hu-
biera movido y si hubiera sido una se-
rie de órdenes para toda la vida, u s -
ted sabía que se ejecutaban fielmente 
en el tiempo y de la manera propues-
ta, sin baber visto con los ojos pero 
sí con su preciencia, y sin que su ser 
se alterase en lo mínimo. Así pasa eu 
Dios, aunque de altísima manera. Su 
ciencia y su voluntad que abarcan el 
infinito han dispuesto en la eternidad 
cosas que van en el tiempo verificán-
dose, sin que sea desobedecida en una 
tilde la ley divina y así cuanto acae-
ce es decretado por la ciencia, gober-
nado por la providencia, preconocido 
por la preciencia, pero sin que las 
alteraciones de afuera turben a Dios, 
como se verificaron, sin -alterar a us-
ted en nada, ni hacerlo mover en na-
da, mis actos de reparar el tabaco, 
encenderlo y fumarlo. 
Todo esto puede traer dificultades 
que la teología estudia raaravlllosa-
mente, pero la doctrina sagraba aun-
que toca frecuentemente el misterio 
nunca toca el absurdo. 
Es tan anticientífico, amigo mío, 
prescindir de Dios porque sea incog-
lioscible su misteriosa y adorable I 
esencia, como lo hubiera sido para 
los hombres del Renacimiento, no 
querer aceptar la redondez de la tie-
rra y su giro de rotación en torno del 
sol, únicamente porque todavía New-
ton no enseñaba las leyes de la gra-
vedad y no sabían explicarse ni la 
saspensión de la tierra en el espacio, 
ni por qué al girar el planeta no 
caían en el abismo sus habitantes. 
Para una inteligencia elevada y un 
corazón recto como el suyo, es obli-
gación ineludible pensar en estas co-
sas, pues si Dios existe y es la cien-
cia y la bondad infinitas, no querer 
conocerlo, mucho más cuando nos 
llama, es el más irracional desprecio 
y el más horrible parricidio. E l ateo 
es parricida, porque en su -vesania 
quisiera extinguir al más santo de 
los padres. 
E L PRIMER MOTOR 
Nuestra conversación con motivo 
de la flor y los mosquitos, produjo 
viva Impresión en David Fontana, 
porque el hombre ha sido hecho pa-
ra la verdad y sólo el que no quiere 
verla no la ve, cerrando los ojos a 
la luz. . . . 
Sin embargo, para desligarse del 
grato deber de conocer y amar a Dios 
apeló al burdo sofisma posltvista que 
hace de la Ignorancia un sistema y la 
eleva así al rango de ciencia, para-
doja Incalificable. 
Quiso reanudar la conversación y 
me dijo: "Efectivamente en el pro-
blema de Le Verrier, si Urano se mo-
vía, se movía por Neptuno, y es ver-
dad científica y de sentido común que 
todo lo que se mueve se mueve por 
otro, y así llegan V. V. a su teoría del 
primer motr que a primera vista des-
lumhra. 
Y a la segunda convence y a la ter-
cera enajena contesté yo. 
Pero dígame usted—repuso Fonta-
na—¿y a Dios quién lo mueve?~Na' 
die contesté, porque Dios es inmóvil 
y ya veo que me va usted a decir, si 
es Inmóvil ¿cómo él lo mueve todo.« 
porque moTer a otro es moverse a sí | 
mismo; pero esta última proposición 
es error colosal Dios todo lo sabe por j 
esencia y no se mueve, sabiendo; to-
do lo que quiere lo quiere por esen | 
cía, y no ee mueve queriendo; su I 
ciencia y su voluntad son por lo tanto 
un solo acto eterno e infinito, que ni 
croco, ni mengua, ni se altera, ni so 
muda. Las cosas se agitan fuera de 
él porque así lo quiere, pero su cien-
cia y su voluntad activísimas e in^ 
mutables permanecen impasibles. 
Me va usted a decir que todo estü 
es profundamente misterioso y lo es 
do veras, pero ese misterio es la con-
secuencia Inflexible de un principio 
eminentemente racional y científico; 
"Todo lo que se mueve, se mueve por 
otro," y de un hecho que los sentidos, 
atestiguan, tratándose de los cuerpos, 
que la rayón enseña, tratándose de 
los espíritus: "Todo se mueve en la 
Naturaleza," L a consecuencia es pues 
rectísima: "Luego existe un primer 
motor y motor Inmóvil, por que si se 
moviese, dejaría de ser el primero." 
L a razón nos presenta como últimsi 
consecuencia un misterio, misterio 
profundísimo, impenetrable para el 
que no sea el mismo Dios* pero co 
mo profundo e Impenetrable, "Racio-. 
nal y Lógico," porque la razón nos 
lo enseña. 
E l ateo no acepta el misterio ra-
cional, pero acepta el absurdo, "que 
es el misterio imposible;" el positi 
vista no acepta el misterio, pero pa-
ra no llegar a él le corta las alas a [ ni por qué al girar el planeta no ) 
la razón y le dice: "tu premisa ma-
yor es cierta también (todo se mue-
ve en la naturaleza) pero no saques 
la consecuencia, ¡detente» que no 
puedo aceptar como verdad lo q\ie sea 
Euperior a mi entendimiento." 
Amigo mío, Chesterton, nc ha dicho 
una Ingeniosidad cuando asegura que 
la ciencia moderna está loca. ¡Acep-. 
tar las premisas y no aceptar la de> 
ducclón! 
Una cosa, amigo mío, puede ser ¡ 
perfectamente cognoscible y conocí 
da en su existencia y no en sí misma, i 
L a existencia de Neptuno no puede I 
ser más conocida por Le Verrier y 
BUS colegas, y, sin embargo, Neptuno ¡ 
es y tal vez lo seguirá siendo, per- ¡ 
fectamente desconocido en su inte-1 
rior. Así pasa con Dios; su existen- ¡ 
cía se deduce de un axioma • la co-1 
nocen los doctos, como los indoctos. | 
los viejos como los niños; es verdad | 
tan adherida al espíritu de la huma- i 
nidad que no hay pueblo que no la | 
tenga, según nos está enseñando en ' 
estos mismos momentos la historia i 
de las religiones comparadas; el i AanrTArTOTV D E AlVTIfiímS ATl"\r-ide diciembre de 1918 con tanto anhe-
ateísmo, como dijo Quatrerag^s.' no ! \ b ^ ; 7 o s ^ ¡ ,0 ^Peradc. llegó, pero no solo; la 
existe en el mundo sino en "Estado j ^OS D E LOS H*RiuAiNOS JIL 
de disgregación;'' los ateos más cons-' E S C U E L A S CRISTIANAS 
piónos suelen arrepentirse y conver 
(1) " E l Mundo" de esta ciudad nos 
dió en un editorial tan feliz noticia. 
(2) L'Ohpeisme, pág. 112. Apresa 
Dactec otras muebas confesiones -;-
mirables, como la de que ntr a 
un ser desarmado en la luch-i u i r-
sal y nunca podrá ser condwvm Ú3 
hombres. 
U n a E x c o r s i ó e 
i 
\ "NlCOo,? "ORO MII.ANO '̂ '•"uQllt 
agradable fiesta y se d S ^ > 
| greso a la Habana. Con S f J ^ 
dimos el adiós a las H e r S . ^ 
(buenas Hermanas que tant^K^ 
• ron durante varios días T^o 
PARÁVÍVÍR ALEÚRE 
H A f Q U B B E B B R 
Umcos JMPO&TAIDO&BS'* L A V I N V GOMBX., Hábana* 
lluvia caía sin cesar desde las i de la 
i madrugada, los relámpagos se prece-
Amanecio lloviendo; el domingo 15 dían continuamente. Los setenta y 
cinco,,, jóvenes excursionistas veían 
O f r e c e m o s 
A L 
C o m e r c i o 
A C E R I N A S 
A G R A N E L 
E n o c h o t a m a ñ o s distintos, de v a n o s pesos, de m ú l t i p l e s 
facetas m u y bien talladas y h o m o g é n e a s . 
PESOS APROXIMADOS 
9 Kilates 7 Ks . 5 Ks . 
4 3 2 l>á 
Ka. Ks. Ks. Ks. K; 
Pídanse especificando tamaños y números. 
B O R N N B 
MURALLA 20 -(entre Habana y Gompostela.) TELEFONO A-8886. 
• ANUNCIO DE VAD1A_I 
C I G A R R O S J í V Á L A D O S % 
caer las gotas de agua y levantando 
sus cabezas contemplaban el nublado 
íirmamento murmurando: 
—Malo, malo; esto no va a tener 
fin, el paseo va a ser necesario sus-
penderlo. 
¡ S e A c a b ó e ! c o r d e l ! 
Rollos de papel encolado, para hacer paquetes 
100 VARAS CADA UNO 
üMAS F U E R T E ! ! nMAS DECENTEIÍ 
Precios: 
3 DOCENAS DE 
ROLLOS 25 CTS. E L 
ROLLO 
1 MAQUIIVA GRATIS 
6 DOCENAS DE 
EOLIOS A 23 CTS. 
E L ROLLO 
2 MApilVAS GRATIS 
12 DOCENAS BE 
ROLLOS A 20 CTS. 
E L ROLLO 
2 MAQUINAS GRATIS 
T R U J I L L O - S A N C H E Z 
Monserrate 123, entre Teniente Rey y Muralla 
Impresos estilo Litografía. Patentados. 
Libros para el Comercio. Rollos de Goma, 
MOSQUITEROS PORTATILES 
L o s m á s p e r f e c t o s h a s t a l a f e c h a 
P r e c i o $ 6 - 0 0 . F r a n c o d e p o r t e $ 7 - 0 0 . 
P. VAZQUEZ, Neptuno 24. - HABANA 
Y todos callaban, se paseaban si-
lenciosos por el local social, estaban 
contrariados; pero donde hay juven-
tud no hay tristezas y pronto los ros-
tros se animaron, las risas empezaron 
y la alegría empezó a ser general. E r a 
imposible suspender la excursión; en 
Bejucal estaba preparado todo para el 
paseo. Pues ¡nada!, en marcha, y sea 
lo que Dios quiera, tal vez la lluvia 
cese y el sol se muestre esplendente; 
en marcha y a la Estación. 
Salimos en el tren de las 7.1] 4; 
mientras el tren corría se reía y 
charlaba, se cantaba y aplaudía; la 
alegría era general y franca. 
A las 8.114 llegamos a Rincón dond» 
nos trasbordamos a un acumulador 
generosamente cedido por la ITmpre» 
sa, dirigiéndonos a Bejucal. 
E n correcta formación a pesar da 
la lluvia y con las banderas de la 
Asociación recorrimos las calles de 
Bejucal dirigiéndonos a la Iglesia; las 
campanas repicaron alegremente y los 
excursionistas entraron en el Sagra» 
do Recinto. Inmediatamente, so dió 
principio a la Santa Misa oficiando el 
Rvdo. Padre Trías, Cura Párroco del 
pueblo. 
Durante el Santo Sacrificio el coro 
del Colegio de las Hermanas de la 
Caridad entonó diversos Motetes y la 
Estudiantina interpretó religiosas» 
piezas. 
Acto verdaderamente conmovedor 
fué el momento de la Comunión: to-
dos los excursionistas se fuero c acer-
cando al Comulgatorio para tomar 
parte en el Banquete Eucarístioo; los 
ruidosos jóvenes iban a comulgar pa-
ra ofrecer las gracias de dicha comu-
nión por el Hermano Adrias, el que-
rido Director de la Asociación y ex' 
profesor de los asociados; iban a pe-
dir al Dios próximo a morar en sus 
pechos que concediese el restableci-
miento total al celoso exprofesor y 
querido amigo; que diese nuevamen-
te salud al que tanto se afana por 
ol engrandecimiento de la Asociación. 
Una vez terminada la Santa Misa, 
nos dirigimos al Colegio de las Her-
manas, y allí en elegantes mesas nos 
fué servido un espléndido desayuno. 
E u diversos grupos recorrimos el 
pueblo; visitamos el Asilo de Ancia-
nos, a cargo de las Hermanas, Casino 
Español, Liceo, Teatro Zertucha y 
cuanto hubo digno de ver; en todas 
partes nos recibieron atentamente y 
bondadosamente nos lo mostraron to-
do. 
Nos causó buena impresión el par-
que Maceo-Gómez; en su centro se le-
vanta una estatua en honor de Maceo 
y su ayudante Pan chito Gómez; tiene 
muy buenos bancos y artísticas fa-
rolas; lindas flores abrían sus péta-
los en los canteros. 
A las 12.1Í2 volvimos al Colegio, 
donde nos sirvieron un opíparo ah 
muerzo: Pollo con arroz (digo esto 
porque el pollo abundaba) riquísimo 
lecbón, ensalada de lechuga, postres, 
galleticas y café; no faltó pan, el co-
diciado PAN. ¡ Tanto tiempo hacía que 
no lo comíamos que ni sabíamos cuál 
era su sabor! 
No» vimos h o n r a d 
d a a todos los A M T Con la ^ / 
doa Hermano v S ^ / ^ C ^ . ' 
de la Academia de i?0-' i S 
Gustavo, Hemano c n ? U ^ 
Adriaa. 0 Carlo3 y ? % 5 
No faltaron loa ^ . 
el digno P r e s i d e ^ e ^ M o , , ; 
señor Ramón R o d r í ^ la 
fué u n á n l m e m e n ^ S f - su K 
pltosamente a p i a u ^ ^ o ^ 
Rvdo. Hemano v S & le tí^ 
leglos de los H H Ei 1 «Moí ' 
Meléndez brindó en vJ;6nor ¿ \ 
ro dió lectura t ^ t^' ^ V 5 
ñor Alcalde de l a ^ S ^ 
excusaba su ausencia 11 611 
Una vez descansado m, 
lebró un desafío de i C P ^ 
el Club local y el n u e S ^ 5 
victoria del primero- ^ 
bien. ' 56 Jugs 
Nuevamente en el r v i ^ 1 
provisó un concierto de T ' 0 ' 681-
y flauta. La sefioriS v; 
los tenores Meléndez y ^ n - / 
ron oir sus bellas voo^ . ^ ÍÍ 
dolas al piano la prSeSora c.013 
del colegio Sor Rita? a de n 
Sor Rita interpretó ma<w0. 
diversos trozos de ó n e S S ^ traltt 
aplaudida. Los s e ñ o ? ^ ^ » 
lendez recitaron poesías v n, v 




 te i s^ í a'nara „ 
dieramos divertirnos- con Vra ^ 
noa despedimos de l'as Hiiao Ü Píe= 
Vicente de Paúl do las señoril J 
Sor Paulina, Sor Juliana, Soríi, 
demás Hermanas, encantador 
ritas educandas, recibid desfl/ 
columnas los saludos de bs , 
dos; todos os agradecen infinitl 
te vuestras atenciones, n i i . : 
nosotros olvidaremos el dominó-
la l luvia que cayó todo el día rn» 
estorbó, fuimos felices en el D 1? 
y en el colegio. Rvdo. Padre a 
os agradecemos cuanto habéis w 
por nosotros; también vos nos m? 
masteis de atenciones, gracias- ! 
fin: Bejucal entero, gracias, ?r 
por vuestros obsequios. 
Ya en la Estación Terminal 
despedimos de los Rvdos. Hennâ  
estrechamos la diestra del HermaK 
Adrias y lo felicitamos sinoeramat. 
él fué el alma de la fiesta, a má, 
que a nadie se le debe el éxito deli 
excurs ión; no se preocupó de su B 
lud quebrantada y venció los obstícii. 
los que se le presentaron; tambié 
felicitamos muy de veras al señor Pd 
dríguez, el Presidente de la Aíodt 
ción que a pesar de sus nuraerosai 
ocupaciones luchó para que su ¡mei) 
da Asociación triunfase, como t-im 
fó, en fin, felicitamos a los dwa 
Directivos que también trabajaron. 
Llovía, llovía, las calles de la urti 
capitalina, estaban solitarias y tili-
tes y nosotros lamentábamos que ' 
Domingo hubiese terminado; hal 
que volver a la lucha por la vida, 
la lucha con la vida. 
TJn antiguo atomm 
CAMBIO D E PIXOTBUOS 
NUW Y O R K , Diciembre 1& 
H. H. Frazee, propietario del clobí* 
ton de la Liga Americana manifestS «U 
noche que su club habla cambiado» 
tro Jugadores, además de recibir dm 
cantidad de dinero, por "Dutch" Leomi: 
Emest Shore, pitchers y "Duffy" Leí 
outfielder. Los jugadores cedidos p« 
Ne-w York son: Bay Caldwell y Slim I» 
ve, pitchers; Al Waters, catcher y Fn* 
Gühooley, outfielder. 
$C£sr* C U R A G A R R I D O 
I 
| S u p r i m e t o d a c l a s e de do-
o r e s . L I S o b r e : 5 efe. 
Grandes sorpresas de 
La jugueter ía " E l Bosaue 
n ía" como siempre, profeem 
Navidades grandes sorpresas. 
recibido la mayoría de «.'lias y ^ 
más aún. 
alt 
AOOIAH tl̂  
N e A d i v i n ó e l ( j u s t o 
S O C I E D A D D E C O S E C M E B O S DE VIAL0 
E L VINO D E L A S P E R S O N A S D E G U S T O 
VENTA: EN RESTAURANTS ^ TIENDAS DE VINE. B Í0. 
IMPORTADORES: ALONSO. MENBNDEZ V C * INQUIS ^ 
